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VORWORT 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften veroffentlicht im Rahmen der ,Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
,Monatliche Fleischstatistik" die verfi.igbaren kurz-
fristigen Statistiken der Mitgliedstaaten i.iber die 
Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe ,Agrarstatistik" die dort ver-
offentlichten jahrlichen Angaben i.iber die Vieh-
und Fleischerzeugung zu aktualisieren und die 
jahreszeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe ,Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von den 
zustandigen nationalen Dienststellen i.ibermittelt 
bzw. deren Veroffentlichungen entnommen. Das 
SAEG dankt allen Beteiligten fur ihre unermi.idliche 
Mitarbeit. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Anzahl 
der Schlachtungen und des Schlachtgewichts in 
den Mitgliedstaaten der EG nach Tierarten. Es sei 
darauf hingewiesen, daB der Erhebungsbereich der 
Schlachtungsstatistiken in den einzelnen Mitglied-
staaten nicht einheitlich abgegrenzt ist. Einzelne 
Bereiche wie der der Hausschlachtungen und der 
Schlachtungen in kleineren privaten Schlachthofen 
werden vor all em bei Schweinen, Schafen und Ziegen 
nicht von allen Mitgliedstaaten erfaBt, obwohl sie 
noch eine Rolle spielen. Daher muss bei der Benut-
zung die Einschrankung gemacht werden, daB die 
vorliegenden Angaben nur mit Einschrankungen 
vergleichbar sind und nicht ohne weiteres auf EG-
Ebene addiert warden konnen. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schatzung der 
EUR-9 bzw. EUR-6 Summen vorgenommen, bei der 
die fehlenden Angaben einiger Lander erganzt 
worden sind. 
In Teil II und Ill werden die von den Mitgliedstaaten 
in Anwendung der Richtlinie 681161/EWG des 
Rates vom 27.3.68 i.ibermittelten Angaben i.iber die 
Schweineschlachtungen und die Schweinebestande 
wiedergegeben. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden auf den roten 
Seiten kommentiert. 
Hlnwels 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie 
das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten VI-IX der 




L'Office Statistique des Communautes Europeennes 
publie dans le cadre des «Informations internes de 
Ia statistique agricole" dans Ia serie "Statistique 
mensuelle de Ia viande" las statistiques des Etats 
membres a court terme disponibles concernant 
le betail et Ia viande. 
L'O.S.C.E. repond ainsi aux vceux exprimes par les 
utilisateurs d'actualiser les donnees annuelles sur 
Ia production de betail et de viande de Ia serie 
"Statistique agricole" et de degager les variations 
saisonnh~res. 
Les donnees de cette publication sont elaborees 
et constamment ameliorees en collaboration avec 
les responsables des Etats membres dans le cadre 
du Groupe de travail "Statistique des produits 
animaux ... Elles sont transmises par les services 
nationaux competents ou proviennent de leurs 
publications. L'O.S.C.E. remercie tous ceux qui 
apportent leur concours a !'elaboration de cette 
publication. 
Le partie I retrace !'evolution mensuelle du nombre 
des abattages et du poids en carcasse dans les Etats 
membres de Ia CE par categories d'animaux. On 
notera que le champ d'observation de ces statis-
tiques est delimite diversement selon les Etats 
membres. Certains pays ne relevent pas une partie 
du secteur, a savoir les abattages a Ia ferme et autres 
abattages particuliers, notamment pour les pores, 
les moutons et les chevres. Toutefois, ces abattages 
jouent encore un rOle non negligeable. Par conse-
quent, ces donnees nationales peuvent 6tre com-
parees quant a leurs tendances, mais ne sont pas 
comparables quant aux valeurs absolues et ne sont 
pas additionnables directement au niveau de Ia CE. 
Afin de donner un aperc;:u de Ia production totale 
au niveau de Ia CE, I'O.S.C.E. publie une estimation 
de !'ensemble des abattages EUR-9 et EUR-6. 
Dans les parties II et Ill sont reunies les donnees 
concernant les abattages de pores et les effectifs 
de pores transmis par les Etats membres en appli-
cation de Ia directive 68/161/CEE du Conseil du 
27.3.68. 
Les resultats principaux sont commentes aux pages 
roses. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages VI-IX de 
!'introduction pour les notes methodologiques et les 
indications de sources qui ne figurent pas dans les 
tableaux statistiques. 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
TElL I: FLEISCHEAZEUGUNG 
Deflnltlonen 
In Tell I werden die Ergebnisse der Schlachtungs-
statlstlk wiedergegeben und zwar: Anzahl und 
Schlachtmengen der innerhalb des Landes vor-
genommenen Schlachtungen von Tieren inlan-
discher und auslandischer Herkunft.l) 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewlcht 
ausgedrOckt, worunter das Gewicht des geschlach-
teten und ausgeweideten Tieres einschlieBiich 
Knochen zu verstehen ist, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (auBer bei Schweinen), Haut 
und Glieder usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die lnnereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkorpers. 
EG-Schitzung-EUR-9 und EUR-6 
Die Tabellen EUR enthalten eine Schatzung der 
Gesamtfleischerzeugung fOr die Haupttierarten der 
,Schlachtungen insgesamt" da die Schlachtungs-
statistiken einiger Lander nicht die Gesamtheit der 
Schlachtungen betreffen. In diesen Landern schat-
zen die zustandigen Dienststellen die jahrliche 
Gesamterzeugung einschlieBiich der nicht erfaBten 
Mengen. Das SAEG erganzt die monatlichen 
Angaben dieser Lander aufgrund der nationalen 
Schatzungen der Gesamterzeugung des Jahres, 
ehe sie mit den Zahlen der Obrigen Lander zur 
EG-Summe aufaddiert werden. Die Monatsangaben 
des laufenden Jahres werden aufgrund der Schat-
zungen des Vorjahres erganzt. In der Tabella auf 
den Seiten X bis XIII werden die erhobenen und 
geschatzten Daten wiedergegeben. 
TElL II: SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
Bei den Schweineschlachtungen entspricht die 
Tabella ,Schlachtungen insgesamt" den Schlach-
tungsangaben, die fOr die Obrigen Fleischarten in 
Teil I nachgewiesen werden. FOr die Schweine-
schlachtungen werden auBerdem folgende Rubriken 
ausgewiesen, deren genaue Definition im Vorwort 
1 ) Der Leser findet die entsprechenden Jahresstatistiken 
in der Reihe ,Agrarstatistik" unter der Bezeichnung 
,Nettoerzeugung". Die verschiedenen Definitionen der 
Fleischerzeugung, die man - je nachdem ob man die 
Ein- oder Ausfuhr mit lebenden Tieren beriicksichtigt -
unterscheiden kann, warden im einzelnen a.a.O. in den 
Vorbemerkungen erlautert. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
PARTIE I: PRODUCTION DE VIANDE 
Definitions de base 
Le present fascicule reprend dans Ia partie I les 
resultats de Ia statlstlque des abattages a savoir: 
le nombre et les quantites abattues des animaux 
abattus a l'interieur d'un pays qu'ils soient d'origine 
indigene ou etrangere. 1) 
Les quantites abattues sont estimees en polds en 
carcasse, on entend par Ia le poids de !'animal 
abattu et depouille, deduction faite de certaines 
parties telles que Ia tltte (a !'exception des tlttes 
de pores), Ia peau, une partie des membres, les 
visceres, les intestins, etc. 
Par consequent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
Estimation CE-EUR-9 et EUR-6 
Les totaux EUR des « abattages totaux .. des especes 
principales contiennent une estimation de Ia partie 
des abattages non relevee dans certains pays. 
Pour ces pays, les services competents estiment 
chaque annee Ia production annuelle totale et c'est 
a partir de ces estimations que I'O.S.C.E. ajuste les 
donnees mensuelles avant de les additioner a celles 
des pays fournissant des donnees completes. Les 
donnees mensuelles de l'annee en cours sont recti-
flees sur Ia base des estimations de l'annee prece-
dente. Le tableau aux pages X a XIII presente les 
donnees relevees et les donnees estimees annuelles. 
PARTIE II: ABATTAGES DE PORCS 
Dans les tableaux abattages de pores, le tableau 
« abattages totaux,. correspond aux donnees four-
nies pour les abattages des autres animaux a Ia 
partie I de Ia publication. 
Pour les abattages de pores on presente en outre 
les notions suivantes, dont Ia definition exacte est 
1) Le lecteur trouvera les chiffres annuals dans Ia .. Statis-
tique agricola" sous l'intitule .. Production nette "· Les 
differentes notions de production de viande, qu'on peut 
dlstlnguer dans Ia mesure ou I' on tient compte des importa-
tions et des exportations des animaux vivants de boucherie, 
ont eta decrites en detail dans les remarques preliminaires 
de cette publication. 
v 
zum Jahresheft der ,Agrarstatistik" wiedergegeben 
ist: 
BruHoelgenerzeugung: Angebot an schlacht-
reifen Tieren inlandischer Herkunft (=Netto-
eigenerzeugung + Ausfuhr lebender Schlacht-
tiere). 
NeHoelgenerzeugung: Schlachtungen von Tie-
ren inlandischer Herkunft (= Schlachtungen 
insgesamt - Schlachtungen von Tieren aus-
landischer Herkunft). 
Eln- und Ausfuhr lebender Tlere: werden der 
AuBenhandelsstatistik entnommen und betreffen 
die BZT -Positionen ex 0103 A II bezuglich der 
ausgesonderten Sauen und Schlachttiere d.h. 
ausschlieBiich Ferkel. Fur Deutschland werden 
auch die im Austausch mit der DDR gehandelten 
Tiere berucksichtigt. 
Ausserdem werden bei den Schlachtungen von 
Tieren inlandischer Herkunft die Schlachtungen 
zum Selbstverbrauch gesondert nachgewiesen die 
wie folgt definiert sind : 
.. Schlachtungen, die von Selbstversorgern, un-
abhangig von dem Schlachtort, vorgenommen 
werden und bei denen das Fleisch ausschlieBiich 
oder zu mindestens 51 % zum Verbrauch im eigenen 
Haushalt bestimmt ist." 
Sie werden in Deutschland und teilweise auch in 
Belgien erhoben, ihr Anteil an den Gesamtschlach-
tungen in ltalien und den Niederlanden geschatzt 
und in den ubrigen Mitgliedslandern zusatzlich zu 
den kontrollierten gewerblichen Schlachtungen 
geschatzt. 
Die Tabelle: .. Mittleres Gewicht" auf Seite 74 
bezieht sich auf das Schlachtgewicht der gewerb-
lichen Schlachtungen inlandischer Herkunft. 
Fur Frankreich werden fur die Schweineschlach-
tungen im Gegensatz zu den Schlachtungen der 
ubrigen Tierarten in Teil II nicht die kontrollierten 
Schlachtungen sondern die geschatzten Gesamt-
schlachtungen nachgewiesen. 
TEll Ill: SCHWEINBESTANDE 
GemaB Artikel 1 der Richtlinie 681161/EWG des 
Rates vom 27.3.1968 werden in den Mitgliedstaaten 
Anfang April, August und Dezember Erhebungen 
uber den Schweinebestand untergliedert nach 
Kategorien durchgefuhrt. Hier werden jeweils die 
zuletzt verfugbaren Ergebnisse abgedruckt. 
VI 
donnee dans !'avant-propos du cahier annuel de 
Ia "Statistique agricole .. : 
Production Indigene brute: offre des animaux 
d'origine indigene pr~ts a l'abattage (=pro-
duction indigene nette + exportation des ani-
maux de boucherie vivants). 
Production Indigene neue: abattages des ani-
maux d'origine indigene (= abattages totaux -
abattages des animaux d'origine etrangere). 
Importations et exportations des anlmaux 
vivants: sont rei eves aux positions ex 0103 A II 
NOB et concernant les truies de reforme et les 
animaux de boucherie c'est-a-dire sans porcelets. 
Dans les chiffres allemands sont compris les 
echanges avec Ia RDA. 
Dans les animaux d'origine indigene on distingue 
les abaHages pour l'autoconsommatlon qui sont 
definis com me suit: 
"Abattages effectues par des personnes qui a bat-
tent pour leur propre besoin, independamment du 
lieu d'abattage, Ia totalite ou au moins 51% de Ia 
viande etant destinee a Ia consommation de leur 
menage ... 
Ces donnees sont relevees en Allemagne et par-
tiellement en Belgique, leur importance dans les 
abattages totaux est estimee en ltalie et aux Pays-
Bas; ils sont estimes et ajoutes aux abattages com-
merciaux controles par les autres Etats membres. 
Le tableau "poids moyen .. a Ia page 74 conceme 
le poids en carcasse des abattages commerciaux 
d'origine indigene. 
Pour Ia France sont publiees dans Ia partie II, les 
estimations des abattages totaux, et non pas les 
abattages controles, com me pour les autres especes 
d'animaux. 
PARTIE Ill: EFFECTIFS PORCINS 
Les Etats membres procedent en application de 
!'article 1 de Ia directive 68/161/CEE du Conseil 
du 27.3.1968 a des enqu~tes sur les effectifs porcins 
ventiles par categories au debut d'avril, d'aoQt et de 
decembre. On publie ici les derniers resultats dis-
ponibles. 
ANMERKUNGEN ZU DEN LANDERANGABEN 
(TElL I+ II) 
BR DEUTSCHLAND 
Die Angaben betreffen 
- die gewerblichen Schlachtungen von Tieren 
inlandischer Herkunft, 
- die Hausschlachtungen und 
- Schlachtungen von lebend elngefuhrten Tieren 
(Quelle: Statistik des AuBenhandels und des 
Handels mit der DDR). 
Die Angaben fur Berlin (West) sind eingeschlos-
sen. 
Die Statistiken warden als vollstandig angesehen. 
FRANKREICH 
Die Angaben uber Schafe, Ziegen und Pferde 
betreffen die Statistik der kontrollierten Schlach-
tungen. 
Die Hausschlachtungen und die Schlachtungen, 
die der Kontrolle entgehen, sind bei den Rinder-
und Schweineschlachtungen enthalten. 
Das Schlachtgewicht der Schweine versteht sich 
einschlieBiich Kopf. Die nationalen Angaben, die 
ohne Kopf nachgewiesen werden, sind mit einem 
Koeffizienten von 1,10 umgerechnet worden. 
Das Landwirtschaftsministerium schatzt fUr aile 
Tierarten die jahrliche Gesamterzeugung der kon-
trollierten und der der Kontrolle entgangenen 
Schlachtungen sowie der Hausschlachtungen. 
Das SAEG hat bei seiner monatlichen Schatzung 
der EG-Gesamterzeugung EUR-9 und EUR-6 
diese Schi:itzung benutzt, urn die Reihe der kon-
trollierten Schlachtungen zu erganzen. Siehe 
Tabella auf den Seiten X bis XIII. 
IT ALIEN 
Die Angaben betreffen die Gesamtheit der 
Schlachtungen in allen Gemeinden einschlieBiich 
der Hausschlachtungen. 
Das ISTAT schi:itzt die jahrliche Gesamterzeugung 
hoher ein, als die gemeldeten Schlachtungen. Das 
SAEG hat diese Jahresschi:itzung benutzt, urn die 
monatliche EG-Gesamterzeugung zu erganzen. 
Siehe Tabella auf den Seiten X bis XIII. 
Die waiter untergliederten Angaben uber die Rin-
der und Buffelschlachtungen wurden vom SAEG 
wie folgt zusammengefaBt: 
Ochsen = vitelloni + manzi + buoi + bufali 
Kalber = vitelli + vitelli bufalini. 
Die Farsenschlachtungen sind 1972 und 1973 bei 
den Ochsenschlachtungen enthalten. 
REMARQUES PAR PAYS (PARTIE I+ II) 
ALLEMAGNE (RF) 
Les donnees concernant: 
Ia statistique des animaux indigenes abattus 
dans les abattoirs publics; 
Ia statistiques des animaux abattus a Ia ferme; 
les abattages des animaux importes vivants 
(source: Commerce exterieur et echanges 
avec Ia R.D.A.). 
Les donnees de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considerees comme ex-
haustives. 
FRANCE 
Les donnees sur les abattages de moutons, de 
chevres, des equides concernant Ia statistique 
des abattages contrOies. 
Les abattages a Ia ferme et les abattages echap-
pant au controle sont compris, dans Ia partie 
concernant les abattages de bovins et de pores 
qui sont le resultat des estimations totales. 
Le poids en carcasse des pores comprend Ia t6te. 
Les donnees nationales, qui ne comprennent pas 
Ia tete, ont ete recalculees avec un coefficient de 
1 ,10. 
Le Ministere de !'Agriculture estime, pour toutes 
les especes d'animaux, Ia production annuelle de 
viande pour les abattages totaux, contrOies ou 
non, et Ia production provenant des animaux 
abattus a Ia ferme. 
L'O.S.C.E. a tenu compte de !'estimation du 
ministere pour ajuster les donnees mensuelles 
comptees dans le total de Ia CE: EUR-9 et EUR-6 
voir tableau aux pages X a XIII. 
ITALIE 
Les donnees concernant Ia totalite des abattages 
effectues dans toutes les communes y compris les 
abattages a Ia ferme. 
L'ISTAT estime que Ia production totale annuelle 
etait en realite plus elevee que les abattages 
declares. L'O.S.C.E. utilise cette estimation 
annuelle pour completer Ia production totale 
mensuelle de Ia CEE, voir tableau aux pages X a 
XIII. Les informations sur les bovins et les buffles 
etant presentees selon une ventilation plus 
poussee, I'O.S.C.E. a procede aux regroupements 
suivants: 
bceufs = vitelloni + manzi + buoi + bufali 
veaux = vitelli + vitelli bufalini. 
Les abattages des genisses sont en 1972 et 1973 
compris dans les abattages des bceufs. 
VII 
NIEDERLANDE 
Die Angaben betreffen : 
- die Schlachtungen von Tieren inlandischer 
Herkunft (slachtingen van binnenlandse 
dieren) und 
die Schlachtungen lebend eingefuhrter Tiere 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Die Statistiken warden als vollstandig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und 
warden nicht erhoben. 
BELGIEN 
Die Angaben betreffen die der FJeischbeschau 
unterworfenen Schlachtungen, die zum mensch-
lichen Verzehr freigegeben worden sind in offent-
Jichen und privaten Schlachthofen sowie in 
privaten Schlachtereien einschlieBiich der zum 
menschlichen Verbrauch freigegebenen Not-
schlachtungen. Die monatlichen Schlachtungen 
in den privaten Schlachtereien warden viertel-
jahrlich erhoben. 
Bei den Schweinen, Schafen und Ziegen warden 
die Hausschlachtungen, die nicht der Fleisch-
beschau unterworfen sind, sowie deren saison-
nale Verteilung vom ,lnstitut d'economie agri-
cola" des Landwirtschaftsministeriums geschatzt. 
Fur EUR-9 und EUR-6 insgesamt, warden die 
Schweineschlachtungen nach der Tabella auf 
den Seiten X bis XIII nach Angaben des ,lnstitut 
d'economie agricola" des Landwirtschaftsminis-
teriurns erganzt. 
LUXEMBOURG 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen, die 
im Lande vorgenommen warden ohne Ausfuhren. 
In Teilll warden die Ausfuhren berucksichtigt und 
die Hausschlachtungen warden vom Landwirt-
schaftsministerium geschatzt. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Ein-
hufern warden nicht erhoben. 
VEREINIGTES KONJGREICH 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen im 
Vereinigten Konigreich, einschliesslich der 
Schlachtungen von eingefuhrten Masttieren. 
Sie warden bei den offentlichen und lizensierten 
SchlachthOfen einschliesslich der Baconfabriken 
eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht erfasst 




Les donnees concernant: 
- les abattages des animaux indigenes (slachtin-
gen van binnenlandse dieren); 
- les abattages des animaux importes vivants 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Les statistiques sont considerees comme ex-
haustives. 
Les abattages de chevres sont negligeables et ne 
sont pas releves. 
BELGIQUE 
Les donnees concernant les abattages soumis a 
!'expertise et declares propres a Ia consomma-
tion dans les abattoirs publics et particuliers et 
dans Jes tueries particulieres, y compris les 
abattages de necessite declares propres a Ia 
consommation. Les abattages mensuels dans Jes 
tueries particulieres sont releves trimestrielle-
ment. 
Pour les pores, Jes moutons et les chevres, Jes 
abattages a domicile non soumis a !'expertise et 
leur distribution saisonniere sont evalues annuel-
lement par l'lnstitut d'economie agricola du 
Ministere de !'Agriculture. 
Pour les totaux EUR-9 et EUR-6, les estimations 
des abattages de pores sont completees salon le 
tableau des pages X a XIII, salon !'estimation de 
l'lnstitut d'economie agricola du Ministere de 
I' Agriculture. 
LUXEMBOURG 
Les donnees concernant I' ensemble des abattages 
dans le pays, sans exportations. 
Dans Ia partie II les exportations sont comprises 
et les abattages a Ia ferme sont estimes par Je 
Ministere de !'Agriculture. 
Les abattages de moutons, de chevres et d'equides 
ne sont pas releves. 
ROYAUME-UNI 
Les donnees concernant les abattages au 
Royaume-Uni y compris les abattages des ani-
maux a J'engrais importes. 
Elles sont relevees au pres des abattoirs publics et 
licencies y compris Jes usines a bacon. Les abat-
tages a domicile, qui ne sont pas enregistres ne 
sont pas compris dans les donnees, ils sont 
negligeables. 
II 
Die Einfuhren lebender Schweine sind geringfugig 
und warden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht 
erhoben. 
Eine Schatzung der nicht erfassten Schlach-
tungen wird nicht vorgenommen. 
Die Schlachtungen warden wochentlich erhoben 
und fUr Perioden von vier oder tunf Wochen 
veroffentlicht. Sie sind fUr die Zwecke der 
Gemeinschaftstatistik auf Kalendermonatsbasis 
umgerechnet worden. 
IRLAND 
Die ubermittelten Angaben betreffen fUr die 
Rinder die in Ausfuhrschlachthofen geschlachte- · 
ten Tiere. 
Kalberschlachtungen sind unbedeutend und 
warden nicht nachgewiesen. 
Fur Schweine wird die Gesamtzahl der Schlach-
tungen geschatzt, indem zu den in den Bacon-
fabriken erhobenen monatlichen Angaben die 
sonstigen Schlachtungen dazugeschatzt warden. 
Der Aussenhandel mit lebenden Schweinen ist 
geringfugig und wird nicht gesondert nach-
gewiesen. 
DANEMARK 
Die Schlachtungsstatistiken beziehen sich auf 
Perioden von vier bzw. fUnf Wochen, deshalb ist 
ein Vergleich mit der entsprechenden Vorjahres-
periode noch nicht moglich. 
Eine Umrechnung auf Kalendermonate soli in 
Zukunft vorgenommen werden. 
lm Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind 
in der Gemeinschaftsstatistik die lnnereien aus-
geschlossen. 
QUELLEN 
Bundesministerium fur Ernahrung. 
Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministere de !'Agriculture, Service Central des 
EnquAtes et Etudes Statistiques, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Produktschap voor Vee en Vlees, Den Haag 
Ministere de !'Agriculture, lnstitut Economique 
Agricola, Bruxelles 
Les importations des pores vivants sont neg-
ligeables et ne sont pas distinguees. 
Les abattages d'equides ne sont pas releves. 
Une estimation des abattages qui ne sont pas en-
registres n'est pas faite. 
Les abattages sont releves par semaine et sont 
publies pour des periodes de quatre ou cinq 
semaines. Les donnees sont recalculees sur base 
de mois civils pour les besoins de Ia statistique 
communautaire. 
IRLANDE 
Les donnees transmises pour les bovins con-
cernant les animaux abattus dans les centres 
d'exportation. 
Les abattages de veaux sont nuls. 
Le nombre total des abattages de pores est estime 
en ajoutant las "aut res abattages" a ceux releves 
dans les usines a bacon. 
Le commerce exterieur des pores vivants est 
negligeable et n'est pas repris ici separement. 
DAN MARK 
Les statistiques d'abattage se rapportent a des 
periodes de quatre et de cinq semaines. C'est 
pourquoi il n'est pas possible actuellement de 
calculer les variations avec Ia periode corre-
spondante de l'annee precedente. 
Dans le futur le calcul du mois civil sera introduit. 
Contrairement aux statistiques nationales, les 
abats comestibles sont exclus de Ia statistique 
communautaire. 
SOURCES 
Ministere de !'Agriculture et de Ia Viticulture, 
Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Ks<~benhavn 
IX 
A. Summa der Monate 
B. Geschatzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht In 1 000 Stiick 
Flelscharten 
Categories de vlande 
A 
Rlnder 
(ohne Kilber) B 
A 











Pores B 101495 101061 
A 
BX100 97,9% 97,7% 
Schafe A 
und 
Zlegen B 27885 28098 
Moutons 
et A 
Chevres -X100 B 
Elnhufer A 






1972 1973 1972 1973 
11966 12033 4007 4062 
12903 13000 4007 4062 
93,0% 92,6% 100% 100% 
6189 5960 890 741 
6591 6154 890 741 
93,9% 96,8% 100% 100% 
69682 70100 30850 30506 
71848 72398 30850 30506 
97,0% 96,8% 100% 100% 
12895 12586 559 533 
15046 14578 559 533 
85,7% 86,3% 100% 100% 
527 453 15 15 
567 508 15 15 
92,9% 89,2% 100% 100% 
A. Jahressume der verfugbaren nationalen Monatsstatistiken, die In Teill und II wledergegeben sind. 
FRANCE IT ALIA 
1972 1973 1972 1973 
3543 3527 2938 2958 
3582 3562 3836 3890 
98,9% 99,0% 76,6% 76,0% 
3334 3053 766 976 
3458 3163 1044 1060 
96,4% 96,5% 73,4% 92,1 o/o 
175651) 175461) 5271 5374 
17565 17546 7142 7341 
100% 100% 73,8% 73,2% 
7260 7241 4598 4368 
7260 7241 6672 6280 
100% 100% 68,9% 69,6% 
180 150 302 264 
180 150 342 319 
100% 100% 88,3% 82,8% 
B. Endgultig nachgewiesene Jahreserzeugung, von elnlgen Mitgliedstaaten geschlltzt, die zur Berechnung der monatlichen EUR-summen 
verwendet wird. 




1972 1973 1972 1973 
703 705 745 752 
703 705 745 752 
100% 100% 100% 100% 
931 961 267 228 
931 961 267 228 
100% 100% 100% 100% 
9525 9696 6347 6855 
9525 9696 6642 7186 
100% 100% 95,6% 95,4% 
420 388 58 56 
420 388 135 136 
100% 100% 43,0% 41,2% 
10 8 20 16 
10 8 20 16 




1972 1973 1972 1973 
30 29 3487 3307 
30 29 3487 3307 
100% 100% 100% 100% 
1 1 153 142 
1 1 153 142 
100% 100% 100% 100% 
124 123 15440 15128 
124 123 15440 15128 











A. Total des mois 
B. Estimation annuelle 











100% 100% 100% 100% 
31 25 
1761 1690 31 25 
100% 100% 
3 2 
8 8 3 2 
100% 100% 
A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui sont reprises dans les parties I et II. 
B. Production totale annuelle d6finitive, estim6e par certains ~tats membres~ utilis6e pour I' estimation mensuelle des totaux EUR. 
1) Estimation mensuelle, 137% des abattages contr016s 1973. 
XI 
A. Summe der Monate 
B. Geschiitzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen 
Flelscharten 



















Chevres -X100 B 
A 
Elnhufer B 










B 14285,0 14361,0 
AbaHages A 
Totaux -X100 B 
JAHRESERZEUGUNG 
DEUTSCH-
EUR-8 LAND FRANCE 
1972 1973 1972 1973 1972 1973 
3329,5 3443,0 1126,9 1169,1 1083,2 1101,5 
3633,0 3713,0 1126,9 1169,1 1122,0 1138,0 
91,6% 92,7% 100% 100% 96,5% 96,8% 
584,4 600,9 74,8 65,8 312,0 300,9 
637,0 631,0 74,8 65,8 334,0 322,0 
91,7% 95.2% 100% 100% 93,4% 93,4% 
6114,8 6154,1 2731,9 2680,7 1540,71) 1543,61) 
6268,0 6315,0 2731,9 2680,7 1540,7 1543,6 
98,0% 97,5% 100% 100% 100% 100% 
192,9 189,8 13,4 13,1 124,8 124,7 
213,0 210,0 13,4 13,1 134,0 133,0 
90,6% 90,4% 100% 100% 93,1% 93,8% 
114,4 98,6 4,2 4,0 54,9 45,6 
125,0 110,0 4,2 4,0 54,9 45,6 
91,5% 89,6% 100% 100% 100% 100% 
10336,0 10486,4 3951,2 3932,7 3115,6 3107,9 
10876,0 10979,0 3951,2 3932,7 3185,6 3182,2 
95,0% 95,5% 100% 100% 97,8% 97,6% 





















B. Endgultig nachgewiesens Jahreserzeugung, von einigen Mitgliedstaaten geschiitzt, die zur Berechnung der monatlichen EUR-summen 
verwendet wird. 







NEDERLAND BELGI~ BOURG 
1972 1973 1972 1973 1972 1973 
198,7 199,9 231,4 236,1 8,1 8,2 
198,7 199,9 231,4 236,1 8,1 8,2 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
99,5 107,9 26,6 23,4 0,1 0,1 
99,5 107,9 26,6 23,4 0,1 0,1 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
789,7 812,8 506,0 551,7 9,1 8,8 
789,7 812,8 532,0 580,0 9,1 8,8 
100% 100% 95,1 o/o 95,1 o/o 100% 100% 
11,0 10,0 1,2 1,2 
11,0 10,0 3,0 3,0 
100% 100% 40% 40% 
2,6 2,1 6,7 5,1 
2,6 2,1 6,7 5,1 
100% 100% 100% 100% 
1101,5 1132,7 771,9 817,5 17,3 17,1 
1101,5 1132,7 799,7 847,6 17,3 17,1 



















A. Total des mois 
B. Estimation annuelle 
Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
IRELAND DAN MARK 
1972 1973 1972 1973 
100,9 106,5 
204,0 207,0 100,9 106,5 
100% 100% 
69,7 77,1 
0,0 0,0 69,7 77,1 
100% 100% 
765,3 774,0 
160,0 145,0 765,3 774,0 
100% 100% 
1,1 0,9 
1,0 0,9 1,1 0,9 
100% 100% 
0,8 0,8 
2,0 2,0 0,8 0,8 
100% 100% 
937,8 953,8 
367,0 354,9 937,8 953,8 
100% 100% 
A. Total annual des statistiques natlonales mensuelles disponibles qui sont reprises dans les parties 1 et 11. 
B. Production totale annuelle definitive, estimee par certains ~tats membres. utilisee pour !"estimation mensuelle des totaux EUR. 
•) Estimation mensuelle 
') Estimation mensuelle, 137o/o des abattages contrOies 1973. 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS DANS LA COMMUNAUTE ELARGIE 
(Premiers commentaires des resultats de l'enquete 
au 1er/12/1974) 
Avant-Propos 
Pour tenir compte des orientations principales 
retenues dans le programme statistique des Communautes 
pour 1975-1978, les travaux de la Section "Produits 
animaux" s'efforceront de developper l'analyse, 
!'interpretation et la presentation commentee des sta-
tistiques. Dans la mesure du possible les donnees, effec-
tifs de betail ou production potentielle deja engagee, 
seront r~pprochees du contexte du marche de chacun des 
secteurs etudiee. 
En raison de difficul tes momentanees de traductior., 
le commentaire ne sera publie provisoirement qu'en langue 
fran~aise. 
- 1 -
DEVELOPMENT OF PIG POPULATION OF THE ENLARGED COMMUNITY 
(First commentary on the results of the investigation 
of 1/12/1974) 
In order to take into account the main points 
contained in the statistical programme of the Community 
for 1975/78, the work of the section "Animal products" 
will endeavour to develop the analysis, interpretation 
and the presentation of the statistics. Where possible 
the data, head of livestock or potential production al-
ready developing, will be treated in the context of the 
market for each of the sectors studied. 
Because of present d1fficultie~ in translation 
the commentary is published provisionally only in 
French. 
A) Situation du marche du pore - 1974 
Tableau I Equilibre du secteur "Pore" dans la Communaute a 9 
Table I 1 State of the "Pig" sector in the Community of 9 
Periodes Production indigene brute Consommation humaine/l!uman 
Periods Gross indigenous production 
1 000 t _%_ 
1969 - 70 7 219 : 
1970 - 71 7 827 + 8,5 
1971 8 061 + 7,4 
1972 8 150 + 1 '1 
1973 8 194 + 0,5 
1974 8 370* + 2,2 
Source : OSCE. Statistique Agricole 7/1974 
Source : SOEC. Agricultural Statistics 7 /1974. 
1 000 t % 
7 017 : 
7 461 + 6,3 
7 915 + 6,9 
8 132 + 2,7 
8 172* + 0,5 
8 420* + 3,o• 
Degre d'appro-
consumption visionnement(%) 










Au cours des cinq dernieres annees, l'equilibre du secteur "Pore" dans la Communaute a 9 semble progressivement 
mieux etabli entre la production indigene brute et les besoins de la consommation humaine: Le degre d'autoapprovi-
sionnement se situait a 100-105 sur la periode 1969-1971 pour revenir a 100,3 en 1973. Les dernieres estimations pour 
1974 donneraient un taux de couverture des besoins legerement inferieur a 100. En 1974, la consommation de viande 
de pore aur&it nettement progresse en Republique federale d'Allemagne et en France; pour la EUR 9, la consommation 
par tete serait maintenant de l'ordre de 32,6 kg contre 31,8 kg en 197~· 
B) Structure de la Production 
Dans le cadre de la Directive communautaire sur les enquetes a realiser sur le cheptel porcin (68/161/CEE), 
l'OSCE dispose pour la premiere fois de resultats donnant fin 1973 la structure des elevages de pores dans chacun 
des Etats membres; les tableaux II-1 etii-2 rappellent lea principales informations concernant la structure des 
elevages "tous pores" et des elevages ayant au moins une truie de 50 kg et plus. 
Fin 1973, la Communaute dispose de 2 805 000 elevages de pores qui possedent ~porcine en moyenne par trou-
peau. La taille des elevages varie de~ porcins en Italie a 141,8 porcins dans le Royaume-Uni. On peu plus de 40% 
des porcine sont dans des elevages de moins de 100 pores, 57,3% en R.F.A., 23,6% aux Pays-Bas et 14,2% seulement 
au Royaume-Uni. La Communaute possede environ 4 000 elevages ayant plus de 1 000 porcine presents, ces elevages 
regroupent moine de 10 % des effectifs, mais~% des effectifs au Royaume-Uni et ~%en Italie. 
La Communaute dispose encore de 894 000 
elevages, en moyenne 8,9 truies par elevage: moine de 5 truies par elevage en Italie et lrlande, de 7 a 8 truies 
en R.F.A. et en France, 13-14 truies dans l'UEBL et Danemark, plus de 20 truies par elevage aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni. Si la presence d'au moins 50 truies par troupeau parait un bon critere de rationalisation, on constate 
que la Communaute dispose de 22 000 elevages ayant au moins 50 truies, cette classe possede 26,6 % des effectifs; 
la situation est differente selon les pays: 10-12 %des effectifs de truies en R.F.A. et Irlande, de l'ordre de 
20 %en France, UEBL et Danemark, un peu plus de un tiers des effectifs en Italie, 41,6 % aux Pays-Bas, enfin 




Structure des elevages de pores de toutes categories - EUR 9 - fin 1973 
Pig breeding stations (all categories) - EUR 9 - End of 1973 
Classes EUR-9 RFA France Ita lie Pays- UEBL Royaume Class Bas Uni 
toutes classes 
all classes 
Elevages (1 000) 2 805 779 543 1 150 62 71 65 Breeding stations 
Po reins (1 000) 69 860 20 394 11 Pigs 454 8 201 6 425 4 723 9 215 
Moy. P/Hev. (tetes) 24,9 26,2 21,1 7,1 ~ 66,5 141,8 Mean pigs/station 
moins de 100 j!OrCS 
less than 100 !!iSs 
Elevages (1 000) 2 649 737 518 1 141 41 58 47 Breeding stations 
Po reins (1 000) 28 495 11 683 4 958 Pigs 4 077 1 519 1 484 1 307 
P/total p (%) 40,8 57,3 43,6 49,7 
.u.& 31,4 14,2 Pigs/total pigs 
j!lUS de 1 000 j!OrCS 
more than 1000 Eisa 
Elevages (1 000) 3 - 0 + Breeding stations 1 1 0 + 0 + 1 
Po reins (1 000) 6 732° 363 765 1 848 291 427 2 866 Pigs 
P/total P (%) 9,6• 1,8 6,7 ~ 4,5 9,0 2.1...1 Pigs/total pigs 
rlande Danemark 
32 103 
1 034 8 414 
32,3 81,7 
31 76 
448 3 019 
43,3 35,9 
0 + 0 + 
36• 136 
3,5° 1,6 
b===================-========== =========-========= ========-==========-======== =========-========= ========== 
Tableau .II-2 : Structure des elevages de truies de 50 kg et plus - EUR 9 - fin 1973 
Table ~: Breeding stations with sows of 50 kg and more - EUR 9 - End of 1973 
Classes EUR-9 RFA France Italie Pays- UEBL Royaume Class l!ss Uni 
toutes classes 
all classes 
Elevages (1 000) 894 303 177 176 36 47 50 Breeding stations 
Truies (1 000) 7 940 2 136 1 297 834 779 613 1 112 Sows 
Moy.t/elev.(tete) 8,9 7,1 7,3 4,7 21,6 1},0 20,2 Mean sows/station 
moins de 10 truies 
less than 10 sows 
Elevages ( 1 000) 687 2}9 144 162 16 27 }0 Breeding stations 
Truies ( 1 000) 2 157 781 459 358 67 114 107 Sows 
T/total T (%) 27,2 }6,6 35,:. 42,9 M 18,6 2...§. Sows/total sows 
j!lUS de ,20 truies 
more_v .tban ,20 sows ,. 
( 1 000) Elevages 22. } + 3 2 4 1 5 Breeding stations 
Truies (1 000) 2 115° 230 246 283 324 126 675 Sows 
T/total T (%) 26,6• 10,8 19,0 ll..2. 41,6 20,6 .22...1 Sows/total sows 
Irlande Dane mark 
26 79 
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C) Premiers resultats de 1' enquete "Pores" au 1.12.1974 
Tableau III- Evolution des effectifs porcins dans la Communaute en decembre 
Tabelle III- Entwicklung der Schweinebestiinde der Gemeinschaft im Dezember 
T•ble III- Development of pig population of the Community in December 
Pays 
Lander 
Pores total - Schweine 
insgesamt Total pigs 
1974 1 1973 1974/73 
Truies - Sauen - Sows 
1974 1 1973 1974/73 
dent truies saillies 
darunter: gedeckte Sauen 
of which: sows mated 
1974 J 1973 1974/73 











Les effectifs pour l'ensemble de la Communaute a neuf peuvent etre estimes provisoirement a 
70 600 000 porcins au 1er decembre 1974, soit finalement une progression tree modeste de l'elevage des 
pores au cours de l'annee 1974, !-~-~par rapport aux resultats de l'enquete precedente. Ainsi, au 
cours de l'automne dernier, le developpement du troupeau de truies "sailliea" est revenu de + 5,8 % 
en aout 1974, par rapport a aout 1973, a moins de !_!_~en decembre 1974 par rapport a decembre 1973· 
Sur base des informations partielles communiqu6es par lea Etats membres, la production indigene 
brute pour l'EUR 9 ne saurait progresser en 1975 de plus de ~ar rapport a celle de 1974, dent + 3 
au maximum au coura du premier semestre par rapport a la meme periode un an auparavant. 
L'enquete communautaire sur le cheptel porcin au 1er avril 1975 donnera le prochain repere 




Fin de redaction le 30.1.1975 

Schlachtungen von Tleren lnliindischer und ausliin-
discher Herkunft. 
Lander: Soweit statistisch erfaBt. 
EUR: Gesamtschiitzung. 
Teil I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stuck 
Partie I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Nombre d'abattages en 1 000 tetes 
Abattages des animaux d'orlgine indigene et etran-
gere. 
Pays: Resultats des releves statistiques. 
EIJR: Estimation totale. 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnageaamt Abattagea totaux 
2.02 K'IEG I RINDER I CATTLE I BOVINS I BOVINI I RUNDEREN 
a) Anzahl dar Schlachtungen In 1000 StOck a) Hombre d'abattagaa an 1 000 tttaa 














::> ±%1973/72 w 
±%1974/73 
•) 1972 1 720,3 1 648,~ 1 824, 1 611,3 1 839,1 1 607,~ 1 569,1 1 692,5 1 ~87.6 1 581,1 1 ~75,9 1 ~35,3 1 62~,3 19 ~92,2 18 ~23,2 






- 6,8 - 1~,7 - 17,0 
-'·' 
- 1~,3 - 5,1 + 2,2 - 1,0 + ~. + 20,5 + 16,9 + 15,8 - o,~ 
±%1974/73 
1972 1 720,3 3 368,7 5 19Z, 6 BO't,2 8 643,3 10 250,7 11 819,8 13 512, ,~ 999, 16 581,0 18 056,9 19 ~92,2 








1972 ~55, 1 ~31,0 ~68,7 395,, ~52,3 369,7 352,7 ~07,8 368,2 ~30,8 ~00,6 363,8 ~08,0 ~ 896,1 
' 530,2 
0 
z 1973 399,8 ~7,3 368,7 376,8 370,1 ~3,6 366,0 386,9 ~29,9 531,8 ~70,6 ~11,2 ~oo.z ~ 802,7 5 212,9 < 
..J 
J: 1974 ~70,1 398,9 ~39,5 ~65,9 ~53,0 389,1 '53, 1 ~31,9 ~75,2 529,5 ~78,~ v 
~ 
::> ±%1973/72 
- ~.3 - 19,~ - 21,3 - ,,7 - 18,2 - 7,1 + 3,8 - 5,1 + 16,8 + 23,, + 17,5 + 13,0 - 1,1 + 15,1 w 
0 
±%1974/73 + 17,6 + 1~,9 + 18,2 + 23,7 + 22,, + 13,2 + 23,8 + 11,6 + 10,5 - 0,3 + 1,7 
1972 621,8 595,3 646,~ 57~,8 647,8 572,, 571,2 590,0 515,5 539,0 510,1 '92,2 573,0 6 876,5 6 395,, 
1973 561,6 '82,5 520,7 531,2 ~7,9 533,5 571,2 559,7 ~6,7 623,6 565,3 535,6 ~8,3 6 579,5 I w 
v 
z 1974 608,, 564,, 603,6 692,5 692,8 629,2 709,0 662,7 672,6 7'9,6 < a: 
... 
±%1973/72 - 9,7 - 18,9 - 19,~ 
- 7,6 - 15,, - 6,8 - 5,1 + 6,1 + 15,7 + 10,8 + 8,8 • ,,3 - I 
± %1974/73 Jr X X X X I I I I I 
•) Schitzung. •) Estlmtlon. 
2 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 }17,1 308,0 347,0 315,0 364,} }18,2 }15,2 }}6,6 f/7,6 rn,o 252,7 274,5 308,6 3 703,2 } 596,2 
1973 308,4• 281,4• }12,}• }17,4• 321,0° }22, 1• 341,5° 
< 
}60,6• }37,2• 364,2• 329,4• 347 ,4• }28,9 } 942,9 4 162,9 
::J 1974 < }2},0° 301,0• 3't0,8• 375,V 377 ,5• }65,0• 347 ,so }75,4• 346,9• t:: 
:!: %1973/72 
- 2,? - 8,6 - 10,0 + 0,8 - 11,9 + 1,2 + 8,3 + 7,1 + 21,5 + }1,5 + 30,4 + 26,6 + 6,5 + 15,8 
:!: %1974/73 + 4,7 + 7,0 + 9,1 + 17,8 + 17,6 + 1},} + 1,8 + 4,1 + 2,9 
1972 119,2 117,9 142,4 126,6 146,2 145,} 1}6,0 145,9 140,9 148,5 142,6 122,4 1}6,2 1 6}3,9 1 599,9 
0 1973 132,6 115,4 118,9 128,6 138,9 129,2 123,1 156,0 144,4 163,6 159,7 156,4 138,9 1 666,8 1 849,9 z 
< 
-1 1974 141,1 128,2_ 166,7 173,7 180,7 156,3 179,9 164,6 173,8 194,9 ~ 
w 
0 
:!: %1973/72 + 15,6 w + 11,2 
- 2,1 - 16,5 + 1,6 - 5,0 • 11,1 ·9,5 + 6,9 + 2,5 + 10,2 + 12,0 + 27,8 + 2,0 z 
:!:%1974/73 + 6,4 + 11,1 + 40,2 + }5,1 + 30,1 + 21,0 + 46,1 + 5,5 + 20,4 + 19,1 
w 1972 88,8 81,9 91,4 8}, 1 93,5 83,9 76,5 88,5 83,2 83,0 76,5 82,2 84,4 1 012,5 976,6 
G 
-1 1973 87,0 76,7 79,2 85,3 80,1 78,4 75,5 81,6 81,6 89,1 80,} 85,3 81,7 980,1 1 005,4 w 
co 




- 2,0 • 6,} • 13,} + 2,7 • 14,3 • 6,6 - 1,3 • 7,8 - 1,9 + 7,4 + 5,0 + 3,8 
- 3,2 + 2,9 
w 
co 
:!: %1974/73 • 4,5 
+ 0,9 + 5,'7 + 8,7 + 10,0 + 11,0 + 16,0 + 19,7 + 22,8 + 18,5 + 20,9 
1972 3,2 2,6 2,5 2,4 2,8 2,2 2,7 2,4 2,4 2,8 2,1 2,1 2,5 30,2 29,2 
\.!) 
~ 1973 3,1 2,4 2,3 2,6 2,2 2,1 2,7 2,0 2,5 3,0 2,4 2,7 2,5 30,0 31,2 ::> 
0 
co 1974 2,4 2,5 2,5 3,2 I: 2,6 2,7 3,5 2,6 3,0 4,0 
w 
X :!: %1973/72 X X X • X • X X • X X • - 0,7 + 6,9 ::> 
-1 
:!:: %1974/73 X • X • X • X • • 
X 
I: 1972 323,0 28\,0 315,0 293,0 300,0 270,0 254,0 308,0 321,0 336,0 352,0 276,0 303,2 3 638,0 3 459,0 
0 
0 
\.!) 1973 261,0 250,0 303,0 268,0 276,0 248,0 251,0 285,0 302,0 348,0 348,0 310,0 286,7 3 450,0 3 797,0 
z 
~ 1974 351,0 319,0 354,0 311,0 306,0 312,0 348,0 381,0 420,0 
0 
w :!::%1973/72 1-
- 19,2 - 12,0 - },8 • 8,5 - 8,0 - 8,1 
z 
• 1,2 
- 7,5 - 7,6 + 3,6 - 1,1 + 12,3 - 5,2 + 9,8 
::> ±% 1974/73 + 34,5 + 27,6 + 16,8 + 16,0 + 9,4 + 25,8 + 38,7 + 33,7 + 39,1 
1972 
0 1973 65,7 
z 




1972 85,1 81,9 83,5 70,1 70,9 67,3 57,7 84,9 67,6 75,7 80,0 56,7 73,4 881,4 845,2 
~ 
~ 
1973 82,3 70,1 62,6 66,1 79,2 62,3 60,3 76,6 78,6 92,9 80,1 59,7 72,5 8'10,8 982,3 
< I: 1974 97,5 85,0 91,3 92,9 85,9 81,5 80,6 91,9 96,8 115,1 z 
< 0 :!:%1973/72 
• • • X X • X • • • X • • 1,2 + 16,2 
;!:%1974/73 • • X • X • • • • X 
3 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnsgesamt Abattages totaux 
2.03 VOLKSENT KWEG I RINDER OHNE KAELBER I CATTLE EXCLUDING CALVES I 
GROS BOVINS I BOVINI SALVO VITELLI/ VOLWASSEN RUNDEREN 
a) Anzahl dar Schlachtungen In 1 000 StOck a) Hombre d'abattagea en 1 000 !Ilea 














:::> :!:%1973/72 w 
±%1974/73 
•) 1972 1 169,7 1 111,2 1 201, 1 050,7 1 166,6 1 004,1 975,4 1 109,4 1 005,1 1 093,0 1 029,5 985,4 1 075,1 12 901,3 12 269,0 






- 5,2 - 14,7 - 15, - 4,0 - 12, - 3,5 + 4,6 - 1, + 10,6 + 21,3 + 18,7 + 14,6 + 0,6 
±%1974/73 
1972 1169,7 2 280,9 3 482, 4 532,8 5 699,1 6 703,5 7 678,9 8 788, 9 793,4 10 81Wi,l 11 915, 12 901,3 








1972 372,1 350,1 371,5 319,7 359,4 297,7 282,7 329,0 306,8 369,1 
'"·8 300,7 333,9 4 006,6 3 766,4 
0 
z 1973 340,1 289,0 305,8 305,2 309,7 283,5 303,5 326,9 371,1 464,6 414,7 347,6 338,5 \ 061,7 4 \43,6 < 
-.J 
:I: 1974 406,0 341,1 376,3 385,7 379,2 326,9 380,9 363,1 408,2 460,0 419,8 u 
~ 
:::> ;!:%1973/72 - 8,6 - 17,5 - 18,3 - 4,5 - 13,8 - 4,8 + 7,4 - 0,6 + 21,0 + 25,9 + 20,3 + 15,6 + 1,4 + 18,0 w 
0 
±%1974/73 + 19,4 + 18,0 + 23,1 + 26,1 + 22,4 + 15,3 + 25,5 +11,1 + 10,0 
- 1,0 + 1,2 
1972 335,3 318,1 339,1 289,7 306,1 267,1 265,0 301,9 282,3 292,7 281,6 263,7 295,2 3 5\2,9 3 365,3 
1973 312,9 260,9 279,6 277,1 282,3 265,0 277,2 283,3 295,8 355,3 331,5 305,7 293,9 3 526,9 X w 
u 
z 1974 346,6 322,2 349,8 392,8 378,6 341,6 383,5 366,0 385,1 \66,9 ~ 
u.. 
±%1973172 - 6,7 - 18,1 - 17,5 - 4,3 - 7,8 - 0,7 + 1,6 - 6,2 + 4,8 + 21,4 + 17,7 + 15,9 - 0,1 X 
:!:% 1974/73 X X X X 
"" 
X X X X X 
•) Schitzung. •) £stlatlon. 
4 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 250,9 2~3,1 269,2 247,2 285,0 2~6.7 2~5.9 265,3 222,3 227,0 209,6 225,5 2~4,8 2 937,7 2 801,8 
1973 2~5,1" 215,1• 234,4• 234,5• 239,7" 237,4• 250,5• 
< 
273,5" 2~.r 272,~· 252,,. 257,5" 246,5 2 958,2 3 122,4 
::i 1974 ~ 2~3,4• 226,7" 256,,. 277,0" 283,3• 274,7• 266,o• 283,4• ~.o• 
±%1973/72 - 2,3 - 11,5 - 12,9 • 5,1 • 15,9 - 3,8 + 1,9 + 3,1 + 1~,4 + 20,0 + 20,7 + 1~,2 + 0,7 + 11,4 
±%1974/73 • 0,7 + 5,4 + 9,3 + 18,1 + 18,2 + 15,7 + 6,2 + 3,6 + 3,9 
1972 61,3 58,2 64,1 52,9 56,6 51,9 46,2 59,9 58,3 66,3 66,5 60,6 58,6 702,8 681,3 
0 1973 63,8 53,9 55,6 50,9 53,2 46,1 48,8 59,1 56,0 73,5 76,5 68,0 58,8 705,4 840,5 z 
< 
..J 1974 71,7 66,4 78,8 79,6 89,6 72,5 77,5 83,0 83,8 102,5 a:: 
w 
0 
± %1973/72 + 4,1 • 7,4 • 13,3 • 3,8 • 6,0 • 11,2 + 5,6 • 1,3 • 3,9 + 10,9 + 15,0 + 12,2 + o.~ + 23,4 w 
z 
±%1974/73 + 12,~ + 23,2 + 41,7 + 56,4 + 68,4 + 57,3 + 58,8 + 40,~ + 49,6 + 39,5 
w 1972 66,7 61,1 65,9 60,2 66,3 60,2 55,0 66,5 62,0 62,5 57,8 61,0 62,1 7~5,2 732,7 
G 
..J 1973 65,3 58,0 60,0 63,8 61,3 59,5 58,4 64,0 63,2 69,6 63,5 65,5 62,7 752,1 782,2 w 
co 
w 1974 64,6 61,6 66,4 71,1 67,5 66,7 66,7 7~,8 79,0 84,0• 77,2• ::> 
0 




- 1,1 + 6,2 + 10,7 + 11,6 + 10,1 + 12,1 + 1~,2 + 16,9 + 25,0 + 20,7 + 21,6 




1973 3,0 2,3 2,2 2,5 2,1 2,0 2,6 1,9 2,4 2,9 2,3 2,6 2,~ 28,8 30,0 
0 
co 1974 2,3 2,4 2,4 3,1 2,5 2,6 3,~ 2,5 2,9 3,9 I: 
w 
X ±% 1973/72 I I I I I l I I I I I I - 2,4 + 5,6 ::> 
..J 
:!: %1974/73 I I I l I I I X I I 
I: 1972 309,0 270,0 298,0 280,0 291,0 262,0 2~6,0 296,0 311,0 320,0 338,0 266,0 290,6 3 ~87,0 3 321,0 
0 
0 1973 250,0 2~0,0 288,0 257,0 268,0 2~1,0 2~~.0 
C) ~.o 288,0 331,0 332,0 295,0 275,7 3 308,0 3 581,0 
z 
Q 1974 332,0 298,0 324,0 287,0 285,0 291,0 324,0 345,0 377,0 
0 
w :!: %1973/72 !:: • 19,1 - 11,1 - 3.~ - 8,2 • 7,9 - 8,0 • 0,8 • 7.~ - 7,4 + 3,4 - 1,8 + 10,9 - 5,1 + 7,8 
z 
::> ±%1974/73 
+ 32,8 + 2~,2 + 12,5 + 11,7 + 6,3 + 20,8 + 32,8 + 25,9 + 30,9 
1972 




85,9 78,2 66,7 53,6 71,9 57,5 7~,6 85,3 108,3 131,3 130,0 
2::: :!:%1973/72 
±%1974/73 
1972 38,7 38,5 39,3 34,9 31,0 30,1 22,3 38,5 30,7 37,3 41,7 27,9 34,2 ~10,9 403,7 
~ 1973 43,7 39,2 29,4 30,7 36,1 26,2 22,5 36,1 37,5 48,2 45,1 29,3 35,3 ~24,0 I 
< I: 1974 93,5 81,9 88, 2 88,~ 
z 
83,1 78,6 78,0 88,9 92,8 110,0 
< 
±%1973/72 + 3,2 0 I I I I X I I I I I I I I 
+%1974/73 I I I I I I I I l l 
5 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH AATEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnageaamt Abatl8gaa totaux 
2.04 STUDE I OCHSEN I BULLOCKS I BOEUFS I BUOI I OSSEN 
a) Anzahl dar Schlachtungan In 1 000 StOck a) Nombra d'abatl8gaa an 1 000 lt1aa 














::> ±%1973/72 w 
± %1974/73 
1972 255,9 2~6,6 m,5 252,6 283,8 2~8.~ 256,0 281,9 256,~ 282,3 239,5 231,~ 259,~ 3 112,3 2 997,5 
1973 258,~ 218,9 236,7 250,2 2~6.7 239,1 250,1 27~.~ 281,0 323,2 282,0 253,8 259,5 3 1o~,5 
..0 
~ 1974 226,1 210,2 232,1 
::> 
w 
±% 1973/72 + 1,0 - 11,2 - 1~.7 - 0,9 - 13,1 - 3,7 - 2,3 - 2,7 + 9,6 + 1~,5 + 17,8 + 9,7 + 0,1 
±%1974/73 X X X 
1972 255,9 502,5 780,0 1 032,6 1 316,4 1 564,8 1 820,8 2 102,7 2 359,1 2 641,4 2 880,9 3 112,3 
I: 1973 258,4 477,3 714,0 96't,2 1 210,9 1 ~50.0 1 700,1 1 97~.5 2 255,5 2 578,7 2 860,7 3 1'4,5 ::> 
u 1974 





1972 2,7 2,4 2,7 2,6 2,8 3.~ 5.~ 7,5 15,5 ~.2 13,3 ~.8 8,1 97,3 96,2 
0 
z 1973 3,5 2,8 3,4 2,~ 1,8 1,6 1,8 2,6 15,9 29,~ 17,8 1,8 7,1 ~.8 87,2 < 
..J 
J: 1974 2,~ 2,5 2,9 2,8 2,7 1,8 2,8 8,3 18,2 u 31,1 1~,9 
V) 
1-
::> !:%1973/72 w X X X X X I I X I I I X - 12,8 - 9,4 
0 
±%1974/73 I X X I X X X X X X X 
1972 75,0 72,5 81,5 '10,1 72,1 60,3 63,3 75,7 77,0 79,6 71,5 62,5 71,8 861,1 831,0 
w 
1973 11,1 61,2 67.~ 711,3 69,6 61,2 64,8 68,8 11,0 95,0 85,2 13,3 72,1 865,5 X 
u 
z 1974 75,9 71,9 77,5 91,1 81,6 70,2 85,8 85,0 97,8 118,7 < ~ 
LL. 
±%1973172 - 4,4 - 15,6 - 17,~ + 0,3 -3,5 + 1,5 + 2,4 - 9,1 19,3 + 19,2 + 17,3 + 0,4 
- X 
±%1974/73 I I I I f, X 'f. X X X 
6 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 167,0 160,7 181,2 168,5 19't,3 169,8 171,4 183,2 148,3 152,5 11o0,0 150,6 165,6 1 987,5 1 899,7 
1973 170,8* 144,0" 152,6• 162,2• 161,2• 162,9" 170,6• 188,6• 173,6• 182,0° 163,9" 166,9" 166,6 1 999,3 X 
< 
::i 1974 ~ 137 ,9" 126,9" 142,7° 168,9" 166,5° 162,6• 16'1,9" 162,8• Wt,4• 
::!: %1973/72 + 2,3 - 10,4 - 15,8 - 3,7 - 17,0 - 4,1 - 0,5 + 2,9 + 17,1 + 19,3 + 17,7 + 10,8 + 0,6 X 
::!:% 1974/73 X X X -. 'J.. '1. ~ X X 
1972 1,7 1,8 2,1 1,9 2,7 3,1 4,6 4,0 3,9 3,3 3,3 2,3 2,9 34,7 33,8 
0 1973 1,9 1,7 2,4 2,5 2,4 1,5 1,6 2,1 2,0 2,7 2,9 2,2 2,2 25,9 23,3 z 
< 
...J 1974 1,8 1,2 1,6 1,7 2,2 1,3 1,6 1,6 1,6 2,4 a:: 
w 
0 
::!: %1973/72 + 25,4 - 31,1 w X X X X X X X X X X X X 
z 
::!:%1974/73 X X X f. ~ X X X X X 
w 1972 9,0 8,7 9,6 9,1 11,5 
11,6 11,1 11,2 11,1 11,8 10,8 10,8 10,5 126,3 131,3 
G 
..J 1973 10,0 8,7 10,5 12,3 11,4 11,6 11,1 12,1 11,9 13,2 11,6 9,1 11,1 133,5 113,6 w 
ltl 
w 1974 8,3 7,9 7,5 7,6 7,0 6,3 6,0 7,2 8,4 9,4 7,7• ::::> 
0 




::!: %1974/73 1. oj. X ;.. ,( I X X X X X 
1m 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 0,6 0,4 0,5 5,4 5,5 
~ 
a:: 1973 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 0,9 0,6 0,5 0,5 5,5 6,1 
::::> 
0 
ltl 1974 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 1,2 I: 
w 
X ::!:% 1973/72 X X X X X X X X X X X X +1,9 + 10,9 
::::> 
..J 
;!:%1974/73 X X X X X X X X X X 




1973 . . 
z 
:;;;: 1974 175,0 157 ,o 180,0 174,0 172,0 156,0 170,0 175,0 195,0 
0 
w ;!:%1973/72 !:: . . . 
z 
::::> ±%1974/73 . . 
1972 
0 1973 31,1 
z 
:s 1974 lo0,4 
w 











I. FLEISCHERZEUGUNG NACH AATEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnageaamt Abattagea totaWI 
2.05 TYRE I BULLEN I BULLS I TAUREAUX I TORI/ STIEREN 
a) Anzahl der Schlachtungen In 1 000 StOck a) Nombra d'abattagaa an 1 000 tttaa 














"' ::J :!::%1973/72 w 
±%1974/73 
1972 2~2,2 2~0,9 276,5 253,3 313,6 263,6 229,~ 2~8,9 207,0 21~,8 1~,2 1~,3 239,9 2 878,7 2 7~~.9 
1973 221,0 203,1 m,8 2~5.3 273,9 279,2 281,, 287,6 282,8 J0',6 256,~ 2~,5 260,3 3 123,6 
-o 
"' 
1974 286,2 260,9 31~,9 ::J 
w 
±% 1973/72 
- 8,7 - 15,7 - 15,, - 3,2 - 12,7 + 5,9 + 22,7 + 15,6 + 36,6 + ~1,8 + 32,0 + 31,0 + 8,5 
±% 1974/73 X X X 
1972 242,2 '83, 1 795,6 1 012,9 1 326,5 1 590,1 1 819,5 2 068,~ 2 215,, 2 ,90,2 2 6B'.~ 878,7 
I: 1973 221,0 ,2,, 1 657,9 903,2 1 177,1 1 ,56,3 1 737,7 2 025,3 2 308,1 2 612,7 2 869,1 3 123,6 
::J 
u 1974 
-o 286 2 ~7 1 8620 
"' :!::%1973/72 ::J w 
±%1974/73 
1972 160,8 157,3 178,1 158,, 198,, 172,0 150,6 162,1 135,8 1~7,0 131,2 127,1 156,6 1 878,8 1 756,2 
0 
z 1973 1~3,8 127,9 1~,,3 153,5 163,7 169,2 172,8 177,5 185,6 205,2 163,9 160,9 16',0 1 968,3 2 186,9 < 
-J 
:I: 1974 183,7 160,3 185,3 198,, u 207,0 186,3 209,6 182,9 1B',2 180,0 156,5 
~ 
::J ::!::%1973/72 - 10,6 - 18,7 - 19,0 - 3,1 - 17,5 - 1,6 + 1,,7 + 9,5 + 36,7 + 39,6 + 2~,9 + 26,6 + ,,8 + Z',5 w 
0 
:!:%1974173 + 27,8 + Z5,3 + 28,~ + 29,3 + 26,5 + 10,1 + 21,3 + 3,0 - 0,7 - 12,3 - ,,5 
1972 29,0 32,0 39,0 39,0 ,&,~ 3'1,5 27,, 27,, 21,6 19,8 zo,, 20,1 29,7 356,6 3'15,7 
1973 27,9 25,1 29,9 3'1,1 ~5,5 ,6,5 ,1,0 39,0 3'1,5 35,3 33,5 32,5 35,, ~2,,8 X w 
u 
z 1974 ~2,6 "·6 59,2 7b,3 80, 7 67,5 67,, 53,0 52,, 56,8 < 
"' ... :!::%1973172 - ,,8 - 21,6 + 2,,, - 12,6 - 2,0 + 3'1,8 + ,9,6 + ,2,3 + 59,7 + 18,3 + 6',2 + 61,7 + 19,1 X 
+%1974n3 X I I I '/. I X I I X 
8 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 27,1 27,8 31,1 29,2 35,7 27,7 27,7 30,7 25.~ 25.~ 21,6 2~,8 27,9 3~,2 335,7 
1973 2~.~· 27,0• 33,5" 29,2" 33,5° 32,5" 37,2• 38,6• 33,5° 33,9" 30,8° 32,~· 32,2 386,5 X 
< ::; 
1974 ~ 30,7• 30,0• ~.eo 33,3• ~.8• 37,1" 31,0• ~1,5• 33,9" 
j:%1973172 - 10,0 - 2,9 + 7,7 - - 16,2 + 17,3 .~.3 25,7 + 31,9 +33,5 + ~2,6 + 30,7 + 15,7 X 
j:%1974/73 
+ 25,8 + 11,1 + 3,9 + 1~,o + 21,8 + 1~,2 
- 16,7 f+- 7,5 + 1,2 
le72 6,~ 6,3 7,5 7,3 10,1 9,3 6,5 7,8 6,3 6,5 6,6 6,~ 7,3 87,0 91,0 
0 1973 7,2 6,7 7,9 8,7 10,2 10,2 10,0 11,2 9,9 10,8 10,4 9,2 9.~ 112,4 1~6,1 z 
:s 1974 9.~ 9,0 12,~ 15,• 20,7 18,0 18,0 16,~ 1~.5 16,2 a:: 
w 
0 
! %1973/72 + 29,2 + 60,5 w X X X X X X X X X X X X 
z 
!%1974/73 X X X X X X X X X X 
w 1972 18,1 16,8 20,0 18,6 21,6 18,9 15,9 20,1 17,3 15,6 1~,0 15,4 17,7 212,3 206,8 
G 
_. 1973 16,9 15,7 17,~ 18,8 20,0 19,7 19,2 20,5 18,6 18,5 17,1 18,6 18,~ 221,0 25},1 w 
co 
w 1974 19,5 19,4 23,0 26,~ 26,6 25,7 25,5 26,~ 25,1 25,2• 23,~· ::::> 
0 
G j:%1973/72 - 6,6 - 6,5 - 13,0 + 1,1 - 7.~ + 4,2 + 20,8 + 2,0 + 7,5 + 18,6 + 22,1 + 20,8 + 4,1 + 22,4 
_. 
w 
co !%1974/73 + 15,~ + 23,6 + 32,2 .~.~ + ,,0 + 30,5 + 32,8 + 28,8 + 34,9 + 36,2 + 36,8 
1972 0,8 0,7 0,8 0,8 1,~ 1,2 1,3 0,8 0,6 0,5 o.~ 0,5 0,8 9,8 9,5 
Co-' 
a:: 1973 o,8 0,7 0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 0,8 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 10,6 10,~ 
::::> 
0 
co 1974 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 1,1 1,3 0,9 0,8 0,9 :r; 
w 
X !% 1973/72 X X X X X X ::::> X X X X 
X X + 8,2 + 9,5 
_. 
!%1974/73 X X X X X X J X X X 
:r; 1972 . .. ; 
0 
. i 0 1973 
Co-' . ! I" . 
z I: 
:;2 1974 4,0 ~.o 5,0 1 ~ 4 ,o ~.o 5,0 4,0 4,0 5,0 
0 I! w !%1973/72 
..... . '; . . 
z I 
' ::::> ±%1974/73 
. , . . 
1972 lj 
0 1973 ! 1 0,4 
z l 













I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE YIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnsgeaamt Abattagea toteux 
2.06 K0ER I KUEHE I COWS I YACHES I YACCHE I KOEIEN 
a) Anzahl der Schlachtungen In 1 000 StOck Nombre d'abattagea an 1 000 tltea 














::> :!:%1973/72 w 
:!: %1974/73 
1972 ~16,~ ,9,,3 ItO,,, ,~,6 ~5,6 301,4 29,,4 ~8,7 m,2 ~.5 m,9 ~7,6 354,7 4 256,7 4 072,6 
1973 400,5 m,2 ~9,2 ,22,1 ~1,1 282,2 30M ,30,7 ,5,,, 447,2 4,5,6 39't,6 356,1 4 273,6 
.., 
a:: 1974 449,3 m,o 422,7 ::> 
w 
+ 0,4 :!: %1973/72 - 3,8 - 14,, - 13,4 - 4,3 - 1, ~ - 6,~ + ,,6 - 5,2 + 4,8 + 22,0 + 17,4 + 13,5 
:!: %1974/73 X X X 
1972 416,4 fiJ7,7 210,8 1 547,4 1 89,,0 194,4 2 487,8 2 8~,5 ' 171,7 ' 538,2 3 909,1 4 256;7 
:r; 1973 400,5 735,7 084,9 1 407,0 1 728,1 010,, 2 ,,4,2 2 644,9 2 996,2 3 443,4 3 879,0 4 273,6 
::> 
u 1974 
.., 449, 846,, 269,0 
a:: :!: %1973/72 ::> 
w 
±%1974/73 
1972 131,6 122,6 124,, 104,6 103,8 83,, 8,,6 100,9 99,9 1~7 ,5 124,5 106,9 108,6 1 30,,5 1 261,8 
0 
z 1973 128,0 106,6 110,1 102,2 101,7 79,9 91,4 101,7 115,0 15,,7 149,4 121,1 ,,4 1~,8 1 480,, < 
....1 
J: 
u 1974 150,0 122,5 131,, 126,5 118,8 98,9 114,9 114,9 1~,6 166,5 146,7 
"' I-
::> :!:%1973/72 - 2,7 - 13,1 - 11,4 - 2,, - 2,0 - 4,1 + 7,2 + 0,8 + 15,1 + 30,8 + 20,0 + 13,3 + 4,4 + 17,, w 
0 
±%1974/73 + 17,2 + 14,9 + 19, ' + 2,,8 + 16,8 + 23,8 + 25,7 +U,O + 18,8 + 8,, - 1,8 
1972 165,7 155,7 159,2 130,2 1~,0 120,8 120,0 138,6 129,4 1~,5 ,,5,4 U0,1 138,0 1 655,6 1 576,1 
1973 156,9 128,2 1,5,5 126,0 123,4 116,1 122,8 126,5 m,5 164,8 155,, 145,1 1~,2 16~,1 X w 
u 
z 1974 169,9 154,6 159,2 166,, 159,6 148,8 166,8 165,0 177,4 215,2 < a:: 
u.. 
:!:%1973172 - 5,, - 17,7 - 14,9 - 3,2 - 7,9 -M + 2,, - 8,7 + ,,2 + 20,7 + 14,7 + 11,5 - 1,3 X 
+%1974/73 X X X X X X X 'r{ 'r{ X 
10 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 56,8 ~.6 57,0 '9.5 55,0 ,9,} '6,8 51,5 ,8,5 ,9,1 ,8,0 50,2 51,, 616,} 566,6 
1973 
< 
50,0• "·1• ,8,}• ,},1• ,5,o• ,2,00 ,2,7" ,6,2• 47,1° 56,6• 58,}• 58,2• ,8,5 581,6 I 
:::; 1974 < 55,8° 52,00 57,00 5},00 51,0° ~,,,. 49,ZO 55,7• 60,7• !::: 
:t% 1973/72 • 12,0 • 19,2 • 15,} 
- 12,9 - 18,2 1,,8 - 8,8 - 10,} • 2,9 I+ 15,} + 21,5 + 15,9 - 5,6 I 
:t% 1974/73 + 11,6 + 17,9 + 18,0 + 2},0 + 13,} Z2,4 + 15,2 + 20,6 + 28,9 
1972 }9,6 }7,9 41,8 
"·' 
~.1 }1,} 28,} }8,1 }8,} "·0 "·2 '0,, }7,6 '51,, '41,4 
0 1973 4},2 }6,1 }6,1 }1,8 }},1 Z7,8 }0,7 }7,8 }6,0 49,4 51,, ,6,} }8,} 459,7 555,7 z 
< 
....j 1974 50,9 47,5 5',0 52,6 a:: 
w 
55,0 "·, 47,5 52,5 55,2 &.,9 
0 
:t %1973172 + 9,1 • 4,7 • 1},6 - 4,8 • 2,9 11,2 + 8,5 - 0,8 • 6,0 + 12,} + 16,} + 14,6 + 1,8 + 25,9 w 
z 
:';%197V73 + 1,8 + 31,6 + 49,6 + 65,, + 66,2 I+ 58,6 + 5',7 + }8,9 + 5},} + }1,4 
w 1972 zz,2 20,0 20,} 18,4 18,} 16,4 ,,,2 19,2 18,7 19,0 18,5 19,6 18,7 zz,,8 221,5 
i3 
....j 1973 21,8 19,7 18,7 18,5 17,5 16,1 15,7 18,1 19,} 22,2 20,8 2},, 19,} 2}1,8 251,2 w 
Ill 
w 1974 2},} 21,, 22,2 22,6 zo,s 21,7 21,6" 2,,5 27,7 28,8• 26,5• ::::> 
0 




:';%1974/73 + 6,9 + 8,6 + 18,7 + ZZ,2 + 17,1 +~,8 +}7,6 + 40,} + 4},5 + 29,7 + 27,4 
1972 0,5 0,5 0,5 0,5 o,, 0,} 0,5 0,4 0,4 0,4 0,} 0,4 0,4 5,, 5,2 
C) 
a:: 1973 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,} 
::::> 
0,6 o,, 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 5,6 5,9 
0 
Ill 1974 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,8 0,5 0,5 0,6 I: 
w 
X :';% 1973/72 X I I X X X X I I X I X + 9,8 + 1},5 ::::> 
....j 
:';%1974/73 I I I -1.. I. I. I I I I 
I: 1972 . . . 
0 
0 1973 . C) . . . . 
z 
;:;;: 1974 88,0 82,0 83,0 55,0 51,0 66,0 67,0 79,0 87,0 
0 
w :';%1973/72 
.... . . . . . . . . 
z 
::::> ±%1974/73 . . . 
1972 
0 1973 28,6 
z 








< I: 1974 40,0 ~., }},1 }0,2 }2,} 2},9 ZZ,5 27,7 }5,1 48,9 z 
< 0 :t %1973/72 
:';%1974/73 
11 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnogeaamt Abattag .. totaUll 
2.07 KVIER I FAERSEN I HEIFERS I GENISSES I GIOVENCHE I VAARZEN 
a) Anzahl dar Schlachtungan In 1 000 StOck d"abattag81 an 1 000 tttao 












u 1974 0> 
a: 
:::> :!:% 1973/72 w 
:!: %1974/73 
1972 174,6 154,5 158,1 129,5 1}3,0 112,3 118,5 145,5 135,3 156,6 157,7 140,3 143,0 1 715,9 1 560,2 
1973 150,1 122,0 118,0 116,6 106,7 92,9 105,6 115,9 127,5 163,4 167,5 143,9 127,5 1 530,1 
"' a: 1974 170,2 146,7 157,2 :::> 
w 
:!: %1973/72 - 14,0 - 21,0 - 25,4 - 10,0 - 19,8 - 17,3 - 10,9 - 20,3 - 5,8 + 4,3 + 6,2 + 2,6 - 10,8 
:!: %1974/73 X X X 
1972 174,6 329,1 487,2 616,7 749,7 862,0 980,5 1 126,0 1 261,3 1 417,9 1 575.~ 1 715,9 
l: 1973 150,1 272,1 390,1 506,7 613,4 706,3 811,9 927,8 1 055,3 1 218,7 1 386,2 
:::> 1 530,1 
u 1974 
"' 
170,2 316,9 474,1 
a: 
:!: %1973/72 :::> 
w 
±%1974/73 
1972 77,0 67,8 69,4 54,1 54,4 39,0 43,1 58,5 55,6 70,4 75,8 61,9 60,6 m,o 652,2 
0 
z 1973 64,8 51,7 ~8,0 47,1 42,5 32,8 37,5 45,1 54,6 76,3 83,6 63,8 54,0 647,8 692,4 < 
..J 
J: 1974 u 69,9 55,'8 56,9 58,1 50,8 40,0 53,6 57,0 69,2 82,5 101,6 ~ 
:::> :!:%1973/72 • 15,9 - 23,7 - 30,8 - 13,0 - 1,9 • 15,9 - 13,0 - 22,9 - 1,8 + 8,4 + 10,3 + 3,1 - 10,9 + 6,2 w 
0 
±%1974/73 + 7,9 + 7,9 + 18,5 + 23,4 + 19,5 + 22,0 + 42,9 + 26,4 + 26,7 + 8,1 + 21,5 
1972 65,6 58,2 59,4 50,4 53,6 51,5 54,3 60,2 54,3 56,8 54,3 51,0 55,8 669,6 612,5 
1973 56,4 46,4 46,8 47,0 43,8 41,2 48,6 49,0 50,8 60,2 57,5 54,8 50,2 602,5 X w 
u 
z 1974 56,7 63,5 < 58,2 51,1 53,9 59,. 55,2 63,0 67,8 76,2 a: 
u. :!: %1973/72 
- 14,0 - 20,3 - 21,2 - 6,7 - 18,3 - 20,0 - 10,5 - 18,6 - 6,4 + 6,0 + 5,9 + 7,5 - 10,0 X 
:!:% 1!174/73 X X X X t X X X X X 
12 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 . . . . . . 
1973 . . 
< 
::i 1974 < 18,9" 17,8" 21,8" 21,8• 25,0* 23,7* 20,9" 23,3* 25,0* !::: 
!%1973/72 . . . . . . . 
±% 1974/73 
-1 )( l(. X X X X X X 
1972 U,6 12,2 12,7 10,3 9,7 8,2 6,8 10,0 9,8 12,5 12,4 11,5 10,8 129,7 115,1 
0 1973 1',5 9,4 9,2 7,9 7,5 6,6 6,5 8,0 8,1 10,6 11,8 10,3 9,0 107,4 115,6 z 
< 
..... 1974 9,6 a&: 
w 
8,8 10,8 10,3 11,7 9,1 10,4 12,4 12,5 19,0 
0 
± %1973172 w 
- 15,4 - 23,0 - 27,6 - 23,3 - 22,7 - 19,5 z - 4,4 - 20,0 - 17,3 - 15,2 - 4,8 
- 10,4 - 17,2 + 0,4 
±%1974/73 
- 16,5 - 6,4 + 17,4 :5(1,4 56,0 + 37,9 + 60,0 + 55,0 + 54,3 + 79,3 
w 1972 17,4 15,6 16,0 14,2 14,9 13,3 13,7 16,1 14,9 16,1 14,5 15,2 15,2 181,9 173,1 
G 
..... 1973 16,5 13,9 13,5 14,1 12,5 12,1 12,4 13,3 13,4 15,6 14,0 14,3 13,8 165,6 16't,4 w 
lXI 
w 1974 13,5 14,6 :::> 13,0 13,7 
0 
u.s 13,1 13,6 15,7 17,9 20,5• 19,6• 
G !%1973/72 
..... 




- 6,5 + 1,5 + 3,5 + 8,0 + 8,3 + 9,7 + 18,0 +33.6 + 31,4 + 40,0 
1972 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 7,7 7,3 
CJ 
a&: 1973 0,9 0,6 0,5 0,5 0,4 0,2 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 6,8 7,1 :::> 
0 
lXI 1974 0,5 0,6 0,6 0,8 0,4 0,5 0,8 0,7 0,8 I: 0,9 
w 
X ±% 1973/72 X X X X X X X X X X X X - 11,7 - 2,7 :::> 
..... 
:!:: %1974/73 X X X 
-/. f.. f.. X X X X 
1972 . I: 
0 
0 1973 . . . CJ 
z 
;;2 1974 65,0 55,0 57,0 53,0 58,0 6't,O 82,0 87,0 91,0 
0 
w ±%1973/72 . . . !::: 
z 
:::> ±%1974/73 . . 
1972 
0 1973 5,6 
z 
s 1974 7,3 5,6 
w 











I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnagesamt Abattages totaUll 
2.08 KALVE I KAELBER I CALVES I VEAUX I VITELU I KALVEREN 
a) Anzahl dar Schlachtungen In 1 000 StOck a) Hombre d'abattagea en 1 000 tltas 














:::> :t%1973/72 w 
:t %1974/73 
•) 1972 550,6 537,Z 6Z3,0 560,6 6?Z,5 603,3 593,7 583,1 48Z,5 488,1 446,4 449,9 549,Z 6 590,9 6 154,2 
1973 494,5 459,0 50Z,O 547,3 551,4 556,3 
oD 





- 10,Z - 14,6 
- 19,4 - Z,4 - 18,0 - 7,8 - 1,8 - 0,5 + 11,8 + 18,9 + 1Z,7 + 18,5 - Z,4 
:t% 1974/73 
1972 550,6 1 087,8 1 710,8 z Z71,4 z 943,9 3 547 ,z 4 140,9 4 724,0 5 Z06,5 5 694,6 6 141,0 6 590,9 






:t %1973/72 :::> 
w 
±% 1974/73 
1972 83,0 80,9 94,2 75,7 92,9 ?Z,O 70,0 78,8 61,4 61,7 55,8 63,1 74,1 889,5 763,8 
0 
z 1973 59,7 58,3 6Z,9 71,6 60,4 60,1 62,5 60,0 58,8 67,Z 55,9 63,6 61,7 741,0 769,3 < 
..I 
J: 1974 64,1 57,8 63,Z BO,Z 73,8 6Z,Z ?Z,Z 68,8 67,0 69,5 58,6 u 
~ 
:::> :!:%1973/72 - 28,1 - Z7,9 - 33,Z - 5,4 - 35,0 - 16,5 - 10,7 - Z3,9 - 4,2 + 8,9 + o,z + o,8 - 16,7 + 0,7 w 
0 
±%1974/73 + 7,4 
- 0,9 + 0,5 + 1Z,O + ZZ,2 + 3,5 + 15,"'5 + 14,7 + 14,0 + 3,4 + 4,8 
1972 Z86,5 Z76,9 307,3 Z85,1 341,7 305,3 306,2 288,1 m,z 246,3 228,5 ZZ8,5 m,8 3333,6 3 030,1 
w 
1973 248,7 ZZ1,6 241,1 Z53,8 Z65,6 Z68,5 294,0 Z76,4 Z50,9 Z68,3 233,8 ZZ9,9 Z54,4 3 052,6 I 
u 
z 1974 Z61,8 Z42,Z 253,8 299,7 314,Z ZB7,6 325,5 296,7 Z87,2 28Z,7 < a:: 
"" :t %1973172 - 13,Z - zo,o - 21,5 - 11,0 - Z2,3 - 12,1 - 4,0 - 4,1 + 7,6 + 8,9 + 2,3 + 0,6 - 8,4 I 
+%1974/73 X X X X J( X X X X X 
*) SchiiZU!XJ, •) Estiation. 
14 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-0 A. CIV. CAMP. 
1972 66,2 64,9 77,8 67,8 79,3 71,~ 69,4 71,3 55,3 50,0 ~3. 1 ~9,0 63,8 765,5 79't,5 
1973 
< 
63,2" 66,3• 78,0* 82,9* 81,3* 84,7* 91,0* 87, 1• 83,0* 91,8* 76,5• 89,9* 81,3 975,7 1 0'>0,~ 
::i 1974 ~ 79,6• ~.3· Sft,6• 98,2" 9't, 1* 90,3• 81,8* 92,0• 82,9* 
:!: %1973/72 • ~.5 + 2,2 + 0,3 • 22,3 + 2,5 + 18,6 + 31,1 + 22,2 50,1 + 83,6 + 77,5 + 83,5 + 27,5 + 31,0 
:!: %1974173 + 26,0 + 12,1 + 8,5 + 18,5 +15,7 + 6,6 • 10,1 + 5,6 • 0,1 
1972 57,9 59,7 78,3 73,7 89,6 93.~ 89,8 86,0 82,6 82,2 76,1 61,8 77,6 931,1 918,6 
0 1973 68,8 61,5 63,3 77,7 85,7 83,1 74,3 96,9 88,~ 90,1 83,2 88,4 80,1 961,4 1 009,4 z 
:5 1974 69,4 61,8 87,9 9't,1 91,1 83,8 102,~ 81,6 90,1 92,4 a: 
w 
0 
:!: %1973/72 + 18,8 + 3,0 • 19,2 + 5,4 • ~.4 • 11,0 • 17,3 + 12,7 + 7,0 + 9,6 + 9,3 + 43,0 + 3,3 + 9,9 w 
z 
:!;%1974/73 + 0,9 +0,5 + 38,9 + 21,1 + 6,3 + 0,8 + 37,8 • 15,8 + 1,9 + 2,6 
w 1972 22,1 20,8 25,5 22,9 27,2 23,7 21,5 22,0 21,2 20,5 18,7 21,2 22,3 267,3 243,9 
G 
_, 1973 21,7 18,7 19,2 21,5 18,8 18,9 17,1 17,6 18,4 19,5 16,8 19,8 19,0 228,0 223,2 w 
1:10 
w 1974 18,5' 15,8' 17,3 21,5' 20,6 20,3 20,9' 22,9 21,2 21,6• 19,9* ::I 
0 




:!: %1974/73 • 14,7 • 15,5 • 9,9 . + 9,6 + 7,4 + 22,2 + 30,1 + 15,2 + 10,8 + 18,5 
1972 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 o,o 0,0 0,0 0,1 0,8 . 0,8 
C) 
1,2 a: 1973 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 o, 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 
::I 
0 
1:10 1974 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I: 
w 
X :!:% 1973/72 X X X X X X X X X X X X + 50,0 + 50,0 ::I 
_, 
:!: %1974/73 X X X X X X X X X X 
I: 1972 14,0 14,0 17,0 13,0 9,0 8,0 8,0 12,0 16,0 16,0 14,0 10,0 12,6 151,0 138,0 
0 
0 1973 11,0 10,0 15,0 11,0 8,0 7,0 7,0 11,0 14,0 17,0 16,0 15,0 11,8 142,0 216,0 C) 
z 
~ 1974 19,0 21,0 30,0 24,0 
0 
21,0 21,0 Z'o,O 36,0 ~3,0 
w :!:: %1973/72 t: • 21,4 • 28,6 • 11,8 • 15,4 • 11,1 • 12,5 • 1f,5 • 8,3 • 12,5 + 6,3 + 1~,3 + 50,0 • 6,0 + 56,5 
z 
::I ±%1974/73 + 72,7 110,0 + 100,0 + 118,2 162,5 + 200,0 + 242,9 + 227,3 -+l07. 1 
1972 
0 1973 0,0 
z 





1972 46,4 43,4 44,2 35,2 39,9 37,2 35,4 46,4 36,9 38,4 38,3 28,8 39,2 470,5 441,5 
~ 1973 38,6 30,9 33,2 35,~ 43,1 36,1 37,8 40,5 41,1 44,7 35,0 30,4 37,2 \lt6,8 X 
< I: 1974 4,0 3,1 3,1 4,5 2,8 2,9 2,6 3,0 4,0 5,1 z 
< 
:!;%1973/72 • 5,0 0 X X X X X X X X X X X X X 
±%1974/73 I X X 'I X X X X I X 
15 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 1. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnageaamt Abattagea totaUII 
2.10 FAR OG GEDER I SCHAFE UNO ZIEGEN I SHEEP AND GOATS I 
MOUTONS ET CHEVRES I OVINI E CAPRINI I SCHAPEN EN GEITEN 
•I Anzahl der Schlachtungen In 1 000 StOck •I Nombre d'abattagea en 1 000 tltea 















:> ±%1973/72 w 
±%1974/73 
•) 1972 1 136, 1 131,5 1 861,9 1 216,1 1 }18,9 1 O't9,1 1 082,2 1 m.~ 1 072,0 1 227,} 1 126,0 1 59}, 1 1253,9 15 O't7, 1 14 752,0 







- 6,2 - ,,E + ~6. 
- 9,6 - o, - 1,~ - 10,} - 8,} + 2,0 + 1,6 + 4, 
- 2,8 
±%1974/73 
1972 1 136, 2 267,7 4 129,6 5 ~5. 6 66't,6 7 71~, 1 8 796,, 0 028,7 11 100,7 12 328,0 1} ~~.o 15 O't7, 1 








1972 ~1,6 ~2,2 57,0 }9,2 ~2,5 36,5 }8,~ 46,8 ~6,6 62,0 57,9 48,2 ~6,6 558,9 555,1 
0 
z 1973 ~8,5 }9,6 }9,0 51,0 ~~.6 }2,5 }3,5 36,, ~6,2 56,7 56,5 ~8,5 "·4 5}2,9 550,9 < 
...J 
J: 1974 ~8,2 }9,1 46,5 58,4 39,6 ~1.~ 50,8 52,2 60,4 68,1 67,0 u 
~ 
:> ::!::%1973/72 + 16,6 - 6,2 - }1,6 + }0,1 + ~.9 - 11,0 w - 12,8 - 22,~ - 0,9 - 8,5 - 2,4 + 0,6 - ~.6 - 0,8 
0 
±%1974/73 
- 0,6 - 1,} + 19,2 + 1~,5 - 11,2 + 27,4 + 51,6 + 4},8 + }0,7 + 20,1 + 18,6 
1972 479,8 506,} 685,1 579,0 701,2 616,7 691,4 744,4 570,} 609,2 527,8 548,7 605,0 7 259,9 7 }12,0 
w 
1973 493,9 486,8 578,8 7~7,0 678,5 6}5,2 ~6,8 ~.~ 559.~ 609,8 529,8 6}0,6 60},~ 7 2~1,0 7 287,7 
u 
z 1974 ~7$ 52},5 590,~ 7~5,8 66},7 596,0 692,4 715,0 588,6 ~.o < 0:: 
LL. 
±%1973172 + 2,9 -M - 15,5 + 29,0 - },2 + },0 
- 6,5 - 1},~ - 1,9 + 0,1 + 0,4 + 1~,9 - 0,} - 0,} 
+% 1974/73 + 10,9 + 7,5 +2,0 
- 0,2 - t,z - 6,2 + 7,1 + 11,0 + 5,2 - 9,1 
•) Sch1itzung. •) Estimation. 
16 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 388,9 378,2 7\7,0 }9},1 375,2 251,5 22},9 268,9 272,3 329,7 32~,6 ~~.~ 383,1 ~ 597,7 ' 370,0 
1973 ~~.6· ~7,1° ~05,7° 660,~· 305,2° 2\3,2" 
< 
2~8. 1• Z60,2" Ult,~· 356,9' 337 ,3• 6~,5 ~ }67 ,6 \ 06't,2 
::i 1974 ~ 281,8° ~.9" 319,3° 628,6° 278, 1• 200, 1" 188,9" 237 ,,. 171,2" 
:!: %1973/72 • 11,~ • 8,2 • ~5,7 + 68,0 • 18,7 • 3,3 + 10,8 • 3,2 • 17,6 + 8,3 + 3,9 • 1,5 • 5,0 • 7,0 
:!: %1974173 • 18,2 15,0 • 21,3 • ~.8 • 8,9 • 17,7 • 23,9 • 8,8 + 23,7 
1972 ,3,2 25,3 23,1 17,7 21,8 2~,6 22,1 ~2,s ,9,3 61,0 53,7 ,,,7 }5,0 ~20,3 ~10,0 
0 1973 39,0 22,2 21,1 17,6 17,0 19,5 22,7 39,6 ,0,8 50,5 52,0 ~5,8 32,3 }87,8 1 z 
< 
..J 1974 39,5 31,0 32,9 3~,1 a:: 38,8 ~1,9 56,3 58,8 62,9 57,0 
w 
0 
:!: %1973/72 + 1,,0 • 12,3 • 8,7 • 0,6 • 22,0 • 20,7 + 2,7 • 7,5 • 17,2 • 17,2 • 3,2 + 2,5 • 7,7 + 21t,5 w 
z 
:!:%1974/73 X X X '/.. '/.. I X 
' 
I I 
w 1972 7,0 3,8 5,, ~.2 3,8 2,9 2,3 3,5 ~.6 7,2 6,7 7,0 ~.9 58,~ 57,3 
G 
..J 1973 6,4 ~.o 3,8 5,2 3,7 2,9 1,9 3,3 ~.6 7,3 6,7 6,6 ,,7 56,, 56,9 w 
en 
w 1974 5,5 3,8· ,,1 5,3 ~.} },5 2,7 3,7 5,8 7,7• 7,0 ::::> 
0 




:!: %1974/73 • 14,1 • 5,0 + 7,9 + 1,9 + 16,2 + 20,7 +,2,1 + 12,1 + 26,1 + 5,5 + ,,5 






en 1974 . I: . 
w 
X :!: %1973/72 . ::::> -
..J 
:!: %1974/73 . 
I: 1972 92~,0 681,0 632,0 511,0 565,0 756,0 915,0 1 156,0 1 3~.0 1 325,0 1 289,0 980,0 922,3 11 068,0 11 305,0 
0 
0 1973 873,0 699,0 722,0 578,0 659,0 775,0 989,0 1 ~.o 1 35',0 1 '68,0 1 }66,0 1 118,0 983,8 11 805,0 12 ~.o CJ 
z 
:;;;: 1974 702,0 573,0 1 223,0 880,0 
0 
~2,0 ~5,0 1 051,0 1 139,0 1 ,90,0 
w :!:%1973/72 + 2,6 + 1,,2 + 13,1 + 16,6 + 2,5 + 8,1 + ,,2 + 1,5 + 10,8 + 6,0 + 1,,, + 6,7 + 9,, 1- • 5,5 
z 









1972 0,7 0,5 1,0 0,9 3,: 2,5 3,5 5,5 ,,3 ,,3 3,1 2,6 2,6 30,7 27,5 
~ 1973 0,7 o,, 0,6 1,0 1,2 1,6 3,0 ~.o 3,9 ,,o 2,8 1,5 2,1 2,,7 25,5 
< I: 1974 0,7 z 
0,5 0,5 1,0 1,7 1,9 3,0 ,,2 8,4 8,2 
< 0 :!:%1973/72 X I I X I X X X X X X X • 19,5 • 7,3 
:!:% 1974173 X X X X X X X X X X 
17 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnag .. amt Abattaa•• lolaUll 
2.11 HOVDYR I EINHUFER I HORSES I EQUIDES I EQUINI I PAARDEN 
a) Anzahl dar Schlachtungen In 1 000 StOck Hombre d'abattages en 1 000 tltea 












u 1974 00. 
a:: 
:::> :!:" 1973/72 w 
:!: %1974/73 
. 
•) 1972 ~8,3 ~7,1 ~8,7 ~2.~ ~9.6 ~~.9 42,5 ~6,1 ~8,7 51,9 50,2 ~6,0 47,2 566.~ 535,0 






- 2,5 - 11,2 - 11,3 - 5,7 - 19,3 - 16,5 - 5,6 - 1~,3 - 20,5 • 15,8 • 21,1 - 2~,1 • 14,2 
:!: "1974/73 
1972 48,3 95.~ 1~4., 186,5 236,1 281,0 32,,5 369,6 ~18,3 ~70,2 520,4 566.~ 




a:: :!: %1973/72 :::> . 
w 
±% 1974/73 
-1972 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,1 0,9 1,2 - 1,3 1,5 1,~ 1,3 1,2 14,9 1~,8 
0 
z 1973 1,2 1,1 1,2 1,2 1,~ 1,1 1,0 1,1 1~2 1,5 1,3 1,2 1,2 1~,5 14,2 < 
-J 
:I: -
u 1974 1,2 1,0 1,2 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,3 1,6 1,4 
~ 
-:::> :!:%1973/72 X X X X X X X X X X. X X - 2,7 • 4,0 w 
0 
-
:!::%1974/73 X X X X X X X X X X X 
1972 18,5 17,2 17,7 15,0 16,4 15,2 12,1 11,8 13,7 . 1~,9 14,5 • 12,9 15,1 179,9 158,7 
1973 15,3 13,3 13,9 12,1 12,6 11,6 10,9 9,4 11,~ 1~,2 13,2 11,9 12,5 149,8 1~4,8 
w 
u 
z 1974 12,4 11,9 12,3 12,6 12,6 12,0 12,2 10,0 13,1 15,4 
< a:: 
..,_ 
:!: "1973172 • 17,3 • Z2,7 • 21,5 • 19,3 • 23,2 • 23,7 • 9,9 • 20,3 • 16,8 • 4,7 • 9,0 • 7,8 • 16,7 • 8,8 
+% 1974/73 • 18,9 • 10,5 • 11,5 + 4,1 - + 3,5 + 11,9 + 6,4 + 14,9 + 8,5 
-
•) Schitzung. •) £st1mt1on. 
18 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 22,6 22,9 2~,0 20,9 25,9 2}, 1 24,5 27,} 27,7 29,2 28,} 26,0 25,2 302,4 296,5 
1973 24,9" 22,5* 2},2* 21,7* 21,0• 20,2• 23,7• 2},9" 21,}• 2},0* 20,5* 17,8* 22,0 26},7 244,7 
< ::::; 
1974 ~ 19,7* 16,}* 18,7* 22,8* 18,9" 1S, 1• 19,0* 20,8* 16,7 




- 18,9 12,5 
-'·' 
- 12,4 1- 2}, 1 - 21,2 • 27,6 }1,5 • 12,8 • 17,5 
±% 1974/73 • 20,9 • 27,6 • 19,4 + 5,1 • 10,0 10,4 • 19,8 • 1},0 21,6 
1972 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 018 9,5 8,4 
0 1973 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,5 0,7 8,0 7,9 z 
< __, 
1974 0,7 0,6 0,7 0,8 
"' 
0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 
w 
0 
± %1973/72 - 15,8 • 6,0 w X X X X X X X X X X X X 
z 
±%1974/73 X X X X X 1. 
" 
X X X 
w 1972 2,2 1,8 1,7 i ,7 1,7 1,8 1,2 
1,4 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 20,2 17,7 
~ 15,5 15,0 __, 1973 1,7 
1 ·' 
1,3 1,4 1,4 1,3 0,8 1,} 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 w 
ctl 
w 1974 1,3· 1,2 1,3 1,5 1,3 1,3 1,0 1,3 1,5 1,5* 1,4 ::1 
0 









1973 . i 
0 
ctl 1974 i l: 
w 




l: 1972 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 l 0,0 o,o o,o 0,0 o,o o,o 0,0 0,0 o,o 0,0 
0 
\ 0,0 0,0 0,0 0 1973 0,0 0,0 o,o ~.o 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 o,o 0,0 o,o 
1.:) 
z 
;;;:: 1974 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 
0 
I w ± %1973/72 1- X X • • • I X • • X X X X X X z 
::1 ±%1974/73 ; 










1972 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,6 2,4 
:..:: 
"' 
1973 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 2,4 2,4 
<l: 1974 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 o,z 0,2 0,3 0,3 z 
< 0 ±%1973/72 X X X X X X X X X X X X • 7,7 . 




Schlachtungen von Tleren inUindischer und ausllln-
discher Herkunft. 
Lander: Soweit statistlsch erfaBt. 
EUR: Gesamtschiitzung. 
noch: Teill 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen 
Partie I (suite) 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CAT~GORIES 
b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
Abattages des anlmaux d'origine Indigene et etran-
gere. 
Pays: Resultats des releves statistiques. 
EUR: Estimation totale. 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE YIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnsgesamt 
2.01 SAMLEDE SLAGTNINGER I SCHLACHTUNGEN INSGESAMT I 
TOTAL SLAUGHTERINGS I ENSEMBLE DES ANIMAUX ABATTUS I 
MACELL.AZIONI TOT ALE I SLACHTINGEN TOTAAL 
Abattages totaux 
b) Schlechtgewlcht In 1 000 Tonnen b) Polds carcass• en 1 000 toMes 














"' ::> ±%1973/72 w 
±%1974/73 
1972 1 029,7! 921,60 956,30 836,70 9't6,00 832,00 815,10 876,30 858,90 9't9,50 920,70 96'+,90 909,00 10 907,70 10 860,20 
~ 






±% 1973/72 + 1,3 • 4,6 • 4,5 + 7,3 • 5,7 + 2,1 + 5,7 + 0,2 + 2,7 + 9,7 + 5,5 + 3,9 + 1,9 
±%1974/73 
1972 1 029,~ 1 951,30 z 907,6013 7ftlt ,30 '690.30 5 522,34 6 337,,0 213,70 8 072,60 9 022,10 9 9't2,80 10 907,71 




"' ±%1973/72 ::> w 
±%1974/73 
1972 354,78 334,01t 345,56 306,50 350,57 295,76 2C)It,01 310,73 305,30 355,11 351,23 347,53 329,26 3 951,12 3 897,95 
0 
z 1973 352,86 312,99 327,88 326,10 315,15 299,06 304,10 303,72 309,29 375,'l6 358,25 347,57 327,72 3 932,63 4 041,25 < 
...J 
:X: 
u 1974 366,42 
V> 
317,34 344,77 360,08 345,92 308,13 351,32 328,31 359,31 382,80 377,42 
1-
::> :!:%1973/72 • 0,5 • 6,3 • 5,2 + 6,3 • 10,1 +1,1 + 3,4 • 2,3 + 1,3 + 5,8 + 2,0 + o,o • 0,5 + 3,7 w 
0 
±%1974/73 + 3,8 + 1,4 + 5,2 + 10,4 + 9,8 + 3,0 + 15,5 + 8,1 + 18,9 + 1,9 + 5,4 
1972 282,18 268,90 280,15 244,67 Z71,8't 243,23 241,57 255,82 248,53 264,22 254,26 260,19 259,63 3 115,56 3 076,45 
1973 287,23 250,74 260,83 252,97 257,47 242,62 250,83 w 244,53 244,58 282,65 264,79 268,72 258,99 3 107,86 X 
u 
z 1974 300,34 273,54 276,86 302,16 295,~, 266,'/t 303,16 281,39 295,98 324,66 
< 
"' u.. :!:%1973/72 + 1,8 • 6,7 • 6,9 + 3,4 • 5,3 • 0,2 + 3,8 • 4,4 • 1,6 + 7,0 + 4,1 + 3,3 • 0,2 X 
+%1974/73 X X X X )C X X X X X 
•) Schitzung. •) Estimation. 
22 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 17},62 120,3't 115,80 96,94 111,73 95,07 97,23 100,60 99,83 110,59 104,70 M,98 114,13 1 369,~3 1 380,98 
1973 168,31 117,07 11~,21 112,04 108,33 106,09 111,66 111,33 117,61t 138,89 123,80 153,08 123M 1 481 .~s 1 52~,73 
< ::; 1974 < 159,92 118,~6 119,36 128,07 121,1f> 120,66 121,21 112,93 131,37 !:: 
:!: %1973/72 • 3,1 • 2,7 • 2,2 - 15,6 • 3,0 + 11,6 14,8 + 10,7 + 17,8 + 25,6 + 18,2 + 7,1 + 8,2 + 10,~ 
:!: %1974/73 • 5,0 + 1,2 + 5,4 + ~~.3 + 12,5 + 13,7 + 8,6 + 1,~ + 11,7 
1972 86,61t 87,78 97,18 82,70 93,7~ 92,04 82,68 95,39 92,96 101,88 99,39 89,06 91,76 1 101,4~ 1 109,60 
0 1973 98,~3 86,16 93,80 88,08 94,51 87,19 83,21 99,53 90,68 108,03 106,3't 96,68 94,39 1 132,71 1 Z00,3't z 
< 
...I 1974 107,42 92,06 107,~2 102,22 111,61t 95,11 105,29 110,96 109,~3 123,26 a:: 
w 
0 
:!: %1973/72 • 2,~ + 6,0 + 8,6 + 2,8 w + 13,6 • 1,8 • 3,5 + 6,5 + 0,9 • 5,3 + 0,6 + 5,5 + 7,0 + 8,2 z 
:!:%1974/73 + 9,1 + 6,9 + 1~,5 + 16,1 + 18,0 + 9,1 + 26,5 + 11,5 + 20,7 + 1~,1 
w 1972 63,17 58,88 66,30 61,83 67,60 62,36 55,38 67,60 67,70 68,91 65,13 66,99 61t,32 771,85 791,33 
G 
...I 1973 68,66 60,50 66,93 69,04 67,78 66,71 62,~0 68,~9 68,~~ 76,21 70,94 71,29 68,12 817,39 853,70 w 
~ 
w 1974 71,80 65,62 71,99 79,37 75,87 71,28 73,23 77,77 78,29 82,68 76,07 :::> 
0 




:!: %1974/73 + ~.6 + 8,5 + 7,6 + 15,0 + 11,9 + 6,9 + 17.~ + 13,5 + 1~.~ + 8,5 + 7,2 




1973 1,78 1,~2 1,37 1,49 1,20 1, 1~ 1,35 1,16 1,25 1,65 1,51 1,76 11U 17,08 17,72 
0 
~ 1974 1,53 1,46 1,62 1,75 1,26 1,~2 1,75 1,49 1,7~ 2,17 l: 
w 
X :!: %1973/72 • 2,2 • 2,8 :::> . + 14,6 • 14,9 • 8,1 • 1,5 • 6,~ • 12,0 + 5,8 + 3,4 + 15,8 • 0,9 + ~.~ 
...I 
:!: ~ 1974/73 • ~~.o + 2,8 + 18,3 + 17,5 + 5,0 + 2~,6 + 29,6 + 28,5 + 39,2 + 31,5 








194,8( 175,00 187,60 169,00 172,00 173,~ 186,80 190,90 205,90 
w :!:%1973/72 1-
• 8 4 • 9 0 • 1,1 • 7,0 • 1,7 • 2,9 • 1,2 + 1,7 • 2,3 + 3,8 + 0,1 + 6,1 • 1,7 + 5,9 z 










1972 7~,5(1 73,80 80,Jil 7~,90 85,60 78,80 65,60 90,50 77,Jil 81,50 85,50 69,50 78,20 937 ,eo 943,50 
~ 1973 ~.60 73,40 73,90 72,50 90,40 78,~0 72,40 81,80 76,70 93,60 87,80 83,80 79,90 959,30 982.;'16 
< l: 1974 97,69 77,1a 81,33 82,13 83,01 75,08 80,57 77,70 77.~ 91,63 z 
< 
:!:%1973/72 0 I I I I I I I I I I I I + 2,3 + 4,1 
±%1974/73 I I I I I I I I I I 
23 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnsgesamt Abattages totaux 
2.02 KWEG I RINDER I CATILE I BOVINS I BOVINII RUNDEREN 
b) Schlachtgewlc:ht In 1 000 ToMan b) Polds can:asse en 1000 loMas 















::> ±%1973/72 w 
±%1974/73 
•) 1972 380,00 362,70 396,10 }1.8,10 391,60 339.00 329,80 366,50 331,90 359,60 338,50 327,00 355,90 4 270,80 4 151,30 






- 2,2 - 10,4 - 12,4 + 1,6 - 8,4 + 0,9 + 7,7 + 2,2 + 14,4 + 23,0 + 19,1 + 16,7 + 3,8 
±%1974/73 
1972 380,00 742,70 1 138,81 1 486,'l0' 1 878 .. 50 2 217,~ 2 547,30 2 913,80 3 245,7 3 605,30 3 943,80o 4 270,E 
I: 1973 371,70 696,60 1 043,4 1 396,80 1 755,50 
::> 







1972 111,11 104,83 112,77 96,63 109,39 89,25 PA,77 98,25 91,25 109,14 102,44 91,82 100,14 1 201,65 1 143,42 
0 
z 1973 103,65 89,00 94,21 95,43 95,37 88,09 93,13 99,05 110,75 137,87 122,~ 105,74 102,91 1 2}1.,88 1 }1.4,85 < 
....J 
J: 1974 123,11 103,64 114,52 118,09 116,12 100,24 115,58 108,87 121,01 135,62 122,95 u 
V> 
1-
::> :!:%1973/72 - 6,7 - 15,1 - 16,5 - 1,3 - 12,8 - 1,3 w + 9,9 + 0,8 + 21,4 + 26,3 + 19,7 + 15,2 + 2,8 + 17,6 
0 
±%1974/73 + 18,8 + 16,5 + 21,6 + 23,8 + 21,8 + 13,8 + 24,1 + 9,9 + 9,3 - 1,6 + 0,3 
1972 127,29 121,68 130,19 113,36 m,42 110,23 110,07 119,29 109,26 114,87 109,PA 104,70 116,26 1 395,20 1 }1.2,45 








- 3,8 - 14,9 - 15,1 - 1,4 + 7,5 + 0,6 + 4,9 - 3,5 + 6,6 + 19,0 + 14,7 + 12,9 + 0,5 l 
+% 1974/73 l l l l t l l l l l 
•) Schitzung. •) Estloation 
24 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 64,38 62,~~ 70,09 63,76 73,63 63,03 62,77 67,48 56,67 58,02 52,93 57,~1 62,72 752,61 750,88 
1973 65,04• 59,44• 66,~80 67,980 68,94 67,72" 71,10• 75,96• 71,40• 76,42• 68,92° 71,59" 69,25 830,99 8B't,13 
< ::; 1974 ~ 69,32" 65,24• 73,96• 80,70• 80,53 78,99• 74,28° 77,61• 73,04• 
:!: %1973/72 + 1,0 
- 4,8 - 5,4 + 6,6 - 6,4 + 7,4 + 13,3 + 12,6 + 26,0 + 31,7 + 30,2 + 24,7 + 10,4 + 17,8 
:!: %1974/73 + 6,6 + 9,8 + 11,3 + 18,7 + 16,8 + 16,6 + ~.5 + 2,2 + 2,3 
1972 25,03 22,45 26,08 22,85 15,15 24,83 22,65 26,28 25,56 27,68 27,11 23,98 24,Slt 298,11 294,74 
Cl 1973 25,98 22,18 22,75 23,28 24,83 22,46 22,11 27,40 25,90 30,93 30,71 29,25 25,65 307,78 348,91 z 
~ 1974 28,01 25,56 31,81 32,61 35,01 29,61 33,06 33,30 38,60 a:: 32,30 
w 
Cl 
:!: %1973/72 + 12,8 - 3,1 - 9,6 w - 1,2 - 12,8 + 1,9 
z 
- 2,4 + 4,3 + 1,3 + 11,7 + 13,3 + 22,0 + 3,2 + 18,4 
:!:%1974/73 + 7,8 + 15,2 + 39,8 + ft0,1 + ,1,0 + 31,8 + 49,5 + 17,9 + 28,6 + 25,1 
w 1972 22,51 20,72 23,03 20,86 23,28 21,40 19,15 22,76 21,46 21,40 20,04 21,39 21,51 258,00 25',79 
G 
...J 1973 22,75 20,13 21,12 22,44 21,46 20,69 19,60 21,48 21,29 23,79 21,72 22,96 21,62 259,43 273,39 w 
a:l 
w 1974 22,87 21.43 23,75 25.16 24,1t6 24,08 24,14 26,67 27,61 28,Slt 26,69 :::> 
0 




:!: %1974/73 + 0,5 + 6,5 12,5 + 15,7 + 14,0 + 16,4 + 24,2 + 23,2 + 29,7 + 21,2 + 22,9 




1973 0,85 0,67 0,65 0,73 0,62 0,59 0,73 0,55 0,67 0,81 0,66 0,74 0,69 8,27 8,50 
0 
a:l 1974 0,67 0,67 0,68 0,88 0,71 0,73 O,'l't 0,71 0,83 1,08 l: 
w 
X :.!: %1973/72 X l l X l X X l l X l X + 1,1 + ,,8 :::> 
...J 
:.!: %1974/73 X X X X X X X X l l 
l: 1972 80,80 70,20 77,00 72,00 76,00 68,40 64,60 75,60 80,90 82,70 86,70 68,~0 75,34 904,10 861,10 
0 
Cl 1973 64,80 62,,0 75,50 66,70 69,80 63,00 63,90 71,40 ?',20 85,20 Blt,70 75,90 71,46 857,50 924,ft0 1..? 
z 
74,26 Q 1974 85,70 76,50 83,80 73,80 75,10 82,50 88,ft0 96,60 
Cl 
w :!:%1973/72 
- 2,3 - 5,1 + 7,4 1-
- 19,8 - 11,1 - 1,9 • a,, - 8,2 - 7,9 - 1,1 - 5,6 -8,3 + 3,0 + 11,0 z 
:::> ±%1974/73 + 3!,3 + 22,6 + 11,0 + 11,2. + 5,7 + 19,2 + 29,1 + 23,8 + 30,2 
1972 
1973 I Cl ! 16,33 
z 




1972 15,50 15,60 16,00 13,80 13,60 13,30 10,70 16,70 13,00 14,80 16,10 11,50 14,20 170,60 172,50 
~ 
a:: 
1973 17,20 15,10 131 1C 13,90 16,90 13,10 12,30 16,30 16,5<1 19,50 17,20 12,50 15,30 183,60 210,11 
< l: 
z 
1974 21,11 18,55 19,76 19,8't 19,09 17,46 17,10 19,59 20,57 24,5' 
< Cl :!:%1973/72 l l l X l X X l X l l l + 7,6 + 21,8 
;!:%1974/73 l l l l X l l l l X 
25 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen lnsgeaamt Abattag .. totaux 
2.03 VOLKSENT KWEG I RINDER OHNE KAELBER I CATTLE EXCLUDING CALVES I 
GROS BOVINS I BOVINI SALVO VITELLI/ VOLWASSEN RUNDEREN 
b) Schlachtgewlcht In 1 000 Tonnen b) Polda can:aua an 1 000 toMal 













u 1974 a- 480,00 912,~ 1 385,1 1 873,80 2 360,70 2 810,4 
a: 
::::> ±%1973/72 w 
±%1974/73 
1972 328,50 313,00 338,90 296,20 329,~0 281,20 272,20 309,~ 283,60 309,80 292,~ 280,90 ~2,90 3 635,00 3 526,'0 
•) 
1973 321,10 m,4o 294,80 297,30 ~2,40 285,40 296,00 315,~ 323,\0 380,80 349,60 326,~ 314,20 3 769,80 
-D 
a: 1974 352,90 319,40 354,10 381,40 376,90 342,90 366,50 ::::> 
w 
±% 1973/72 
- 2,3 - 11,4 - 13,0 .j. 0,4 - 8,1 + 1,5 + 8,7 + 1,9 + 14,1 + 22,8 + 19,6 + 16,2 + 2,2 
±%1974/73 X X X X X X X 
1972 328,50 641,50 980,40 1 276,60 1 605,1'0 1 886,90 2 159,10 2 468,40 2 752,00 061,90 3 354,10 3 635,00 
I: 1973 321 10 598,50 893,~ 1 190,60 1 493,00 1 778,40 2 074,40 2 389,70 2 713,10 093,90 3 443,50 3 769,80 
::::> 
u 1974 





1972 104,~ 98,46 105,44 90,60 102,05 83,68 79,Q5 91,00 85,57 103,45 97,22 86,07 93,08 1 126,89 1 074,64 
0 
z 1973 98,42 83,67 88,34 89,01 90,06 82,78 ~.72 93,~ 105,58 131,87 117,55 100,25 97,43 1 169,12 1 279,04 < 
...... 




- 5,6 - 15,0 - 16,3 - 1,8 - 11,7 - 1,1 + 11,0 + 3,2 + 23,4 + 27,5 + 20,9 + 16,5 + 3,8 + 19,0 w 
0 
±%1974/73 + 19,5 + 18,0 + 23,5 + 25,3 + 22,2 + 14,9 + 25,0 + 9,4 + 9,2 - 1,8 + 0,3 
1972 101,29 96,80 103,04 88,24 93,92 81,90 81,05 92,01 86,58 90,21 86,61 81,55 90,27 1 083,20 1 046,91 
1973 97,78 81,67 ~,20 ~.65 89,84 84,76 86,83 88,07 91,44 109,40 102,04 94,83 91,79 1 101,51 l w 
u 
z 1974 109,95 102,96 111,42 126,62 121,86 109,54 121,80 115,00 123,20 143,70 ~ 
u.. 
±%1973/72 
- 3,5 - 15,6 - 15,4 - 0,7 - 4,4 + 3,5 + 7,1 - 4,3 + 5,6 + 21,3 + 17,8 + 16,3 + 1,7 X 
+%1974/73 l l l l 
" 
l l l l l 
•) Schatzung •) Estimation 
26 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 58,2't 56,51 62,96 57,55 66,29 56,28 56,27 60,86 51,50 53,25 48,80 52,71 56,77 681,22 670,62 
1973 58,73• 52,42• 57,88' 58,88 60,24• 59,08• 61,60• 
< 
66,r;• 62,40• 66,52" 60,80" 62,71• 60,69 728,23 772,59 
:::; 
1974 < 60,54• 56,93• M,58 !:: 
69,85• 70,37• 69,32• 65,70" 68,07• 64,05• 
.! %1973/72 + 0,8 - 7,2 - 8,1 + 2,3 - 9,1 + 5,0 + 9,5 + 10,0 + 21,2 + 24,9 + 24,6 + 19,0 + 6,9 + 15,2 
.! %1974/73 + 3,1 + 8,6 + 11,6 + 18,6 + 16,8 + 17,3 + 6,7 + 1,6 + 2,6 
1972 17,03 16,25 17,90 14,90 16,13 14,80 13,20 17,08 16,63 18,78 18,78 17,18 16,55 198,66 193,76 
c 1973 18,20 15,28 15,75 14,55 15,15 13,18 13,93 16,60 15,95 20,78 21,38 19,15 16,66 199,90 236,87 z 
< 
....J 1974 20,23 18,78 22,13 22,38 25,13 20,43 21,78 23,20 23,35 28,30 a: 
w 
c 
± %1973/72 + 6,9 - 6,0 - 12,1 - 2,3 - 6,1 - 11,0 + 5,5 - 2,8 - 4,1 + 10,6 + 13,8 + 11,5 + 0,6 + 22,2 w 
z 
±%1974/73 + 11,2 + 22,9 + 40,5 + 53,8 + 65,9 + 55,0 + 56,4 + 39,8 + 46,4 + 36,2 
w 1972 20,36 18,68 20,52 18,61 20,63 19,03 16,99 20,59 19,35 19,31 18,10 19,25 19,29 231,42 230,22 
i3 
....J 1973 20,60 18,22 19,14 20,27 19,56 18,84 17,98 19,89 19,63 21,41 19,80 20,73 19,68 236,07 249,17 w 
1:0 
w 1974 20,77 19,70 2\76 23,52 22,10 21,88 21m 2'i,06 25,21 26,49• 24,51• ::::> 
0 




±%1974/73 + 0,8 + 811 + 13,7 + 16,0 + 13,0 + 16,1 + 21,1 + 21,0 + 28,4 + 23,7 + 23,8 
1972 0,84 0,68 0,65 0,62 0,75 0,58 0,70 0,66 0,67 0,76 0,59 0,60 0,68 8,10 8,06 
1.-' 8,41 a: 1973 0,85 0,67 o,64 0,72 0,62 0,58 0,72 0,54 0,66 0,81 0,65 0,74 0,68 8,20 
::::> 
0 
1:0 1974 0,66 0,67 0,67 0,87 0,70 0,72 0,93 0,70 0,82 1,07 l: 
w 
X ±%1973/72 X X X X X X X X X X X X + 1,2 + 4,3 ::::> 
....J 
:!:: %1974/73 X X X X X X X I X X 
l: 1972 80,20 69,60 76,40 72,30 75,60 68,00 64,20 75,10 80,40 82,20 86,20 68,00 74,85 898,20 855,60 
0 
c 1973 
1.-' 64,30 62,00 74,90 66,30 69,40 62,60 63,50 70,90 73,70 84,60 84,10 75,30 70,97 851,60 916,60 
z 
:;2 1974 74,40 8490 75 80 82 80 73 50 73,00 81,80 87,50 95,50 c 
w ± %1973/72 1-
- 19,8 - 10,9 - 2,0 - 8,3 - 8,2 - 7,9 z - 1 '1 
- 5,6 - 8,3 + 2,9 - 2,4 + 10,7 - 5,2 + 7,1 
::::> ±%1974/73 + 32,0 + 22,3 + 10,6 + 10,9 + 5,3 + 18,9 + 28,8 + 23,4 + 29,6 
1972 
c 1973 16,33 
z 





1972 9,30 9,60 9,70 8,70 7,60 7,50 5,40 9,40 7,40 9,10 10,30 6,90 8,40 100,90 100,20 
~ 1973 11,00 10,00 7,30 7,70 9,10 6,60 5,60 9,20 9,40 12,00 11,30 7,30 8,90 106,50 I 
< l: 
z 
1974 20,83 18,35 19,57 19,45 18,84 17,20 16,87 19,33 20,25 2't,14 
< 
±%1973/72 + 5,6 c X X I I I I I X I I X I I 
±%1974/73 X X X X I I I X X I 
27 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnageaamt Abattagea lotaUII 
2.04 STUDE I OCHSEN I BULLOCKS I BOEUFS I BUOI I OSSEN 
b) Schlachtgewlcht In 1 000 ToMan b) Polda carcaaae en 1 000 toMes 





1974 126,3'1 114,67 
::> 








.,.. 1974 126,37 241,04 367,36 503,96 635,99 
"' ::> :!:%1973/72 w 
:!: %1974/73 
1972 67,63 65,30 73,76 66,46 74,01 63,99 66,51 73,99 69,70 78,09 65,48 62,50 68,95 827,42 822,64 
1973 70,92 61,04 66,42 71,32 70,10 66,57 68,88 75,15 78,45 90,68 18M 70,37 7Z,36 868,37 
..., 
"' 
1974 65,91 61,90 67,60 79,83 74,89 69,82 75,24 ::> 
w 
:!:% 1973/72 + 4,9 - 6,5 - 9,9 + 7,3 - 5,3 + 4,0 + 3,6 + 1,6 + 12,6 + 16,1 + 19,8 12,6 + 5,0 
:!: %1974/73 X X X X X X X 
1972 67,63 132,93 206,69 273,15 347,16 411,15 477,66 551,65 621,35 699,44 764,92 827,42 
l: 1973 70,92 131,96 198,38 269,70 339,80 406,37 475,25 550,40 628,85 719,53 798,00 868,37 
::> 
u 1974 
..., 65,91 127,81 195,41 275,24 350,13 419,95 495,19 
"' :!:%1973/72 ::> w 
±%1974/73 
1972 0,76 0,67 0,73 0,72 0,78 0,95 1,53 2,09 4,50 9,92 3,83 1,35 2,32 27,83 27,71 
0 
z 1973 1,01 0,80 0,99 0,69 0,53 0,47 0,50 0,74 4,61 8,46 5,20 0,54 2,04 24,54 24,39 < 
...J 
J: 1974 0,69 0,73 0,82 0,80 0,79 0,51 0,82 2,45 5,25 9,08 4,15 u 
"' 1-
::> ;!:%1973/72 + 32,9 + 19,4 + 35,6 - 4,2 - 32,0 - 50,5 67,3 - 64,6 + 2,4 - 14,7 + 35,8 - 60,0 - 11,8 
- 12,0 w 
0 
:!:%1974/73 
- 31,7 - 8,7 
- 17,2 + 15,9 + 49,1 + 8,5 + 64,0 ~31,1 + 13,9 + 7,3 - 20,2 
1972 25,71 24,87 27,95 23,98 24,75 20,61 21,66 25,92 26,64 27,98 24,96 22,24 Z4;n 297,27 293,70 
w 
1973 25,53 22,01 24,08 25,35 25,16 22,17 23,04 24,32 27,11 33,43 29,96 26,10 25,69 308,26 X 
u 
z 1974 27,63 26,10 28,00 33,00 29,72 25,58 30,80 30,50 34,80 41,60 < 
"' u.. :!:%1973172 - 0,7 - 11,5 - 13,8 + 5,7 + 1,7 + 7,6 + 6,4 - 6,2 + 1,8 + 19,5 + 20,0 + 17,4 + 3,7 X 
;!:%1974/73 X I I I ~ I X I X I 
28 
' \ i 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 Y/,56 36,22 41,1~ 38,09 43,76 Y/,67 38,17 ~1,02 33,52 ~.99 31,88 ~.46 37,YI "8,,8 "5,26 
1973 ~.19" ~.58· 36,89" ~o,26• 39,72• 39,58 ,1,07• ,5,39' ,,,96. 43,68' 38,59• 39,95• ~0,16 '81,86 
< ::; 1974 < ~,1zo 31,9't• 35,69' ,2,76• ,1,21• ~1,05• ,1,11• 38,99' 35,15• !:: 
:t% 1973/72 + 7,0 • ,,5 • 10,3 + 5,7 • 9,2 + 5,1 + 7,6 + 10,7 + 25,2 + 2~,5 + 21,1 + 15,9 + 7,, 
:t% 1974/73 X X X X X X X X X 
1972 0,50 0,55 0,65 0,55 0,80 0,90 ,,,0 1,18 1,15 1,00 0,98 0,70 0,86 10,36 10,17 
0 1973 0,58 0,50 0,73 0,75 0,75 0,~5 0,50 0,65 0,63 0,80 0,88 0,68 0,66 7,90 7,0' z 
< 
..J 1974 0,53 0,38 0,~8 0,50 0,63 0,38 0,~8 0,~8 0.'5 0,68 a: 
w 
0 
:t% 1973/72 • 23,7 w X X X X X X X X X X X X • 30,8 
z 
!%1974/73 X X X X I I X 'I. 
w 1972 Z,9't 2,85 3,18 3,02 3,81 3,80 3,70 3,68 3,70 3,92 3,65 3,63 3M ,1,88 ~,. 10 
G 
..J 1973 3," 2,99 3,60 
'· 13 3,B' 3,82 3,71 3,98 3,96 ,,06 3,67 2,93 3,68 "·13 37,28 w cc 
w 1974 2, 79 2,60 2,,6 2,55 2,38 z, 19 1,99 2,,3 2,78 3,07• 2,~· ::> 
0 




±%1974/73 • 18,9 • 13,0 • 31,, • 38,3 • 38,0 • ,2,7 • \0,4 - 39,0 • 29,8 - 2~,, • 30,8 




1973 0,17 o, 16 0,13 o, 14 o, 10 0,08 0,06 0,07 o, 18 0,25 0,17 0,17 o, 1' 1,68 1,84 
0 
cc 1974 o, 15 o, 15 0,15 0,22 o, 16 o, 11 0,13 0,11 o,zz 0,33 l: 
w 
X !% 1973/72 X X X X X X ::> X X X X X X • 5,0 + 8,2 
..J 




C) 1973 . 
z 
~ 1974 ,7,70 ,2,70 48,70 46,50 45,90 42,00 45,,0 52,10 
0 




0 1973 9,44 
z 







< l: 1974 0,33 o.~ 0,36 o.~ 
z 
0,39 0,21 0,25 0,32 0,43 0,57 
< 0 :t %1973/72 
+%1974/73 
29 
I. FLEISCHEAZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungan lnsgaaamt Abattagea totaux 
2.05 TYRE I BULLEN I BULLS I TAUREAUX I TORI/ STIEREN 
b) Schlachtgewlcht In 1 000 ToMan b) Polda carcaaae en 1 000 tonne• 













u 1974 0< 101,05 194,31 305,7 428,6'+ 557,70 
a:: 
::> ;!::%1973/72 w 
:!:: %1974/73 
1972 72,94 72,88 83,99 77,10 95,12 78,81 68,37 73,73 62,08 6'+,32 59,26 59,93 72,38 868,53 B't3,74 
1973 69,06 63,41 72,65 77,21 86,16 87,56 87,10 88,72 86,95 93,97 79,68 79,92 81,03 972,39 
OoD 
a:: 1974 91,31 B't,33 100,91 112,14 119,44 106,08 110,47 ::> 
w 
:!::% 1973/72 
- 5,3 - 13,0 - 1,8 + 0,1 - 9,4 + 11,1 + 27,4 + 20,3 + 40,1 + 46,1 + 34,5 + 33,4 + 12,0 
:!:: %1974/73 X X X >I X -.{ )/ 
1972 72,94 145,82 229,81 306,91 402,03 480,8't 549,21 622,94 685,02 749,34 808,60 868,53 
l: 
::> 
1973 69,06 132,47 205,12 282,33 368,49 456,05 543,15 631,87 718,82 812,79 892,47 972,39 
u 1974 





1972 47,59 46,89 53,01 47,16 59,03 50,33 44,24 47,18 40,04 43,46 39,61+ 38,91 46,46 557,48 530,44 
0 
z 1973 44,37 39,44 43,98 47,41 50,10 51,67 52,73 54,09 56,35 62,47 50,21 49,63 50,20 602,45 671,48 < 
...J 
J: 1974 57,12 u 49,82 57,19 61,21 63,61 57,05 64,04 55,05 55,73 54,21 47,85 
Vl 
1-
::> :!;%1973/72 - 6,8 - 15,9 - 17,0 + 0,5 - 15,1 + 2,7 + 19,2 + 14,7 + 40,7 + 43,7 + 26,7 + 27,6 + 8,1 + 26,6 w 
0 
:!:: %1974/73 + 28,7 + 26,3 + 30,0 + 29,1 + 27,0 + 10,4 + 21,5 + 1,8 - 1,1 
- 13,2 - 4,7 
1972 9,60 10,60 13,00 13,09 15,44 11,28 8,91 8,78 7,07 6,50 6,79 6,79 9,82 117,85 117,04 
w 
1973 9,60 8,63 10,29 11,81 15,87 16,00 13,77 13,01 11,50 11,71 11,28 11,11 12,05 144,58 X 
u 





- 20,8 - 9,8 + 2,8 + 41,8 + 54,5 + 48,2 + 62,7 + 80,2 + 66,1 + 63,6 + 22,7 X 
+%1974/73 X X X X )C X X X X X 
30 
J F M A M J J A s 0 N 0 M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 7,78 7,91 8,90 8,Y, 10,18 7,72 7,80 8,70 7,22 7,11 6,08 7,01 7,90 9't,75 97,10 
1973 7,02• 7,73• 9,88" 8,6eo 10,020 9,85" 11,01• 11,20• 9,71• 9,87• 9,02" 9,55" 9,~6 113,~ I 
< 
:::::i 1974 10,12. < 9,37" 9, 15• 10,~· !:: 
12,09" 11,32• 9,12• 11,88 9,74• 
:!: %1973/72 • 9,8 • 2,3 + 11,0 + ~.1 • 1,6 27,6 41,2 + 28,7 + Y.,5 + 38,8 + 48,~ + 36,2 + 19,8 I 
:!: %1974/73 + 33,5 + 18,4 + 7,7 + 16,6 + 20,7 14,9 17,2 + 6,1 + 0,3 
1972 2,05 2,03 2,38 2,35 3,20 2,98 2,08 2,50 2,05 2,10 2,13 2,05 2,32 27,90 29,15 
0 1973 2,35 2,15 2,53 2,75 3,23 3,23 3,13 3,55 3,13 3,~8 3,25 2,90 2,97 35,68 ~5,61 z 
< 
..J 1974 2,98 2,83 3,88 4,63 6,35 5,50 5,53 5,03 a:: ~.48 ~.95 
w 
0 
:!: %1973/72 w I I I I I I I I I I I I + 27,9 + 56,5 z 
:!:% 1974/73 I I I I I I I 't. I I 
w 1972 5,69 5,25 6,47 5,92 6,87 6,16 ~.99 6,33 5,53 5,00 ~.~9 5,02 5,65 67,72 67,20 
i3 
..J 1973 5,48 5,24 5,7~ 6,25 6,~ 6,~9 6,10 6,~ 6,05 6,18 5,71 6,46 6,08 72,98 86,58 w 
al 




• 3,7 • 0,2 • 11,3 + 5,6 • 3,3 ... 5,4 f+ 22,2 ... ~.9 + 9.~ + 23,6 + 27,2 ... 28,7 + 7,8 + 28,8 
w 
al 
:!: %1974/73 + 23,~ + 28,Z +~4,1 +):),1 + 41,3 + 37,6 + ~5.7 + 38,9 + 42,8 + 41,9 ... 42,4 




1973 0,24 0,22 0,23 0,31 0,30 0,32 0,36 0,23 0,21 0,26 0,21 0,27 0,26 3,16 3,13 
0 
al 1974 0,22 0,21 0,23 0,30 0,31 0,32 0,37 0,26 0,26 ::t: 0,22 
w 
X :!:% 1973/72 
:::1 I I I I I I I I I I I I + 11,7 + 11,4 
..J 
:!: %1974/73 I I I I I l I X I I 
::t: 1972 . 0 
0 
0 1973 0 ~ 
z 




:::1 ±%1974/73 . 
1972 
0 1973 0,13 
z 
< 1974 0,18 0,28 0,22 0,17 0,29 0,11 0,19 0,26 0,31 0,28 0,13 
..J 
w 







::t: 1974 8,46 7,55 8,89 9,30 7,93 9,51 9,65 10,30 9,15 9,09 z 
< 0 :!:%1973/72 
+%1974/73 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnsgesamt Abattagas totaux 
2.06 K0ER I KUEHE I COWS I VACHES I VACCHE I KOEIEN 
b) Schlachtgawlcht In 1000 ToMan b) Polda carcaua an 1 000 laMas 













u 1974 165,73 314,31 467,62 611,61 754,14 o-
"' => ::!:%1973/72 w 
±%1974/73 
1972 111,44 108,87 111,42 92,85 95,41 83,48 1Kl,91 96,01 92,62 101,4,; 103,35 97,31 98,26 1 179,13 1 139,54 
1973 113,86 94,53 98,16 91,12 90,39 79,81 84,27 91,21 96,44 123,04 1211,00 109,60 99,37 1 192,43 
-o 
"' 
1974 127,18 112,62 119,30 119,28 114,29 103,48 112,76 
=>w 
±% 1973/72 + 2,2 - 13,2 - 11,9 
- 1,9 - 5,, - 4,4 + 4,2 - 5,0 + 4,1 + 21,3 + 16,1 + 12,6 + 1,1 
±%1974/73 I I I I( 
" 
;1. X 
1972 115,44 224,31 335,73 428,58 523,99 607.47 688,}8 784,39 877,01 978,47 1 081,82 1 179,13 
I: 1973 113,86 208,39 306,55 397,67 488,06 567.87 652,14 743,35 839,79 962,83 1 082,}3 1 192,43 
=> u 1974 
-o 127,18 239,1Kl 359,10 478,38 592,67 696,15 808,91 
"' ::!:%1973/72 => w 
±%1974/73 
1972 36,89 34,30 34,72 29,33 28,82 22,97 22,84 27,54 27,46 32,52 34,61 30,13 30,18 362,13 353,30 
0 
z 1973 36,50 30,31 31,30 29,01 28,68 22,40 25,15 27,93 31,07 41,95 41,21 33,94 31,62 379,45 409,38 < 
-J 
J: 1974 42,211 34,11 36,67 34,91 32,89 27,35 31,37 31,17 37,09 45,59 40,,2 u 
~ 
=> :!;%1973/72 
- 1,1 - 1,6 
- 9,9 - 1,1 - 0,5 - 2,5 + 10,1 + 1,4 + 13,2 + 29,0 + 19,1 + 12,7 + 4,8 + 15,9 w 
0 
::!: %1974/73 + 15,6 + 12,5 + 17,2 + 211,3 + 14,7 + 22,1 +~.7 + 11,6 + 19,4 + 8,7 - 1,9 
1972 47,53 45,17 45,55 37,26 38,n 35,42 35,17 40,34 37,44 39,39 39,41 38,01 39,96 479,46 461,23 
w 
1973 46,30 37,75 39,41 37,07 36,21 34,73 36,07 36,86 38,43 47,36 44,66 42,03 39,74 476,88 I 
u 
z 1974 50,40 46,26 47,05 49,90 47,92 "·87 49,85 48,40 51,60 61,60 < 
"' LL :!::%1973172 
- 2,6 - 16,4 - 13,5 
- 0,5 - 6,6 - 1,9 + 2,6 - 8,6 + 2,6 + 211,2 + 13,3 + 10,6 - 0,5 I 
+%1974173 I I I I I l( I I I I I 
32 
\ \ 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 12,90 12,~8 12,92 11,12 12,35 10,90 10,30 11,14 10,76 11,15 10,84 11,25 11,50 138,01 128,24 
1973 11,51* 10,11* 11,10* 9,9't• 10,49* 9,65* 9,53 10,39* 10,73* 12,97' 13,18* 13,21 1" ,07 132,81 I 
< 
:::i 1974 ~ 12,85* 12,02* 13,43* 12,32 11,61* 11,85* 11,16 12,43• 13,94• 
:t% 1973/72 - 10,8 - 8,3 - 14,1 - 10,6 - 15,1 - 11,5 - 7,5 - 6,7 - 0,3 + 16,3 + 21,6 + 17,4 
- 3,8 I 
:t% 1974/73 + 11,6 + 18,9 + 21,0 + 23,9 + 10,7 + 22,8 + 17,1 + 19,6 + 29,9 
1972 11,20 10,73 11,80 9,48 9,75 8,90 8,05 10,90 11,00 12,60 12,63 11,58 10,72 128,62 126,03 
0 1973 12,43 10,28 10,25 9,08 9,35 7,88 8,70 10,45 10,23 13,90 14,38 13,08 10,84 130,01 156,28 z 
< 




- 4,2 - 13,2 - 4,2 • 4,1 • 11,5 w + 11,9 z 
+ 8,1 - 4,1 - 2,0 + 10,3 + 13,9 + 13,0 + 1,1 + 24,0 
:t%1974/73 + 15,9 + 30,8 + ~8,1 + 62,4 + 6't,5 + 57,1 + 52,9 + 40,7 ·50,8 • 30,2 
w 1972 6,77 6,17 6,29 5,53 5,62 5,20 4,42 5,98 5,86 5,70 5,77 6,21 5,79 69,52 69,29 
\3 
..J 1973 6,94 5,95 5,97 5,88 5,55 5,06 4,67 5,47 5,86 6,7l 6,45 7,20 5,98 71,73 77,52 w 
co 
w 1974 7,18 6,62 6,83 7,25 6,38 6,88 6,90 7,75 8,53 8,79 8,13• :J 
0 
\3 :t% 1973/72 + 2,5 
- 3,6 
_, - 5,1 + 6,3 - 1,2 - 2,7 + 5,7 - 8,5 - + 18,1 + 11,8 + 15,9 + 3,2 + 11,9 
w 
co 
:t %1974/73 + 3,5 f+ 11,3 + 14,4 + 23,3 + 15,0 + 36,0 + 47,8 + 41,7 + 45,6 + 30,6 + 26,1 
1972 0,15 0,12 0,14 0,13 o, 10 0,09 0,13 0,11 0,10 0,11 0,09 0,12 0,12 1,39 1,44 
l!) 
a: 1973 0,18 0,13 o, 13 0,1~ 0,11 0,09 0,15 0,11 0,12 o,, 0,12 0,14 o, 13 1,55 1,63 
:J 
0 
co 1974 0,15 0,16 0,14 0,15 0,11 0,15 0,20 0,13 0,14 0,17 I: 
w 
X :t% 1973/72 + 11,5 + 13,2 :J I I I I I I I I I I I I 
_, 




l!) 1973 . . 
z 
~ 1974 21,10 19,60 19,<)0 13,40 12,70 16,60 16,70 19,70 21,70 
0 
w :t %1973172 1- . . . . . z 
:J ±%1974/73 . . 
1972 
0 1973 5,52 
z 






< I: 1974 10,}2 8,89 8,52 7,74 8,28 6,02 5,63 6,99 8,79 12,26 z 
< 0 ±%1973/72 
:t% 1974/73 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnsgeaamt Abattages totaux 
2.07 KVIER I FAERSEN I HEIFERS I GENISSES I GIOVENCHE I VAARZEN 
b) Schlachtgewlcht In 1 000 Tonnen b) Polds csrca11e en 1 000 tonne• 













o- 1974 63,70 117,94 175,07 2~,98 29~,01 
a:. 
::::> :!:%1973/72 w 
:!: %1974/73 
1972 ~6,01 ~0,31 ~1,32 ~.09 35,20 30,00 31M 388 35,87 ~1,88 ~2,03 37,61 37,87 ~54,21 ~18, 17 
1973 ~0,72 32,95 31,71 31M 28,81 25,27 28,54 30,86 "·~ ~3,09 ~~.o8 38,54 ~.15 ~09,~ 
'4) 
a:. 1974 45,42 38,91 ~1,88 43,54 ,1,62 37,62 ,2,89 . ::::> 
w 
:!:% 1973/72 - 11,5 - 18,3 - 23,3 - 7,8 - 18,1 - 15,8 
- 9,3 - 19,7 - 5,7 + 2,9 + ~.9 + 2,5 - 9,8 
:!: %1974/73 )( )( )( X X X X 
1972 ~6,01 86,32 127,64 161,73 196,93 226,93 258,40 296,82 332,69 37~.57 ~16,60 ~54.21 
:r: 1973 40,72 73,67 105,38 136,81 165,62 190,89 219M 250,29 2~,13 327,22 371,30 ~09,8~ 
::::> 
u 1974 





1972 19,06 16,61 16,98 13,40 13,42 9,44 10,44 14,19 13,57 17,56 19,14 15,68 1~,96 179.~9 163,19 
0 
z 1973 16,54 13,12 12,07 11,89 10,75 8,24 9,35 11,10 13,55 18,99 20,93 16,14 13,56 162,67 173,81 < 
..J 
:I: 1974 17,65 14,04 14,43 14,64 u 
.,., 
12,80 10,19 13,45 13,99 17,22 20,59 25,51 
1-
::::> :!:%1973/72 - 13,2 - 21,0 
- 29,0 - 11,3 - 19,9 - 12,7 - 10,4 + 21,8 - o, 1 + 8,1 + 9,~ + 2,9 
- 9,4 + 6,5 w 
0 
:!:%1974/73 + 6,7 + 7,0 + 19,6 + 23,1 + 19,1 + 23,7 + ,,,9 + 26,0 + 27,1 + 8,, + 21,9 
1) 1972 18,46 16,16 16,54 13,91 14,96 14,59 15,32 16,97 15," 16,~ 15,45 1~,50 15,72 188,64 174,94 
w 
1973 16,35 13,28 13,42 13,42 12,59 11,86 13,95 13,88 1~.~0 16,91 16,15 15,58 1~,32 171,79 X 
u 
z 1974 17,06 15,00 15,67 17,22 16,52 16,13 18,55 18,10 19,50 21,70 < a:. 
u.. 
:!:%1973/72 
- 11,~ - 17,8 - 18,9 
- 3,6 - 15,8 - 18,7 - 9,0 - 18,2 - 6,7 + 3,5 + ,,5 + 7,4 - 8,9 X 
:!:% 1974/73 X X X X )( X X X X X 
34 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 . . . . . . . 
1973 . . . . . . . 
< ~ 1974 ~ '· 19" 3,82- ,,82" ,,65• 5,46• 5,100 ~.31• ,,77• 5,22• 
:!:~ 1973/72 . . 
. . . 
:!: ~ 1974/73 X X I X l X X X X 
1972 3,28 2,95 3,08 2,53 2,38 2,03 1,68 2,50 2,,3 3,08 3,05 2,85 2,65 31,~ 28,,8 
0 1973 2,85 2,35 2,25 1,98 1,83 1,63 1,60 1,95 1,98 2,60 2,88 2,50 2,20 26M 28,03 z 
< 
_,
1974 2,33 2,13 2,60 2,50 2,78 2,18 2,,8 3,00 3,00 ,,58 
"' w 0 
:!: ~1973/72 • 1,6 w • 13,1 • 20,3 • 27,0 • 21,7 • 23,1 • 19,7 • 3,2 • 22,0 • 18,5 • 15,6 • 5,6 • 12,3 • 17,1 z 
:!:~1974/73 • 18,2 • 9,, + 15,6 + 26,3 + 51,9 + 33,7 + 55,0 + 53,8 + 51,5 + 76,2 
w 1972 ,,96 ,,42 '·58 ~. ,~ ~.3' 3,87 3,88 ~.59 ,,26 ,,70 ~.20 ~.39 ,,36 52,33 ,9,65 
i3 
_, 1973 ~.7~ ~.04 3,83 ~,01 3,~ 3,~7 3,50 3,80 3,77 ~M 3,98 ,,15 ,7,26 '7.~ w 
II) 
w 1974 4,05 3,77 4,z1 ~.35 3,95 3,88 },98 ,,65 5,26 5,87• 5,72• ::::> 
0 
i3 :!:~1973/72 
. '·~ • 8,6 • 16,, • 3,2 • 18,, • 10,3 - 9,8 • 17,2 • 11,5 • 5,7 • 5,2 • 5,5 • 9,7 • 3,7 _, 
w 
II) 
:!: ~1974/73 • ,,,6 • 6,7 + 9,9 + 8,5 + 11,6 + 11,8 + 13,7 + 22,, + 39,5 + 32,5 +,3,7 
1972 0,25 o, 17 o, ,~ 0,11 o, 10 0,07 0,15 o, 17 o, 17 0,20 0,19 0,19 0,16 1,91 1,91 
C) 
"' ::::> 
1973 o.z~ o, 16 0,14 0,13 0,10 0,07 0,1, 0,13 0,1, 0,16 0,14 o, 17 o, ,, 1,72 1,76 
0 
II) 1974 0,1~ o, 15 0,15 0,19 0,11 0,14 0,21 o, 17 0,20 0,21 I: 
w 
X :!: ~ 1973/72 X X X X X X X X X X X X • 9,9 • 7,8 ::::> 
_, 
:!: ~1974/73 X X X X X X X X I I 
I: 1972 . . . . 
0 
0 1973 




1~,90 12,50 12,80 12,00 13,10 ,,,50 18,50 19,50 20,30 
w :!: ~1973/72 1- . . 
z 
::::> ±~1974/73 . . . . . . 
1972 











1974 1,» 1,58 1,81 2,07 2,2~ 1,,6 1,~ 1,72 1,87 2,23 
< :!:~1973/72 0 
:!:~ 1974/73 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen lnsgeaamt Abattagea totaux 
2.08 KALVE I KAELBER I CALVES I VEAUX I VITELLI I KALVEREN 
b) Schlachtgewlcht In 1 000 Tonnen b) Polda carcass• en 1 000 tonnea 












u 1974 o- 55,10 105,30 161,50 225,60 289,ZO 348,30 
a:: 
::> :!:%1973/72 w 
:!: %1974/73 
•) 1972 51,50 49, 10 57,20 51,90 62,50 57,80 57,60 57,20 48,30 49,80 46,20 46,10 53,00 635,80 624,30 
1973 50,60 47,50 52,00 56,10 56,30 56,60 59,30 59,30 56,30 61,70 53,50 55,40 55,40 66'1,60 
"' 
a:: 1974 54,00 49,30 55,00 63,00 62,70 58,ZO 6'tM ::> 
w 
:!:% 1973/72 
- 1,7 - 4,2 - 9,1 + 8,1 - 10,1 - 2,1 + 3,0 + 3,7 + 16,6 + 23,9 + 15,8 + 20,2 + 4,5 
±%1974/73 X X X X X X X 
1972 51,50 101ZQ 158,40 210,30 272,80 330,60 388,20 445,40 493,70 543,50 589,70 635,80 
l: 1973 50,60 98,1 150,10 Z06,20 262,50 
::> 
319,10 378,40 437,70 494,00 555,70 609,20 664,60 
u 
"' 





1972 6,81 6,37 7,33 6,03 7,34 5,57 5,72 7,25 5,68 5,69 5,22 5,75 6,23 74,76 68,78 
0 
z 1973 5,23 5,33 5,87 6,42 5,31 5,31 5,41 5,18 5,17 6,00 5,04 5,49 5,48 65,76 65,81 < 
....J 
:::c 1974 5,46 4,93 5,42 6,54 u 6,04 
"' 
5,13 5,90 6,21 5,72 6,15 5,02 
1-
::> :!:%1973/72 
- 23,2 - 16,3 - zo,o + 6,4 - 27,7 - 4,7 - 5,4 - 28,6 - 9,0 + 5,5 - 3,4 - 4,5 - 12,0 
- 4,3 w 
0 
±%1974/73 + 4,4 
- 7,5 - 7,7 + 1,9 + 13,8 - 3,4 + 9,1 + 19,9 .. 10,6 + 2,5 - 0,4 
1972 26,00 24,88 27,15 25,12 30,50 28,33 29,02 27,28 22,68 24,66 23,23 23,15 26,00 312,00 295,54 
1973 24,71 21,82 23,38 24,22 25,31 26,08 28,66 27,09 25,00 27,25 23,97 23,36 25,07 300,85 X w 
u 
z 1974 27,18 Z't,98 25,85 29,81 31,10 29,04 33,10 30,38 29,50 29,28 < a:: 
~ 
±%1973172 
- 5,0 - 12,3 - 13,9 - 3,6 - 17,0 - 8,0 - 1,6 - 0,7 + 10,2 + 10,5 + 3,2 + 0,9 - 3,6 I 
±%1974/73 X j X X X )( X I X X X 
-•) Schatzung. •) Estimation. 
36 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 6,15 5,94 7,13 6,Z1 7,Y. 6,7~ 6,~9 6,62 5,17 4,77 4,13 4,70 5,95 71,39 80,25 
1973 6,31• 7,0ZO 8,60• 9,100 8,70• 8,M• 9,~9" 8,99" 9,00• 9,900 8,12 8,88• 8,56 102,75 111,56 
< ::::; 
1974 < 8,78" 8,3ZO 9,38• 10,85• 10,17• 9,68• 8,58• 9.~· 8,99" !:: 
::t%1973/72 + 2,6 + 18,2 + 20,6 + ~6,5 + 18,5 + 28,2 I+ ~6,2 + 35,8 + 7~,1 107,6 + 96,6 + 88,9 + 43,9 + 39,0 
! %1974/73 + 39,1 + 18,5 + 9,1 + 19,2 + 16,9 + 12,0 • 9,6 + 6,1 • 0,1 
1972 6,00 6,20 8,18 7,95 9,~8 10,03 9,~5 9,20 8,93 8,90 8,33 6,80 8,29 99,~5 100,98 
a 1973 7,78 6,90 7,00 8,73 9,68 9,28 8,18 10,80 9,95 10,15 9,33 10,10 8,99 107,88 112,~ z 
< 
_, 
1974 7,78 6,78 9,68 10,23 a: 9,88 9,18 11,28 9,10 9,95 10,38 
w 
a ! %1973/72 + 29,7 + 11,3 • 1~,5 + 9,8 + 2,1 • 7,5 • 13,~ + 17,~ + 11,~ + 1~,o + 12,0 + ~8,5 + 8,5 w + 11,0 
z 
::t%1974/73 . 
• 1,7 + 38,8 + 17,2 + 2,1 • 1,1 + 37,9 • 15,8 . + 2,3 
w 1972 2,15 2,~ 2,51 2,25 2,65 2,37 2,16 2,17 2,11 2,09 1,94 
2,1~ 2,22 26,58 2~,57 
\3 
_, 1973 2,15 1,91 1,98 2,17 1,90 1,85 1,62 1,59 1,66 2,38 1,92 2,23 1,94 23,36 2~,22 w 
~ 
w 1974 2,10 1,73 1,99 2,~, 2,36 2,20 2,37 2,61 2,~0 2,35 :::> 2,17 
0 




:!: %1974/73 • 2,3 • 9,~ + 0,5 + 12,~ + 21,2 + 18,9 + ~6,3 +61,2 + 11,6 . 1,3 + 13,0 
1972 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,01 0,08 0,05 
l? 
a: 1973 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 o,oo 0,01 0,07 0,09 
:::> 
0 
~ 1974 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ::r: 
w 
X :!: %1973/72 X X X X X X X X X X X X • 12,5 + 80,0 :::> 
_, 
:!: %1974/73 X X X X X X X X X X 




1973 0,50 0,40 0,60 0,10 0,40 0,10 0,40 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,49 5,90 7,80 
z 
;;;:: 1974 0,80 0,70 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,90 1,10 
a 
w :!: %1973/72 
.... X X X X X X X X X X X X -
+ 11,8 
z 
:::> ±%1974/73 X X X X X X X X X 
19i2 








1972 6,20 6,00 6,30 5,10 6,00 5,80 5,30 7,30 5,60 5,70 5,80 ~.60 5,80 69,70 72,30 
~ 1973 6,20 5,10 5,00 6,10 7,80 6,50 6,70 7,10 7,10 7,50 7,90 5,20 6,10 77,10 X 
< ::r: 
z 
1974 0,28 0,20 0,19 0,39 0,25 0,26 0,23 0,26 0,32 0,10 
< 
:!:%1973172 a X X X X X X X X X X X X + 10,6 X 
:!:% 1974/73 X X X X X X X X X X 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlaclltungan lnagaaamt 
2.10 FAR OG GEDER I SCHAFE UNO ZIEGEN I SHEEP AND GOATS I 
MOUTONS ET CHEVRES I OVINI E CAPRINII SCHAPEN EN GEITEN 
b) Schlachtgawlcht In 1 000 Tonnan 














"' ::> ±%1973/72 w 
:t%1974/73 
•) 1972 14,50 14,60 21,20 16,00 19,JO 17,00 17,80 20,70 17,70 19,50 16,70 18,60 







- 3,5 • 4,1 • 22,7 + 38,1 - 6,2 • 1,2 • 1,7 • 13,1 • 9,0 • 3,6 + 2,4 + 8,6 
:t%1974/73 
1972 14,50 29,10 50,JO 66,JO 85,60 102,60 120,40 141,10 158,80 178,JO 195,00 21},60 





"' ±%1973/72 ::> w 
±%1974/73 
1972 1,01 1,06 1,34 0,96 1,01 0,89 0,88 1,D' 1,10 1,46 1,39 1,22 
0 
z 1973 1,25 0,99 0,94 1,25 1,09 0,81 0,81 0,87 1,11 1,38 1,39 1,17 < 
..J 
J: 1974 u 1,19 0,95 1,22 1,42 0,96 1,02 1,18 1,26 1,46 1,67 1,60 .., 
1-
::> :!: %1973/72 + 23,8 • 6,6 29,9 + J0,2 + 7,9 9,0 7,9 • 16,3 + 0,9 • 5,5 
-
- 4,1 w 
0 
±%1974/73 
- 4,8 • 4,0 +29,8 + 13,6 
-11,9 25,9 +45,7 +44,8 + 31,5 + 21,0 + 15,1 
1972 7,96 8,32 10,89 9,36 12,05 11,05 11,90 13,14 10,35 11,D' 9,42 9,28 
1973 8,JO 8,06 9,61 12,32 11,79 11,22 11.'7 11,14 9,86 10,83 9,38 10,68 w 
u 
z 1974 9,90 9,50 10,70 13,20 12,44 10,90 13,40 13,34 11,18 10,56 < 
"' ... ±%1973/72 • 4,3 
- 3,1 11,8 31,6 • 2,2 + 1,5 • 3,6 • 15,2 • 4,7 • 1,9 • 0,4 + 15,1 




b) Polda can:aaaa an 1000 IDMaa 
M(J-D) A.CIV. CAMP. 
17,80 213,60 21},40 
17,50 210,10 
• 1,6 
1,11 13,36 13,42 
1,Q<J 13,06 13M 
• 2,2 + 0,5 
10,40 124,76 126,43 
10,39 124,66 X 
• 0,1 I 
•) Estimation 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 3,07 3,04 5,87 3,~8 3,76 2,83 2,78 3,~9 3,23 3.~~ 2,82 4,73 3.55 42,~ 40,~ 
1973 2,79" 2,110• 3,53• 5,65• 3,04• 2,~· 3,03* 
< 
3,27• 2,~· 3,~2' 3,17• 4.,92* 3.~ 40,80 38,45 
::::i 1974 < 2,82* 2,33* 2,72• 5,23• 2,76• 2,24• 2,29• 2,95 1,95* !::: 
.! %1973/72 - 9,2 - 7,9 - 39,9 + 62,~ 19,1 - 6,7 + 9,0 - 6,3 - 21,~ • 0,6 + 12,4 + ~.o + ~., • 6,1 
.! %1974/73 • 1,1 • 16,8 • 22,9 • 7,4 • 9,2 • 15,1 • 24,4 • 9,8 • 23,2 
1972 0,88 0,68 O,b5 0,50 0,58 0,63 0,58 1,08 1,30 1,60 1,38 1,18 0,92 11,04 10,110 
0 1973 1,05 0,60 0,60 0,50 0,45 0,48 0,55 0,95 1,03 1,30 1,35 1,18 0,84 10,04 12,13 z 
< 
...J 1974 1,03 0,85 0,93 0,98 1,03 0,95 1,28 1,38 1,55 1M a: 
w 
0 
:!: %1973/72 w X • X • • X X • X X • X - 9,1 + 12,3 z 
:!:%1974/73 X X X X X X X X 
w 1972 o, 14 0,08 0,11 0,08 0,08 0,06 0,05 0,07 0,09 o, 13 o, 14 o, 15 o, 10 1,18 1,17 
l3 
...J 1973 o, 14 0,09 0,08 o, 10 0,07 0,06 0,04 0,06 0,09 o, 14 0,15 o, 14 o, 10 1,16 1,19 w 
al 
w 1974 0,12 0,09 0,09 0,11 0,09 0,07 0,05 0,07 0,11 0,15 o, 15 :) 
0 




:!: %1974/73 X 
• X X X 






al 1974 E 
w 
X :!: %1973172 :) 
...J 
:!: %1974/73 . 
E 1972 
0 
18,50 14,30 13,80 11,30 11,90 15,40 18,20 22,50 25,80 25,10 24,40 18,90 18,}4 220,10 227,00 
0 
C) 1973 17,60 14,90 16,00 13,30 14,30 16,00 19,60 23,2tl 25,90 24,90 25,2tl 21,10 19,33 232,00 239,30 
z 
~ 1974 23,110 18,00 14,110 12,30 13,~0 17,10 20,80 22,00 28,10 
0 
w ±%1973/72 • 4,9 + 4,2 + 15,9 + 17,7 + 2tl,2 + 3,9 + 7,7 + 3,1 + 0,4 • 0,8 + 3,3 + 11,6 + 5.~ + 5,6 .... 
z 










1972 0,00 0,00 0,10 o,oo 0,10 o, 10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,10 0,00 o, 10 1,10 1,00 
~ 1973 0,00 0,00 o, 10 0,00 o,oo 0,10 
a: 
0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 o, 10 0,90 0,92 
< E 
z 
1974 0,03 0,02 0,02 0,03 0,06 0,06 0,11 0,15 0,29 0,29 
< 0 :!:%1973172 X X X X X X X X X X X X X X 
±%1974/73 X I X X X X X X X X 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN t. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlechtungen lnsgesemt Abellllgea toteux 
2.11 HOVDYR I EINHUFER I HORSES I EOUIDES I EOUINII PAARDEN 
b) Schlechtgewlcht In 1 000 Tannen b) Polda cen:aaae en 1000 tonnea 















:::> ±%1973/72 w 
±%1974/73 
•) 1972 11,40 10,70 11,20 9,90 11,30 10,10 8,90 9,50 10,30 11,00 10,50 9,80 10,40 124,60 117,10 
1973 10,90 9,40 9,70 9,20 9,30 8,60 8,20 8,10 6,30 9,60 8,60 7,90 9,00 107,80 




- 4,4 - 12,2 13,4 - 7,1 - 17,7 - 14,9 - 7,9 14,7 - 19,4 - 12,7 - 18,1 - 19,4 - 13,5 
±%1974/73 
1972 11,40 22,10 33,30 43,20 54,50 64,60 73,50 83,00 93,30 104,30 114,80 124,60 
l: 1973 10,90 20,30 30,00 39,20 48,50 
:::> 





± %1973/72 :::> 
w 
±%1974/73 
1972 0,36 0,35 0,35 0,31 0,37 0,32 0,26 0,34 0,35 0,41 0,40 0,39 0,35 4,21 4,11 
0 
z 1973 0,36 0,30 0,33 0,32 0,39 0,26 0,26 0,30 0,33 0,41 0,37 0,36 0,33 3,99 3,91 < 
....J 
:::c 1974 0,32 0,25 0,41 0,37 u 0,33 0,37 0,34 0,27 0,26 0,28 0,34 
V) 
1-
:::> ±%1973/72 X X X X X X X X X X X X - 5,2 
- 4,9 w 
0 
±%1974/73 X X X X X X X ~ ,. X X 
1972 5,53 5,10 5,27 4,55 5,07 4,65 3,70 3,69 4,32 4,61 4,40 4,01 4,60 54,90 48,87 
w 
1973 4,74 3,99 4,14 3,78 3,93 3,56 3,27 2,83 3,48 4,37 3,90 3,65 3,80 45,64 44,23 
u 
z 1974 3,91 < 3,60 3$ 3,93 3,94 3,66 3,66 2,97 4,00 4,72 a:: 
u. 
±%1973/72 - 14,3 - 11,8 - 21,4 






3,6 + 4,0 + 0,3 + 2,8 + 11,9 + 5,0 + 1~,9 + 8,0 




J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 3,72 3,66 3,92 3,41 4,12 3,5't 3,58 3,90 3,98 4,29 4,05 3,78 3,83 45,95 45,81 
1973 4,14• 3,75• 3,80* 3,60• 3,55• 3,39' 3,49• 3,52* 3,21* 3,47* l,11' 2,77* 3,48 41,80 38,56 
< 
:J 1974 < 3,16* 2,66• 3, 13* 3,74• 3,17' 3,13 3,04• 3,17° 2,e8• !:: 
±%1973/72 + 11,2 + 2,5 - 3,1 + 5,6 - 13,8 - 4,2 - 2,5 - 9,7 - 19,3 - 19,1 - 23,2 - 26,7 - 9,0 - 15,8 
±% 1974/73 
- 23,7 - 29,1 - 17,6 + 3,9 - 10,7 - 7,7 • 12,9 • 10,0 • 10,3 
1972 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,18 0,15 0,23 0,20 0,20 0,20 0,20 0,22 2,59 2,26 
0 1973 0,20 0,18 o, 15 0,20 0,20 o, 15 o, 15 o, 18 o, 15 0,20 0,18 0,15 0,17 2,09 2,10 z 
< 
..J 1974 0,18 0,15 0,18 0,15 0,15 a: 0,23 0,20 0,18 0,18 0,23 
w 
0 
± %1973/72 w X X X X X X X X X X X X • 19,3 - 7,1 z 
±%1974/73 X X X X X -1. '1. X X X 
w 1972 o,n 0,58 0,56 0,59 O,S't 0,6o 0,38 0,47 0,55 0,58 0,55 0,55 
0,56 6,67 5,86 
i3 
..J 1973 0,57 0,38 0,43 0,50 0,45 0,46 0,26 0,45 0,46 0,38 0,37 0,39 0,42 5,10 4,92 w 
al 
w 1974 0,41 0,40 0,45 0,50 0,42 0,43 0,34 0,43 0,47 0,49 0,43 ::> 
0 











al 1974 I: 
w 




I: 1972 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 
0 1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,co 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) 
z 
:;:2 1974 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 
w ±%1973/72 1- X X X X X X X X X X X X X X 
z 










1972 0,10 0,00 0,10 o, 10 o, 10 0,00 0,10 0,10 o,oo 0,00 0,10 0,10 0,10 0,80 0,80 
~ 
a: 
1973 0,10 o, 10 0,00 0,10 o, 10 0,00 0,00 0,00 0,20 0,10 0,10 0,00 o, 10 0,80 0,73 
< I: 1974 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,10 z 
< 
±%1973/72 0 X X X X X X X X X X X X X X 
±%1974/73 
X X X X X X X X X X 
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Angaben, ubermittelt von den Mitgliedstaaten 
gemiB Artikel 6 der Richtlinie 68/161/EWG des 





a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 StUck 
Partie II 
PRODUCTION DE PORCS 
a. Nombre d'abattages en 1 000 tetes 
Oonnlles transmises par les ttats membres en ap-
plication de !'article 6 de Ia directive 68/161/CEE 
du Conseil du 27.3.1968. 
II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Schlachtungen lnsgesamt Abattages totaux 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINII VARKENS 
a) Anzahl In 1 000 StOck e) Nombre en 1 000 














::> ±%1973/72 w 
±%1974/73 


















1972 2 698,7 2 545,9 2 597,6 2 }61,0 2 727,6 2 }1,0,5 2 388,9 2 422,2 2 lo35,0 2 7!>9, 1 2 751,3 2 821,8 2 570,8 JO 8lo9,6 31 031,1o 
0 
z 1973 2 783,5 2 516,5 2 631,4 2 619,5 2 lo98,8 2 lo03,1o 2 lo26, 1 2 351,9 2 265,0 2 703,1 2 617,0 2 689,9 2 542,2 JO 506,1 30 lo18,1o < 
....J 
J: 1974 2 710,0 2 398,2 2 578,3 2 719.~ 2 596,1 2 363,4 2 711o,1 2 503,7 2 695,5 u 2 782,1 2 m,2 
..,., 
1-
::> ±%1973/72 + 3,1 - 1,2 + 1,3 + 10,9 - 8,1o + 2,7 w + 1,6 - 2,9 - 7,0 - 2,0 - 3,6 - lo,7 
- 1,1 - 2,0 
0 
±%1974/73 
- 2,6 - 4,7 • 2,0 + 3,8 + 3,9 - 1,7 + 11,9 + 6,5 + 19,0 + 2,9 + 8,4 
1972 1 565,0 1 503,0 1 545,0 1 335,6 1 lo62,8 1 Y,2, 1 1 357,6 1 398,8 1 ,,,2 1 539,1 1 lo88,3 1 594,9 1 463,8 17 565,1o 17 819,6 
w 
1973 1 686,2 1 516.3 1 549,0 1 1,1,2,5 1 459,7 1 353,4 1399,1 1 352,8 1335,3 1 516,9 1 421,1, 1 513,7 1 462,2 17 546,3 17 209,8 
u 
z 1974 1 643,2 1 469,7 1 ~15,2 1 ~52, 1 lo13,2 1 277,1 1 496,2 1 }81,,1 1 468,9 < 1 562,8 a: 
... 
±%1973/72 + 7,7 + 0,9 + 0,3 + 8,0 - 0,2 + O,l + 3,1 - 3,3 - 6,8 - 1,4 - ~.5 - 5,1 - 0,1 - 3,4 
±%1974/73 
- 2,5 - 3,1 - 8,6 + 0,7 - 3,2 - 5,6 + 6,9 + 2,3 + 10,0 + 3,0 
-•) Schatzung. •) Estlmtlon. 
44 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 1 002,0 518,~ 376,9 265,9 301,7 251,2 m,2 263,2 358,3 4~9,0 ~~9,3 762,9 439,3 5 271,0 5 336,7 
1973 936,8 503, 1* 391,f ~~.5· 297,f 301,8* 322,9* 
< 
273,6' 359,4 525,8• ~52,41 697 ,3• 451,1 5 ~13 ,2 5 ZW,2 
::::; 
1974 798,~ ~68, 1• 378.~ 365,8* 326,1* 322,o• 355,4* 269,8* 454,3* < !::: 
!%1973/72 




- 4,9 + 6,2 + 9,5 + 6,7 • 10,1 - 1,5 + 26,4 
1972 755,5 778,3 ~8,7 71~,1 812,2 801,8 718,3 819,8 793,6 869,1 ~8,4 7~,8 793,7 9 52~,6 9 617,3 
Q 1973 852,~ 756,0 ~0,8 766,2 823,1 764,8 z 
m,3 843,7 757,3 901,7 881,1 7~.3 808,0 9 695,7 9 969,6 
< 
-J 1974 927,3 779,5 888, 818,1 896,~ 767,0 844,~ 920,8 885,6 985,0 a:: 
w 
Q 
! %1973/72 + 12,8 w - 2,9 
z 
- 1,0 + 7,3 + 1,3 - 4,6 + 0,8 + 2,9 - 4,6 + 3,8 + 3,9 + 2,6 + 1,8 + 3,1 
!%1974/73 + 8,8 • 3, I • 5,7 + 6,8 + 8,9 + 0,3 + 16,6 + 9,1 + 16,9 + 9,2 
w 1972 508,6 483,~ 537.~ 509,5 546,1 497,9 456,2 553,6 563,7 586,1 548,9 555,7 529,0 6 ~7.3 6 586,3 
i3 
-J 1973 565,6 508,7 560,1 570,1 561,3 556,3 525,6 575,5 571,1 655,8 608,4 596,8 571,3 6 855,3 7 1~3,5 w 
al 
w 1974 593,5 545,1' 59'),6 660,8 630,5 58~,8 615,7 638,0 632,2 672,2• 616,2+ :::> 
0 
i3 !%1973/72 + 11,2 + 5,2 + 4,2 + 11,9 + 2,8 + 11,7 + 15,2 + 4,0 + ~,3 + 11,9 + 10,8 + 7,4 + 8,0 + 8,5 
-J 
w 
al ! %1974/73 • 4,9 + 7,2 • 6,3 • 15,9 + 12,3 + 5,1 + 17,1 + 10,9 + 10,7 + 2,5 + 1,3 




1973 12,6 10,3 10,0 10,6 8,1 7,9 8,8 8,7 8,2 11,9 11,7 1~,0 10,2 122,8 128,0 
0 
al 1974 11,8 10,6 12,8 12,0 7,9 9,6 12,6 11,2 12,9 15,7 15,1 l: 
w 
X ! %1973/72 
- 2,3 + 1,0 + 17,8 - 14,7 - 11,2 - 2,2 + 10,1 - 21,1 + 5,3 - 2,5 + 8,5 - 1,0 + ~.1 :::> -
-J 
!%1974/73 
- 6,3 + 2,9 + 28,0 + 13,2 - 2,5 + 21,5 + ~3,2 + 28,7 + 57,3 + 31,9 + 29,1 
l: 1972 1 288,0 1 270,0 1 38'),C 
0 
1 267,0 1 }06,0 1 225,0 1 281,0 1 203,0 1 295,0 1 335,0 1 309,0 1 271,0 1 286,6 15 ~39,0 15 m,o 
Q 1973 1 307,0 1 135,0 1 324,0 1 172,0 1 282,0 1 200,0 1 210,0 1 275,0 1 300,0 1 383,0 1 299,0 1 2~2,0 1 260,8 15 129,0 15 370,0 ~ 
z 
Q 1974 1 317,0 1 239,0 1 362,0 1 158,0 1 318,0 1 267,0 1 312,( 1 276, 1 287,0 
Q 
w ! %1973/72 1- + 1,5 - 10,6 
- ~.7 - 7,5 - 1,8 - 2,0 - 5,5 + 6,( + o.~ + 3,6 - 0,8 - 2,3 - 2,0 + 1,7 z 
:::> ±% 1974/73 + 0,8 + 9,2 + 2,9 
- 1,2 + 2,8 + 5,6 + 8,! +0,1 - 1,0 
1972 2~.6 203,7 220,3 176,9 205,3 191,6 190,1 221, 198,7 204,6 187, 163,1 197,3 2 367,8 2 219,1 
Q 1973 1~.5 171,8 190,6 1$3,9 z 192.2 1~,8 155,6 191, 172,3 199,0 1~. 154,9 175,9 
2 , ,0 2 106,1 
< 1974 191.~ 171,7 1~,o 183,6 1~,4 153,7 168,4 155, l 144,2 163,1 129, -J 
w 
!!!: !%1973/72 




- 9,3 + 6,9 - 3,2 - 0,1 + 8,2 - 18, X X X 
1972 919,8 903,5 1 003,1 ~2,9 1 116,8 1 01~,2 847,9 1 099,2 990,2 1 023,9 1 075,7 901,4 986,6 11 838,6 11 671,6 
~ 
a:: 
1973 1 ~2,6 868,0 911,3 870,2 1 081,~ 959,8 879,8 9't9,9 858,6 1 065,0 1 021,4 915,7 952,0 11 ~23,7 11 316,4 
< l: 1974 1 111,2 865,4 913,4 936,9 ~8,7 850,4 ~7,6 lfi2,9 839,1 978,3 z 
< Q !%1973/72 X X X X X X X X X X X X 
-3.5 - 3,0 
:!::% 1974/73 X X X X X X X )1. oJ. X 
45 
II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Elnluhr labandar nara Importation d'anlmaux vivants 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I POACS I SUINI I VARKENS 
a) Anzahl In 1 ooo StOck a) Nombra an 1 000 














::> :!:%1973/72 w 
±%1974/73 


















1972 51,8 57,0 64,0 58,4 68,7 72,2 68,7 94,7 118,9 121,0 119,7 1'6,9 84,3 1 012,0 1 141,7 
0 
z 1973 98,2 96,9 93,6 73,7 69,4 70,0 71,9 96,1 102,5 110,1 134,5 106,7 93,7 1123,6 1 077,6 oC( 
...J 
J: 1974 99,4 71,3 'K/,7 70,9 53,4 73,1 88,7 103,4 u 99,3 122,9 109,6 
VI 
1-
::> !%1973/72 + 89,6 + 70,0 + 46,2 + 26,1 + 1,0 w - 3,1 + 4,7 + 1,5 - 13,8 - 9,0 
+ 12,4 
- 8,7 + 11,0 
0 
:!:%1974/73 + 1,2 
- 26,4 - 6,3 - 4,1 - 23,0 + 4,4 + 23,4 + 7,6 
- 3,1 + 11,6 - 18,5 
1972 73,8 62,2 73,7 68,8 78,4 74,0 96,4 97,2 101,0 77,8 78,3 62,4 78,7 944,0 881,7 
w 
1973 65,7 50,3 57,2 46,9 67,6 ~.9 83,8 74,6 84,5 81,7 80,4 61,1 70,0 834,7 809,3 
u 




- 11,0 - 19,1 - 22,4 - 31,9 - 13,8 + 9,3 - 13,1 - 23,3 - 16J + 5,0 + 2,7 - 2,1 - 11,6 
- 8,2 
±%1974/73 - 11,0 - 6,~ + 12,! + 53,9 - 60,8 - 8,0 + 10,1 + 27,9 + 3,4 - 4,2 
46 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 30,0 27,0 18,0 2},0 ,},0 31,0 30,0 15,0 28,0 66,0 47,0 76,0 }6,2 4}4,0 H5,0 
1973 5},0 }9,0 27,0 18,0 't/,0 9,0 8,0 5,0 8,0 }2,0 2},0 }7,0 2},8 2~,0 417,0 
< ::; 
1974 < 5},0 47,7 104,6 56,5 29,6 12,6 79,4 }1,9 74,5 !::: 
:t% 1973/72 X X X X X X X X X X X X - }4, 1 - 4,1 
:t% 1974/73 X X X X X X X X X 
1972 
- - - -
0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 o, 1 0,4 0,2 2,1 8,0 
0 1973 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 2,4 1,} 2,6 2,} 1,9 2,7 1,7 1,6 18,6 2},9 z 
< 
...J 1974 2,5 2,} 1,1 1,6 1,8 2,1 2,9 },6 4,2 a: 2,9 
w 
0 :t %1973/72 X X X X X w X X X X X X X X X 
z 
:t% 1974/73 X X I X X 'f. 'f. X X X 
w 1972 8,6 9,1 9,3 10,0 14,7 12,7 7,2 7,5 4,8 5,2 5,5 
6,1 8,4 100,7 99,5 
i3 88,7 ...J 1973 7,7 10,0 9,, 14,1 10,} 11,7 9,4 1},7 11,0 4,9 4,8 6,1 9,4 11}, 1 w 
al 
w 1974 6,}• 6,5• 8,3. 6,4* 8, 1* 3,2• 2,4• 2,}• 2,6• },}• 2,7• :::> 
(J 
i3 !% 1973/72 - 10,5 + 9,9 + 1,1 + 41,0 - 29,9 - 7,9 + 30,6 + 82,7 + 129,2 - 5,8 - 12,7 - + 12,} - 10,8 
...J 
w 
al :t %1974/73 - 18,2 - 35,0 - 11,7 - 54,6 - 21,4 - 72,6 - 74,5 - 8},2 76,4 - }2,7 - 4},7 
-




1973 0,7 0,9 0,9 1,1 0,5 0,9 0,7 1,6 1,2 1,5 2,0 2,9 1,2 14,9 2},4 
0 




4,1 4,5 5,1 I: 
w 
>< :t% 1973/72 X X X X X X X X X X X X + 18,} + 84,} ::> 
...J 
± %1974/73 X X X X X X X ., t X X 
I: 1972 - - - - - - - - - - - - - - -
0 
0 1973 
- - - -\.? - - - - - - - - - - -
z 
~ 1974 - - - - - . - - - -
0 
w !%1973/72 
- - - - - -1-







- - - -- -
1972 
- - - -
. 
- - - - - - - - --
0 1973 - - - - - .. - - - - - - - - -
z 
< 1974 
- - - - - - - -
...J 
- - -w 
~ ;!:%1973/72 - - - - - - - - - - - - - -
±%1974/73 
- - - - -
- - - - - -
1972 




- - - - -
~ 1973 . 
- -
. . . 
- - - - - - -
- -
a: 
< I: 1974 . 
- -
-




±%1973/72 0 . 
-
. . . . 
- - - - - -
- -
±%1974/73 - - -
- - - - - - -
47 
II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Auatuhr lebencler Tlere Ellportetlon d'anlmaux vivants 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINI I VARKENS 
a) Anzahl In 1 ooo StOck a) Hombre en 1 000 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1972 
1973 










:::> ±%1973/72 w 
±%1974/73 
1972 1~6. 1 124,0 1~7, 1 134,0 151,5 150,0 166,3 177,1 218,8 228,3 226,5 226,1 17~,6 2 095,8 2 Z03,9 
1973 
..0 
217,3 172,9 1~8,6 150,5 118,3 153,2 133,7 1~1,0 155,8 19~,9 19~,0 225,5 '57,2 2 005,7 
a:: 1974 220,7 168,0 169,7 187,7 
:::> 
w 
±% 1973/72 + ~8,7 + 39,~ + 1,0 + 12,3 - 21,9 + 2,1 - 19,6 - zo.~ 28,8 - 1~,6 - 1~,3 - 0,3 - ~.3 
±%1974173 + 1,6 • 2,8 • H,2 • 2~. 7 
1972 1~6. 1 270,1 ~17,2 551,2 702,7 852,7 019,0 1 196,1 1 ~1~,9 1 6~3,2 1 869,7 2 095,8 
I: 1973 217,3 3~,2 538,8 689,3 807,6 960,8 0~,5 1 235,5 1 392,3 1 586,2 1 780,2 2 005,7 
:::> 
u 1974 





1972 2,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 3,2 4,1 2,7 1,4 16,6 31,5 
0 
z 1973 3,6 4,~ 2,8 2,2 ~.2 2,3 1,8 1,5 1,8 2,~ 3,0 2,5 2,7 32,5 ~2,8 < 
....1 
J: 1974 5,6 7,1 6,9 4,2 ~.2 1,8 3,3 3,7 3,8 3,9 s.~ u 
"' 1-
:::> :!;%1973/72 I I I I I I X X I X X I + 95,8 + 35,9 w 
0 
±%1974/73 I I X I I X X I I I I 
1972 ~.a 4,7 4,0 2,6 3,0 3,5 3,0 3,7 7.~ 9,7 12,7 1~.~ 6,1 73,5 99,7 
1973 13,0 10,1 7,7 8,2 7,1 2,7 3,9 2,0 2,0 ~.7 ~.7 5,6 6,0 71,7 62,~ w 
u 
z 1974 9.~ 9,2 6,2 5,3 6,3 3,1 7.~ 3.~ ~. 1 7,2 < a:: 
u.. 
:!;%1973/72 X I I I I I I I I X I I 
- 2,~ 
- 37.~ 
+%1974173 I I I X X X I I X I 
48 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 
- - - - - -
- - - - - - - - -
1973 
- - - - - -
- - - - - - - - -
< :; 
1974 ~ - - - - - - - - -
j;% 1973/72 
- - - - - - -
- - - - -
-
j;% 1974/73 
- - - - - - - - -
1972 51,7 44,3 51,7 46,0 60,6 6,,7 68,6 74,2 79,7 82,8 86,9 97,9 67,4 809,1 892,0 
0 1973 105,3 60,3 56,9 66,2 42,4 70,8 57,5 77,6 59,8 75,9 81,5 79,2 69,5 833,4 874,4 z 
< 
...J 1974 91,7 71,0 69,8 88,0 a: 66,7 55,7 88,5 77,0 86,7 107,9 
w 
0 j; %1973/72 f. 103,7 ... 36,1 ... 10,1 ... 43,9 - 30,0 ... 9,4 - 16,2 ... 4,6 - 25,0 - 8,3 - 6,2 - 19,1 ... 3,0 w 
- 2,0 z 
j;% 1974/73 - 12,9 ... 17,7 ... 22,7 ... 32,9 ... 57,3 - 21,3 ... 53,9 - 0,8 ... 45,0 ... 42,2 
w 1972 87,0 74,3 90,, 84,4 86,9 81,0 94,0 98,3 130,7 132,5 122,7 111,0 99,4 1 193,2 1 178,6 
i3 
...J 1973 95,2 98,0 80,9 73,7 64,4 7?,2 70,3 59,7 91,9 111,8 104,7 138,1 88,8 1 065,9 1 033,1 w 
"" w 1974 113,11• 80,6• a6,7• 90, 1• -. 85,4 110,4• 112,7• 109, 1" 124,3° 94,7• ::::> 
0 
i3 j;% 1973/72 ... 9,4 ... 31,9 - 10,5 - 12,7 - 25,9 - ,,7 - 25,2 - 39,3 - 29,7 - 15,6 - 14,7 ... 24,4 - 10,7 - 12,3 
...J 
w 
"" j; %1974/73 ... 19,5 - 17,8 ... 7,2 + 22,3 - + 10,6 + 57,0 + 88,8 ... 18,7 + 11,2 
- 19,1 




1973 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 o, 1 0,2 2,2 1,8 
0 
"" 
1974 0,2 0,1 0,1 o, 1 0,2 0,1 o,o 0,1 0, i 0,2 0,1 I:
w 
X ! %1973/72 
::::> X X I X X : ~ X X X X X X - 35,3 - 14,3 
...J 
j;%1974/73 X X I X X j[ X X X X X 
I: 1972 2,0 2,0 3,0 2,0 ~.o 1,0 0 
2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,3 28,0 25,0 




3,0 8,0 6,0 4,0 7,0 20,0 13,0 5,0 4,0 
w ±%1973/72 X ... 25,0 ... 192,0 t- X X I X X • X X X X X z 
::::> ±%1974/73 X X X X X • 
X X X 
1972 
- - - - -
. 
- - - - - - - -
-







- - - - - -w 
!!: 
:!:%1973/72 
- - - - - -
- -
- - - - - -
±%1974/73 
- - - - - -
- - - - -
1972 8,0 8,7 7,3 7,5 11,0 8,7 9,7 11,1 13,1 13,8 12,3 6,5 9,8 117,7 149,7 
:..:: 
a: 
1973 3,6 21,3 15,2 14,3 15,9 12,9 12,4 15,0 13,6 11,0 11,4 8,7 12,9 155,3 132,3 
< I: 
z 
1974 14,7 10,5 9J 7,0 9,0 9,7 7,8 6,7 6,9 6,6 
< 
±%1973/72 0 X X X X X X X X X X X X + 32,0 
- 11,6 
j;%1974/73 X I X X X I X X X X 
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II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Nettoelgenerzeugung lnageaamt Production lndlg6ne nett•totale 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINII VARKENS 
a) Anzahlln 1 000 StOck a) Nombre en 1 000 














::> :!::%1973/72 w 
:!::%1974/73 
















1972 2 ~6,9 2 488,9 2 533,6 2 302,6 2 658,9 2 268,3 2 320,3 2 327,5 2 316,1 2 638,1 2 631,6 2 704,9 2 446,0 29 837,6 29 889,7 
0 
z 1973 2 685,3 2 419,6 2 537,8 2 545,8 2 ~29,~ 2m.~ 2 354,2 2 255,8 2 162,5 2 593,0 2 482,5 2 583,2 2 448,5 29 382,~ 29 340,8 < 
...J 
:I: 1974 2 610,6 2 326,9 2 ~90,6 2 ~8,5 z ~2,7 2 290,3 z 625,4 2 400,3 2 596,2 2 659,2 2 m,6 u 
VI 
I-
::> :!: %1973/72 + 1,5 - 2,8 + 0,1 + 10,5 • 8,6 + 2,9 + 1,5 • 3,1 • 6,6 • 1,7 • 5,7 • 4,5 • 1,5 • 1,8 w 
0 
:!::%1974/73 • 2,8 - 3,8 • 1,9 + 4,0 +4,7 • 1,8 + 11,5 + 6,4 + 20,1 + 2,6 + 9,9 
1972 1 491,2 1 ~40,8 1 ~71,3 1 266,8 1 364,~ 1 268,1 1 261,2 1 301,6 1 332,2 1 461,3 1 410,0 1 532,5 1 385,1 16 621,4 16 937,3 
w 
1973 1 620,5 1 466,0 1 491,8 1 395,6 1 392,1 1 272,5 1 315,3 1 278,2 1 250,8 1 ~35,2 1 341,0 1 452,6 1 392,6 16 711,6 16 400,5 
u 
z 1974 1 584.7 1 422,6 1 350,7 1 380,0 1 386,7 I 202,7 I 40,l,') 1 268,7 1 381;5 1 484,5 
< a: 
u.. 
:!::%1973/72 + 8,7 + 1,7 + 1,4 + 10,1 + 0,6 + 0,3 + 4,3 • 1,8 • 6,1 • 1,8 • 4,9 • 5,2 + 0,5 • 3,2 
±%1974/73 • Z,Z • 1,0 . \,9 • 1,1 • 0,4 • 5,5 + 6,7 + 0,8 + ·10,5 + 3,4 
•) Sch'itzung. •) Estimation. 
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J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 972,0 ~91,4 358,9 2~2,9 258,7 220,2 2~2,2 2~8,2 330,3 383,0 ~02,3 686,9 ~03, 1 ~ 837 ,o ~ 901,7 
1973 883,8* 
< 
~64,1• 370,8° 326,5* no,a• 292,8• 314,9* 268,6* 351, ... ~93,r ~29.~· 660,3• ~27,3 5 172,2 ~ 873,2 
:::l 1974 < 7~5.~· 4ZQ,4• 273,8• 309,3* 296,5• 309.~· Z?6,o• 237 ,9• 379,8• !::: 
±%1973/72 - 9,1 - 5,6 +3,3 + 34.~ +'t,? + 33,0 + 30,0 + 8~ + 6,4 +28,9 + 6,7 
- 1,9 + 6,0 - 0,6 
!%1974/73 
- 25,7 - 9,4 -26,2 - 5,3 +9,5 + 5,7 - 12,3 - 11,4 + 8,1 
1972 755,5 778,3 848,7 71~, 1 812,1 801,7 717,9 819,~ 793,2 868,9 848,3 764,~ 793,5 9 522,5 9 609,3 
a 1973 852,0 755,5 840,1 765,3 821,9 762,~ 723,0 841,1 755,0 899,8 878,~ 782,6 806,~ 9 677,1 9 ~5.7 z 
< 
-1 1974 92~,8 777,2 887,8 816,5 8~,6 764,9 8~1,5 917,2 882,7 980,8 a:: 
w 
a 
±%1973/72 + 12,8 - 3,0 - 1,1 + 7,2 + 1,2 - 4,9 w 
z 
+ 0,7 + 2,7 
- ~.8 + 3,6 + 3,6 + 2,~ + 1,6 + 3,5 
±%1974/73 + 8,5 + 2,9 + 5,7 + 6,7 + 8,9 + 0,3 + 16,4 1 + 9,0 + 16,9 + 9,0 
1972 500,0 474,3 528,3 . ~99,5 531,~ 485,2 ~~9,0 ~6,1 558,9 580,9 ~3.~ ~9,6 523,1 6 2~6,6 6 ~86,8 w 
G 
-1 1973 557,9 ~98,7 550,7 556,0 551,0 ~4,6 516,2 561,8 560,1 650,9 603,6 590,7 561,9 6 7~2,2 7 0~,8 w 
c:c 
w 1974 587,2 538.6 587,3 6~,\ 622,~ 581,6 613,3 635,7 629,6 668,9 613,5 ::> 
0 




±%1974/73 + 5,3 + 8,0 + 6,7 + 17,7 + 13,0 + 6,8 + 18,8 + 13,2 + 1Z,4 + 2,8 + 1,8 




1973 11,9 9,4 9,1 9,5 7,6 7,0 8,1 7,1 7,0 10,~ 9,7 11,1 9,0 107,9 10~,6 
0 
c:c 1974 10,1 8,6 8,5 9,3 7,9 6,8 10,0 7,9 8,8 11,2 10,0 I: 
w 
X ±% 1973/72 - + 1,1 + 1,1 + 13,1 - 16,5 - 11,~ + 3,9 + 2,9 - 23,1 + 7,2 - 9,3 - ~.3 - 3,1 
- 5,2 ::> 
-1 
:t% 1974/73 - 15,1 - 8,5 - 6,6 - 2,1 + ~.o 
- 1,9 + 23,5 + 11,3 + 25,7 + 7,7 + 3,1 
I: 1972 1 288,0 1 Z?O,O 1 389,0 1 267,0 1 306,0 1 225,0 1 281,0 1 ZQ3,0 1 295,0 1 335,0 1 309,0 1 271,0 1 286,6 15 ~39,0 15 11~,0 
0 
a 1973 1 307,0 1 335,0 1 3Z't,O 1 172,0 1 282,0 1 200,0 1 210,0 1 Z75,0 1 300,0 1 383,0 1 299,0 1 2~2,0 1 260,8 15 129,0 15 370,0 C) 
z 
~ 1974 1 317,0 1 239,0 1 362,0 1 158,0 1 J18,0 1 267,0 1 312,0 1 Z76,0 1 287,0 
a 
w !%1973/72 + 1,5 - 10,6 - 4,7 
- 7,5 - 1,8 - 2,0 - 5,5 + 6,0 + 0,4 + 3,6 - 0,8 - 2,3 - 2,0 + 1,7 1-
z 
::> ±%1974/73 + 0,8 + 9,2 + 2,9 - 1,2 + 2,8 + 5,6 +a.~ + 0,1 - 1,0 
1972 204,6 203,7 220,3 176,9 205,3 191,6 190,1 221,6 198,7 20~,6 187,2 163,1 197,3 2 367,8 2 219,1 
a 1973 192,2 164,5 180,8 171,8 190,6 153,9 155,6 191,2 172,3 199,0 184,2 1~,9 175,9 2 111,0 2 106,1 
z 
< 1974 191,5 171,7 164,0 183,6 18~.~ 153,7 168,~ 155,1 I 1~~.2 163,1 129,0 -1 w 
!!!: 
::!::%1973/72 
- 6,1 - 19,2 - 17,9 - 2,9 - 7,2 - 19,7 - 18,1 - 13,7 - 13,3 - 2,7 - 1,6 - 5,0 - 11,8 - 5,1 
±%1974/73 
- o.~ + ~.4 - 9,3 + 6,9 - 3,2 - 0,1 + 8,2 - 18,9 • • • 
1972 919,8 903,5 1 003,1 9't2,9 1 116,8 1 01~,2 847,9 1 099,2 990,2 1 023,9 1 075,7 901,~ 986,6 11 838,6 11 671,6 
~ 
a:: 
1973 1 042,6 868,0 911,3 870,2 1 081,~ 959,8 879,8 ~9,9 858,6 1 065,0 1 021,4 915,7 952,0 11 423,7 11 316,~ 
< I: 1974 1 111,2 
z 
865,4 913, 936,9 ~8,7 850,~ ~7,6 862,9 839,1 978,3 
< 
±%1973172 a I • I I I I I I I I I I - 3,5 
- 3,0 
+%1974/73 I I I 1- I I I I I I 
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II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Nettoelgenerzeugung • Selbatverbreuch Production lndlg•n• nette-eutocon10mmetlon 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINII VARKENS 
e) Anzehl In 1 000 StOck e) Hombre en 1 000 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1972 
1973 










::> ::!:%1973/72 w 
+ %1974/73 

















1972 ~33,9 360,9 302,1 191,8 153,0 97,0 89,~ 89,7 108,5 1~,5 ~27,6 ~86,8 2~~.6 2 935,2 2 891,3 
0 
z 1973 ~01,2 ~5,8 299,6 202,9 1~6,6 98,7 97,1 69,8 86,5 166,8 m.~ ~~6,7 ZZ7,9 2 735,1 2 7~5,0 < 
-' J: 1974 296,7 167,8 103,6 117,9 u 388,7 322,7 215,0 113,8 1~1,5 205,2 ~01,0 
VI 
1-
::> :!: %1973/72 • 7,5 
- ~.2 • 0,9 + 5,7 • ~.2 + 1,8 + 8,6 - 22,2 • 20,3 - 1~,2 - 12,7 • 8,2 • 6,8 • 5,1 w 
0 
::!: %1974/73 • 3,1 • 6,7 • 1,0 + 6,0 + 1~,5 + 15,3 + ~5.7 + ~8.~ + 36,3 + 23,0 + 7.~ 
1972 276,0 237,0 1~,0 61,0 ~~.o 18,0 16,0 15,0 ~2,0 7~,0 110,0 265,0 107,7 1 292,0 1 278,0 
1973 212,0 232,0 131,0 60,0 ~3.0 18,0 16,0 15,0 ~1,0 n,o 107,0 260,0 105,6 1 267,0 1 2~2,0 
w 
u 
z 1974 263,0 225,0 127,0 58,0 ~1,0 17,0 15,0 1~,0 39,0 69,0 < a::: 
... 
±%1973/72 • 1,~ • 2,1 • 2,2 
- 1,7 - 2,3 • 2,~ • 2,7 - 2,7 - 1,9 - 1,9 . 
- - • 2,8 
+% 1974/73 • 3,3 • 3,0 • 3,0 • 3,3 - ~.6 • 5,6 • 6,2 • 6,7 • ~.9 • ~.z 
•) Schotzung. •) Esti•atior •• 
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J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 534,0 129,0 27,0 6,0 2,0 1,0 - - 1,0 3,0 34,0 338,0 89,6 1 075,0 970,0 
1973 482,0 91,0 18,0 2,0 1,0 
- - - -
2,0 12,0 193,0 66,8 801,0 557,6 
< 
:J 1974 ~ (/0,~ u..,,u 10,2 2,6 1,1 0,3 0,2 1,1 •0,6 
!%1973/72 
- 9,7 - 29,5 - 33,4 - 66,7 - 50,0 
- - - -
- 33,3 - 64,7 - 42,9 - 25,5 - 42,5 
:!: %1974/73 
- 43,9 
- 27,5 - 43,3 + 30,0 + 10,0 - - - -
1972 13,0 10,0 10,5 7,0 4,0 1,0 
-
1,0 2,5 5,0 14,0 14,0 6,8 82,0 80,0 
0 1973 11,5 11,5 9,5 6,5 2,5 2,0 1,0 1,0 3,0 5,5 13,0 10,5 6,4 77,5 75,0 z 
< 
...J 1974 11,5 9,0 9,5 6,5 2,5 2,0 1,0 1,0 3,0 5,5 a: 
w 
0 
:!: %1973/72 - 5,5 w • • • • • • • • • • • • - 6,2 z 
:!:%1974/73 • • X • X X X • X I 
w 1972 32,1 26,9 25,9 19,2 13,7 9,4 6,5 6,0 9,6 
20,4 33,1 37,~ 20,0 240,1 240,1 
i3 
...J 1973 32,4 26,9 25,9 19,21 13,7 9,4 6,5 6,0 9,6 20,4 33,1 37,0 20,0 240,1 240,1 w 
co 
w 1974 32,4 26,9 25,9 19,2 13,7 9,4 6,5 6,0 9,6 20,4 33,1 :::> 
0 




:!: %1974/73 I I • • • I X X X I X 
1972 3,1 1,6 0,9 0,9 
- - -
-
1,4 1,5 3,1 3,8 1,4 16,3 15,7 
C) 
1,4 2,6 3,4 1,1 13,3 12,9 a: 1973 2,8 1,5 0,8 0,8 
-
-
- - -:::> 
0 
co 1974 2,8 1,5 0,6 0,6 
-
- - -
1,1 I: 1,2 2,1 
w 
X :!: %1973/72 X • :::> • • • ' 
• • • • • • - 18,4 - 17,8 
...J 
±%1974/73 • X • X • I X • • X X 
I: 1972 - - - - - ;. - - - - - - - - -; 
0 1! 0 1973 








' w :!:%1973/72 
.... 
- - - - -
. 
- - - - - - - -z 
:::> ±%1974/73 













1972 15,5 14,0 15,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 22,0 25,0 38,0 18,3 220,0 220,0 
~ 1973 15,5 14,0 15,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 22,0 25,0 38,0 18,3 220,0 220,0 a: 
< I: 1974 15,5 14,0 15,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 22,0 z 
< 0 ±%1973/72 X • • • X • X • • X X X I X 
+%1974/73 X 
• • • 
X X I X X X 
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II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
NeHoelgencr;:eugung • Gewerbllch Production Indigene neHe-commercfala 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINt I VARKENS 
al Anzahl In 1 000 StOck •I Hombre en 1 000 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1972 
1973 












:::> ±% 1973/72 w 
±%1974/73 

















1972 2 213,0 2 128,0 2 231,5 2 110,8 2 505,9 2 171,3 2 230,8 2 237,8 2 207,6 2 443,6 2 204,0 2 218,1 2 241,9 26 902,4 26 998,4 
0 
z 1973 2 284,1 2 073,8 2 238,2 2 342,9 2 282,8 2 234,7 2 257,1 2 186,0 2 076,0 2 426,2 2 109,1 2 136,5 2 220,6 26 647,4 26 595,8 < ~ 
I 1974 2 221,9 2 004,2 2 193,9 z m,5 2 374,9 2 176,5 2 483,9 2 2')6,7 2 478,3 2 454, 2 326,6 u 
~ 
:::> ±%1973/72 + 3,2 • 2,5 + 0,3 + 10,9 • 8,9 + 2,9 + 1,2 • 2,3 • 6,0 • 0,7 • 4,3 • 3,7 • 1,0 • 1,5 w 
0 
::!;%1974/73 
- 2,7 - 3,4 • 2,0 + 3,9 + 4,0 - 2,6 + 10,1 + 5,1 + 19,4 + 1, + 10,3 
1972 1 215,2 1 203,8 1 337,3 1 205,8 1 340,4 1 250,1 1 245,2 1 286,6 1 290,2 1 387,3 1 300,0 1 267,5 1 277,5 15 329,4 15 659,3 
1973 1 348,5 1 234,0 1 360,8 1335,6 1 349,1 1 254,5 1 299,3 
w 
1 263,2 1 209,8 1 363,2 1 234,0 1 192,E 1 ;287, 1 15 444,6 15 158,5 
u 
z 1974 1 321,7 1 197,6 1 223,7 1 322,0 1 345,7 1 185,7 1 388,9 1 274,7 1 342,5 1 415, < a::: 
.._ 
±%1973/72 + 11,0 + 2,5 + 1,8 + 10,7 + 0,6 + o.~ + 4,3 - 1,8 • 6,2 - 1,7 • 5,1 - 5.~ + 0,8 
- 3,2 
+%1974/73 - z.c - 2,9 - 10,1 
- 1,o I - 0,2 - 5,5 + 6,9 +0,9 + 11,0 + 3, 
•) Schitzung. •) Estimation. 
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J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 438,0 362,4 331,9 236,9 256,7 219,2 242,2 248,2 329,3 380,0 368,3 348,9 313,5 3 762,0 3931,7 
-
1973 401,8• 373,1* 352,8* 324,5* 269,8'* 292,8• 314,9* 268,6" 351,1,' 491,8' 417,4'* 467 ,:s.• 360,5 4 ~326,2 4 315,6 
< ::::; 
1974 < 475,0* 354,4• ?IJJ,7• 295,4• 309,1• 275,8* 236,8• 379,2* !:::: 263,6• 
:!: %1973/72 
- 8,3 + 3,0 + 6,3 + 37,0 + 5,1 + 33,6 + 30,0 + 8,8 + 6,7 +29,4 ...,,_, + 33,9 + '15.,0 + 9,8 
:!: %1974/73 + 18,2 
- ,,0 - 25,3 - 5,5 + 9,5 + 5,6 - 12,4 - 11,8 + 7,9 
1972 742,5 768,3 838,2 707,1 808,1 800,7 717,9 818,4 790,7 863,9 834,3 750,4 786,7 9 440,5 9 529,3 
0 1973 840,5 744,0 830,6 758,8 819,4 760,4 722,0 840,1 752,0 894,3 865,4 772,1 800,0 9 599,6 9 870,7 z 
< 
...J 1974 913,3 768,2 878,3 762,9 
"' 
810,0 892,1 840,5 916,2 879,7 975,3 
w 
0 
:!: %1973/72 w + 13,1 
- 3,2 
z 
- 1,0 + 7,3 + 1,4 - 5,0 + 0,6 + 2,7 - 4,9 + 3,5 + 3,7 + 2,9 + 1,7 + 3,6 
:!:%1974/73 + 8,7 + 3,3 + 5,7 + 6,8 + 8,9 + 0,3 + 16,4 + 9,1 + 17,0 + 9,1 
w 1972 467,6 447,4 502,4 480,3 517,7 475,8 m,5 540,1 549,3 560,5 510,3 
512,6 503,1 6 006,5 6 246,7 
i3 
...J 1973 525,5 471,8 524,8 536,8 537,3 535,2 509,7 555,8 550,5 630,5 570,5 553,7 541,8 6 502,1 6 814,7 w 
Ill 
w 1974 554,8 511,7 561,4 635,2 608,7 572,2 606,8 629,7 620,0 648,5 580,4 ::> 
0 
i3 :!:%1973/72 + 12,4 + 5,5 + 4,5 + 11,8 + 3,8 
...J 
+ 12,5 + 15,2 + 2,9 + 0,2 + 12,5 +,.,a + 8,0 + 8,3 
w 
Ill 
:!: %1974/73 +5,6 +8,5 + 7,0 + 18,3 + 13,3 + 6,9 + 19,1 + 13,3 + 12,6 + 2,9 + 1,7 
1972 8,8 7,7 8,1 7,5 9,1 7,9 7,8 6,9 7,7 8,2 7,6 7,8 7,9 95,1 94,6 
(,!) 
"' 
1973 9,1 7,9 8,3 8,7 7,6 7,0 8,1 7,1 7,0 9,0 7,1 7,7 7,9 94,6 91,7 ::> 
0 
Ill 1974 7,3 7,1 7,9 8,7 I: 
w 
7,9 6,8 10,11 7,9 7,7 10,0 7,9 
X :!: %1973/72 + 3,4 + 2,5 + 2,5 + 16,0 - 16,5 - 11,4 + 3,9 + 2,9 - 9,1 + 9,8 - 6,6 - 1,3 - 0,5 - 3,1 ::> 
...J 
:!: %1974/73 - 19,8 - 10,1 - 4,8 
- + 4,0 - 2,9 + 23,5 + 11,3 + 10,0 + 11,· + 11,3 
:r: 1972 1 288,0 1 270,0 1 389,0 1 267,0 1 306,0 1 225,0' 1 281,0 1 203,0 1 295,0 1 335,0 1 309,0 1 271,0 1 286,6 15 439,0 15 114,0 
0 
0 1973 r 1 307,0 1 135,0 1 324,0 1 172,0 1 282,0 1 200,0 1 210,0 1 275,0 1 300,0 1 383,0 1 299,0 1 242,0 1 260,8 15 129,0 15 370,0 (,!) 
z 
:;;: 1974 1 317,0 1 239,0 1 362,0 1158,0 1 318,0 1 267,0 1 312,0 1 276,0 1 287,0 
0 
w :!:%1973/72 1- + 1,5 - ',10,6 
- 4,7 - 7,5 - 1,8 - 2,0 - 5,5 + 6,0 + 0,4 + 3,1 - 0,8 - 2,3 - 2,0 + 1,7 z 










1972 904,3 889,5 987,6 927,9 1 101,8 999,2 832,9 1 084,2 975,2 1 001,9 1 050,7 863,4 968,2 11 618,6 11 451,6 
~ 1973 1 027,1 854,0 895,8 855,2 1 066,4 944,8 864,8 934,9 843,6 1 043,0 996,4 an,? 933,7 11 203,7 11 096,4 
"' <:r: 1974 1 095,7 851,4 897,9 921,9 933,7 835,4 932,6 847,9 824,1 956,3 z 
< 
:!: %1973/72 - 3,6 0 l l l l l l l l l l l l 
- 3,' 
±% 1974/73 l l l X l l l l l l 
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II. SCHWEINEEAZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Bruttoelgenerzeugung "'-ductlon lndlg6ne brute 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINII VARKENS 
e) Anzehl In 1 000 StOck e) Hombre en 1 000 














::> ±% 1973/72 w 
± %1974/73 



















1972 2 649,3 2 489,3 2 534,0 2 303,1 2 659,3 2 268,8 2 320,7 2 328,2 2 316,9 2 641,3 2 635,7 2 707,6 2 487,9 29 B5't,2 29 921,2 
0 
z 1973 2 688,9 2 424,0 2 5'to,6 2 5'tB,O 2 433,6 2 335,7 2 356,0 2 257,3 2 164,3 2 595,4 2 485,5 2 585,7 2 451,3 29 415,0 29 383,6 < 
_, 
J: 1974 2 616,2 2 334,0 2 497,5 2 ~52.7 2 5't6,9 2 292,1 2 628,7 2 404,0 2 600,0 2 663,1 u 2 733,0 
V'l 
1-
::> :!:%1973/72 w + 1,5 • 2,6 + 0,2 + 10,6 • 8,5 + 3,0 + 1,5 • 3,0 
• 8,4 • 1,7 • 5,7 • 4,5 • 1,5 • 1,8 
0 
±%1974/73 • 2,7 • 3,7 • 1,7 + 4,1 + 4,7 • 1,9 + 11,6 + 6,5 + 20,1 + 2,6 + 10,0 
1972 1 496,0 1 445,5 1 475,3 1 269,4 1 387,4 1 271,6 1 264,2 1 305,3 1 339,6 1 471,0 1 422,7 1 5't6,9 1 391,2 16 69'o,9 17 037,0 
1973 1 633,5 1 476,1 1 499,5 1 403,8 1 399,2 1 275,2 1 319,2 w 1 280,2 1 252,8 1 439,9 1 345,7 1 458,2 1 398.6 16 783,3 16 462,9 
u 
z 1974 1 59'o, 1 1 431,8 1 356,9 1 385,3 1 393,0 1 205,8 1 411,3 1 292,1 1 385,6 1 491,7 < a: 
u.. 
±%1973172 + 9,2 + 2,1 + 1,6 + 10,5 + 0,9 + 0,3 + 4,4 • 1,9 • 6,5 • 2,1 • 5,4 • 5,' + 0,5 
- 3,4 
±%1974/73 • 2,4 • .s,o • 9,1 • 1,3 • 0,4 • 5,4 + 7,0 + 0,9 + 10,6 + 3,6 
•) Sch1itzung. •) Estimation. 
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J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 972,0 491,4 358,9 242,9 258,7 ZZ0,2 242,2 248,2 330,3 383,0 402,3 686,9 403,1 4 837 ,o 4 901,7 
1973 883,8° 464,1° 37o,8• 326,5• 270,E 292,8• 314,9" 268,6• 351,4• 493,8• 4Z9,4° 660,3• '•27,3 5 1Z7 ,2 4 873,2 
< :::; 
1974 < 7~5.4• 420,4• 273,8" 309,3 Z96,5 309,4• Z76,0 237,9" 379,8• !:: 
±% 1973/72 
- 9,1 - 5,6 + 6,3 + 34,4 + 7,8 + 33,0 + 30,0 + 8,2 + 6,4 +28,9 - 5,0 - 5,4 + 6,0 
- 0,6 
±% 1974/73 
- 15,7 - 9,4 • 2fo,Z - 5,3 +9,5 + 5,7 - 12,3 - 11,4 + 8,1 
1972 807,2 8ZZ,6 900,4 760,1 an,? 866,4 786,5 893,6 872,9 951,7 935,2 862,3 861,0 10 331,6 10 501,3 
0 1973 957,3 815,8 897,0 831,5 864,3 833,2 780,5 918,7 814,8 975,7 959,9 861,8 875,9 10 510,5 10 820,1 z 
< 
..J 1974 1 016,5 848,2 957,6 904,5 961,) 820,6 930,0 994,2 a:: 969,4 1 088,7 
w 
0 
±%1973/72 + 18,6 w 
- 0,8 - 0,4 + 9,4 - 1,0 - 3,8 - 0,8 + 2,8 - 6,7 + 2,5 + 2,2 - 0,1 + 1,7 + 3,0 
z 
±%1974/73 + 6,2 + 4,0 + 6,8 + 8,8 + 11,2 - 1,5 + 19,2 + 8,2 + 19,0 + 11,6 
w 1972 587,0 548,6 618,7 583,9 618,3 566,2 543,0 644,4 689,6 
713,4 666,1 660,6 622,6 7 439,8 7 665,4 
G 
..J 1973 653,1 596,7 631,6 629,7 615,4 621,8 586,5 621,5 652,0 762,7 708,3 728,8 650,7 7 808,1 w 8 087,9 
co 
w 1974 701,0 619,2 674,0 744,5 622,4 667,0 723,7 748,4 738,7 793,2 708,2° :::> 
0 
G ±%1973/72 + 11,3 + 8,8 + 2,1 + 7,8 - 0,5 + 9,8 + 8,0 - 3,5 - 5,4 + 6,9 + 6,3 + 10,3 + 5,0 + 5,5 
..J 
w 
co ± %1974/73 + 7,3 + 3,8 +6,7 + 18,2 + 1,1 + 7,3 + 23,4 + 20,4 + 13,3 + 4,0 
- 0,0 




1973 12,1 9,5 9,4 9,7 7,8 7,2 8,3 7,3 7,3 10,5 9,8 11,2 9,2 110,1 106,4 
0 
co 1974 10,3 8,7 8,6 9,4 8,1 6,9 10,0 8,0 8,9 11,4 10,1 l: 
w 
X ±% 1973/72 
-
- 1,0 - 2,1 + 9,0 - 19,6 - 12,2 + 3,8 + 2,8 - 21,5 + 7,1 - 9,3 - 4,3 - 4,1 :::> - 5,3 
..J 
± %1974/73 
- 14,9 - 8,4 - 8,5 - 3,1 + 3,9 - 4,2 + 20,5 + 9,6 + 21,9 + 8,6 + 3,1 
l: 1972 1 290,0 1 27~ ,0 1 391,0 1 270,0 1 308,0 1 zze,o 1 283,0 1 205,0 1 Z97,0 1 338,0 1 312,0 1 Z74,0 1 288,9 15 467,0 15 139,0 
0 
0 1973 
1.!1 1 309,0 1 137,0 1327,0 1 174,0 1 283,0 1 200,0 1 211,0 1 281,0 1 308,0 1 389,0 1 301,0 1 244,0 1 263,7 15 164,0 15 443,0 
z 
:;;: 1974 1 320,0 1 247,0 1 368,0 1 162,0 1 325,0 1 287,0 1 325,0 1 281,0 1 Z91,0 
0 
w ±%1973/72 + 1,5 - 10,5 - 4,6 - 7,6 - 1,9 • 2,3 - 5,6 + 6,3 + 0,9 + 3,8 - 0,8 - 2,3 - 2,0 + 2,0 1-
z 
:::> ±%1974/73 + 0,8 + 9,7 +3,1 - 1,0 + 3.3 + 7,3 + 9,4 - - 1,3 
1972 20't,6 203,7 220,3 176,9 205,3 191,6 190,1 221,6 198,7 204,6 187,2 163,' 197,3 2 367 ,a 2 219,1 
0 1973 192,2 164,5 180,8 171,8 190,6 15},9 155,6 191,2 172,3 199,0 184,2 154,9 175,9 2 111,0 2 106,~ 
z 
< 1974 
..J 191,5 171,7 164,0 183,6 w 184,4 153,7 168,4 155,1 ' 144,2 163,1 
129,0 
!!: ±%1973/72 
- 6,1 - 7,2 - 19,7 - 13,7 - 13,3 - 2,7 - 1,6 - 5,0 11,8 - 19,2 - 17,9 - 2,9 - 18,1 -
- 5,1 
± %1974/73 
- 0,4 + 4,4 
-
9,3 + 6,9 - 3,2 + (),1 + 8,2 - 18,9 X X X 
1972 9Z7,8 912,2 1 010,4 950,4 1 127,8 1 022,9 857,6 1 110,3 1 003,3 1 037,7 1 088,0 907,9 996,4 11 956,3 11 821,3 
~ 
a:: 
1973 1 046,2 889,3 926,5 884,5 1 097,3 972,7 892,2 96't,9 an,2 1 076,0 1 032,8 924,4 96't,9 11 579,0 11 448,7 
< l: 1974 1 125,9 875,9 922,7 943,9 z 
9'1/,7 860,1 955,4 869,6 846,0 984,9 
< 0 :!::%1973/72 X X X X X X X X X • X X - 3,2 - 3,1 
±%1974/73 X X X X X X X X X X 
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Angaben, Obermittelt von den Mitgliedstaaten 
gemaB Artikel 6 der Richtlinie 68/161/EWG des 
Rates vom 27.3.1968. 
I:, I; 
noch: Teil II 
SCHWEINEERZEUGUNG 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tannen 
c. Mittleres Gewicht in kg 
Partie II (suite) 
PRODUCTION DE PORCS 
b. Poids carcasse en 1 000 tonnes 
c Poids moyen en kg 
Donnees transmises par les ~tats membres en ap-
plication de !'article 6 de Ia directive 68/161/CEE 
du Conseil du 27.3.1968. 
II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Schlachtungen lnageaamt Abattagea totaux 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINI I VARKENS 
b) Schlachtgewlcht In 1 000 Tonnan b) Polda can:aaaa an 1 000 tonnaa 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1972 773,1 68~.~ 692,9 615,1 691,~ 621,0 606,0 (,lt},O 657,0 722.~ 717,6 75~.~ R 176,0 





799,2 666,8 689,5 697,6 688,4 628,1 
w 
::!: %1973/72 + ~.5 - 2,1 + 0,1 + 6,~ - 2,4 + 2,2 + ~.5 - 0,9 - ~.a + ~.1 -0,7 - 2,5 +o,5 
:!:%1974/73 
- 0,1 - o.~ - 0,6 + 6,6 + 2,1 - 1,0 
1972 77~,1 1 456,4 2 1~9.~ 2 76~,4 ~ 455,7 4 076,7 4 682,7 5 ~25,7 5 982,7 6 705,0 7m,6 8 176,0 
:r: 1973 tiOO,~ 1 469,5 2 16~.~ 2 817,5 ~ ~92,0 4 126,5 4 75~,6 5 ~90,6 6 022,6 6 767 .~ 7 479,6 8 214,~ 
::> 
u 1974 a- 799,2 1 ~66,0 2 155.5 2 853.1 ~ ~1,5 ~ 169,b 
"' ::> :!:%1973/72 w 
:!: %1974/73 
1972 616,4 5~,8 525, ~61,~ 522,2 ~M,4 457,0 ~78,2 ~97' 556,7 552,5 605,~ 6 269,9 
~ 
. 1973 6~.~ 527,0 5~5. 510,7 50'>,0 480,5 477,8 475,9 47), 567,0 ~4,8 58~,6 b ~19,0 
-o 
"' 
1974 624,4 516,1 527, ~o.~ 527.~ 478,9 5~8,8 
::> 
w 
:!:% 1973/72 + 2,9 - 0,? + 1,8 + 10.7 - ~.~ + ~.5 + 4,6 - o, 
-"·~ + 1,9 - 1,4 - ~.6 0,8 
:!: %1974/73 
- ~ ,9 - 2,1 
-
+ 5,8 + 4,( - o.~ 
1972 618,4 1 149, 1 675,1 2 1~,5 2 658, ~ 123,1 ~ 580,1 4 058, 4 555,4 5 112,1 5 66~,6 6 269,9 
:r: 1973 6~.~ 1 16~. 1 698,8 2 209,5 2 7~~. 
::> 
3 1~,0 ~ 671,e ~ 1~7' 4 62~,6 5 190,6 5 735,4 6 ~19,0 
u 1974 
-o 62H 1 1~0. 1 668,~ 2 208,7 2 7~6. ~ 214,9 ~ m.~ 
"' :!: %1973/72 ::> w 
±%1974/73 
1972 2~2.~ 227,8 2~1,1 208,6 2~9,8 205,~ 208,1 211,1 212,6 2~~.1 2~7,0 2~,1 227,7 2 7~1,9 2 7~7,0 
0 
z 1973 247,6 222,7 m,4 229,1 218,~ 209,9 209,9 20~,5 197,1 2~,0 2~3,9 2~o.~ m.~ 2 6110,7 2 679,0 < 
..J 
J: 






- 2,~ + 0,5 + 9,8 - 9,0 + 2,2 + 0,9 - ~.6 - 7.~ -~.~ - 5.~ - 5,~ - 1,9 - 2,1 
0 
±%1974/73 
- 2,~ - 4,6 - 1,6 + 4,9 + 4,7 - 1,6 + 11,6 + 1,1 + 20,0 + ~.9 + 8,0 
1972 141,~ m,8 133,8 117,4 1~.~ 117,~ 115,9 119,7 124,6 13},7 1~,6 142,2 128,~ 1 540,7 1 558,7 
1973 151,7 1~,1 1~,5 125,9 127,3 118,7 120,7 
w 
117,0 116.2 H2,2 125,4 135.9 13e,6 , 5't3.~ 1 52~,0 
u 
z 1974 1~9,4 1~2,S 125,2 128,6 126,1 113,8 131,2 119,7 128,1 1~.~ < 
"' .... ::!:%1973/72 + 7,3 + 1,7 + 2,0 + 7,2 - 2,3 + 1,2 + 4,1 - 2,3 - 6,8 - 1,1 - 4,0 - 4,4 + 0,2 - 2,3 
::!:%1974/73 
- 1,5 - 2,6 - 8,3 + 2.1 - 0,9 - 4,1 + 8,7 + 2,3 + 10,2 + 3,1 
~ 
•) Schatzung. •) Estimation. 
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J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 102,5 51,2 35,9 26,3 30,2 25,7 28,1 25,7 36,0 44,8 44,9 77,1 44,0 528,4 543,3 
1973 96,3• 51,1* 39,\* 34,8* 32,8• 32,3• 34,0. 28,6* 40,~ 55,8' 48,6• 73,8* 47,3 567,8 563,6 
< 
::::i 1974 < 84,6• 48,2• 39,6* 38,4• 35,4* 36,3• \1 ,6• 29,2* 53,5* !::: 
±%1973/72 - 6,0 - 0,2 + 2,8 ... 32,3 ... 8,6 + 25,7 + 21,Q + 11,3 + 12,5 + 24,1 + 8,2 - 4,3 + 7,5 + 3,7 
±% 1974/73 
- 12,1 
- 5,7 + 0,5 + 10,3 + 7,9 + 12,4 + 22,4 + 2,1 + 32,1 
1972 62,5 64,4 70,2 59,1 67,3 66,4 59,3 67,8 65,9 72,4 70,7 63,7 65,8 789,7 801,8 
0 1973 71,2 63,2 70,3 64,1 69,1 64,1 60,\ 71,0 63,6 75,6 74,1 66,1 67,7 812,8 837,2 z 
< 
-I 1974 78,2 65,5 74,5 68,4 75,4 64,4 70,8 77,1 74,\ 82,9 a:: 
w 
0 
± %1973/72 + 13,9 - 1,9 + 0,1 + 8,5 + 2,7 - 3,5 + 1,9 + 4,7 - 3,5 ... 4,4 + 4,8 + 3,8 ... 2,9 ... 4,4 w 
z 
:!::%1974/73 + 9,8 + 3,6 + 6,0 + 6,7 + 9,1 + 0,5 ... 17,2 + 8,6 + 17,0 + 9,7 
w 1972 39,8 37,5 42,6 40,3 43,7 40,3 35,8 44,3 45,6 \6,8 44,4 44,9 42,2 506,0 529,5 
i3 574,2 
-I 1973 45,2 39,9 45,3 46,0 45,8 45,5 42,5 46,5 46,6 51,9 48,7 47,8 46,0 551,7 w 
co 
w 1974 48,4 43,7 47,7 52,f 
:> 
50,9 46,7 48,7 50,6 50,1 53,2* 48,8* 
0 




:!:: %1974/73 +7,1 + 5,3 ... 14,8 + 8,8 + 7,5 + 2,5 + 0,2 + 9,5 + 11,1 + 2,6 + 14,1 
1972 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 9,1 8,9 
~ 
a:: 1973 0,9 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,0 0,7 8,8 9,3 
:> 
0 
co 1974 0,9 0,8 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 I: 
w 
X :!:: %1973/72 X X :> X X X 
X I X X X X X - 3,3 • ~.5 
-I 
±:%1974/73 X X X X X X I X X X X 
I: 1972 81,9 80,4 87,9 80,7 83,3 78,2 81,4 76,2 82,3 85,2 83,2 79,1 81,6 979,8 964,8 
0 
0 1973 83,6 72,8 85,3 7, 84,1 78,3 78,7 82,7 84,6 90,3 84,6 79,5 81,4 977,8 1 003,7 ~ 




- 9,4 - 3,0 - 9,2 + 1,0 + 0,1 _, + 8,5 + 2,8 + 6,0 + 1,7 + 0,5 - 0,2 + \,0 z 
:> ±%1974/73 + 2,0 ... 10,6 + 4,3 + 12,6 + 0,8 + 3,7 + 6,1 - 2,7 - 4,0 
.f) 1972 1},9 13,9 1S,O 12,0 14,0 13.0 12,9 ~5, 1 13,5 13,9 12,7 11,1 13,4 161,0 151,0 
0 1973 13,1 11,2 12,3 11,7 13,0 10,5 10,6 13,0 11,7 13,5 12,5 10,5 12,0 143,6 143,2 
z 




- 5,8 - 19,4 - 18,0 - 2,5 - 7,1 - 19,2 - 17,8 - 13,9 - 13,3 - %,9 - 1,6 - 5,4 - 10,8 
- 5,2 
:!::%1974/73 
- 0,8 + 4,5 - 8,9 + 6,8 - 3,8 - + 8,5 - 19,2 X X X 
1972 58,9 58,2 64,1 61,0 71,8 65,4 54,7 73,5 64,1 66,5 69,2 57,9 63,8 765,3 769,2 
~ 
a:: 
1973 67,3 58,2 60,7 58,5 73,4 65,2 60,0 65,4 59,8 73,9 70,4 61,2 64,5 774,0 770,7 
< I: 1974 76,5 58,5 61,5 62,2 63,8 57,5 63,3 57,9 56,9 66,7 ... 0,2 z 
< 0 :!::%1973/72 X X X X X X X X X X X X + 1,1 
:!::% 1974/73 X X X X X X X X X X 
•) Schatzung des Statlstlschen Amtes der Europiischen Geoeinschaften (EUlOSTAT). •) Estimation hite par l'Office Statlstlque des CoCI!IInautes Europaennes (EUlOSTAT). 
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II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Elnluhr lebender Tiara Importation d"anlmaux vlvanta 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS./ PORCS I SUINI/ VARKENS 
b) Schlachtgewlcht In 1 000 Tonnen b) Polda can:•••• en 1000 tonne• 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1972 14,1 13,2 13,8 13,4 16,9 15,8 17,0 18,2 21,6 23,2 21,3 22,7 211,2 
1973 19,0 17,8 16,5 13,4 15,6 15,3 15,2 16,9 17,6 20,3 21,7 19,0 208,3 
o-





1972 14,1 27,3 41,1 54,5 71,4 87,2 104,2 122,4 144,0 167,2 188,5 211,2 
::E 1973 19,0 36,8 53,3 66,7 82,3 97,6 112,8 129,7 147,3 167,6 189,3 208,3 
:> 
u 1974 o- 19,7 35,2 59,3 77,6 88,9 103,3 126,2 
a: 
:> :t% 1973/72 w 
:t %1974/73 
1972 14,1 13,2 13,8 13,4 16,9 15,R 17,0 18,2 21,6 23,2 21,3 22,7 17,6 211,2 
1973 19,0 17,8 16,5 13,4 15,6 15,3 15,2 16,9 17,6 20,3 21,7 19,0 20R,3 
-o 




1972 11t,1 27,3 41,1 54,5 71,4 87,2 104,2 122,4 144,0 167,2 188,5 211,2 
::E 1973 19,0 
:> 
36,8 53,3 66,7 82,3 97,6 112,8 129,7 147,3 167,6 189,3 208,3 
u 1974 





1972 4,8 5,4 5,8 5,2 6,2 6,5 6,2 8,4 10,6 10,7 10,5 10,1 7,6 90,4 102,2 
0 
z 1973 8,2 9,3 8,5 6,7 6,5 6,5 6,8 8,8 9,3 9,8 11,9 9,3 8,5 101,6 97,8 < ~ 
::c 1974 9,3 6,6 u 7,8 6,3 
VI 
5,2 6,7 7,8 9,1 8,8 11,1 9,9 
1-
:> ±%1973/72 + 70,8 + 72,2 
w 
+ 46,5 + 28,8 + 4,8 
-
+ 9,7 + 4,8 - 12,3 - 8,4 + 13,3 - 7,9 + 12,4 - 4,3 
0 
±%1974173 + 13,4 
- 29,0 8,2 - 6,0 
- 20,0 + 3,1 + 14,7 + 3,4 - 5,4 + 13,3 + 16,8 
1972 5,7 4,7 5,6 5,3 5,9 5,7 7,4 7,6 7,8 6,0 6,0 4,8 6,0 72,5 61,9 
w 
1973 5,1 3,9 4,5 3,6 5,3 6,4 6,5 5,8 6,0 6,3 6,4 4,8 5,4 64,6 63,3 
u 
z 1974 4,6 3,7 5,1 5,8 2,3 6,0 7,2 7,4 6,8 6,1 < a: 
... :t %1973/72 + 6,7 - 10,5 - 17,0 - 19,7 - 32,1 - 10,2 + 12,3 - 12,2 - 12,2 - 23,1 + 5,0 - - 10,9 + 2,3 
:!:%1974173 - 9,8 - 5,1 + 13,3 + 61,1 - 56,6 - 6,2 + 10,8 + 27,6 + 13,3 - 3,2 
62 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 2,8 2,3 1,6 2,0 3,6 2,6 2,6 1,~ 2,6 5,9 ~.3 7,1 3,2 38,8 ~0,5 
1973 5,0 3,1 2,6 1,7 2,7 0,9 0,9 0,5 0,9 3,, 2,3 3,9 2,4 28,5 39,6 
< 
:::i 1974 7,0 < ~.7 4,1 10,0 5,2 2,8 0,9 2,9 6,5 !::: 
:!:: %1973/72 X X X X X X X X X X X X • 26,5 • 2,2 
:!::%1974/73 
X X X X X X X X X 
1972 . . . . o,o 0,0 0,1 0,1 o, 1 0,1 o,o 0,1 0,0 0,5 1,6 
0 1973 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,6 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 3,4 4,3 z 
< _,
1974 0,5 0,4 0,2 a:: 0,3 0,3. 0,3 0,5 0,7 0,5 O,B w 
0 
:!:: %1973/72 w X X X X X X X X X X X X X X 
z 
:!;%1974/73 X X X X X X X X X X 
w 1972 0,7 0,7 0,7 0,8 1,2 1,0 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 8,0 8,0 
i3 
_, 1973 0,6 0,8 O,B 1,1 0,8 1,0 O,B 1,1 0,9 0,4 0,4 0,5 0,8 9,2 7,3 w 
cO 
w 1974 0,5> 0,5- 0,7• 0,5' 0,7• 0,3• o,z• O,ZO o,zo 0,3• o,z• :::1 
0 




:!:: %1974/73 X X X X 
" 
X X X X X X 
1972 o, 1 o, 1 o, 1 0,1 o,o o,o 0,1 0,1 0,1 .0,1 o, 1 0,1 0,1 1,0 0,9 
\.!) 
a:: 1973 o,o o,o o,o 0,1 0,1 0,1 0,0 o, 1 0,1 0,1 0,2 0,2 o, 1 1,0 :,7 
:::1 
0 
cO 1974 0,1 0,2 0,3 0,2 . 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 I: 
w 
X :!;%1973/72 
:::1 X X X X X X X X X X X X X X 
_, 
:!:: %1974/73 X X X X X X X X X X X 
I: 1972 . . . . . . . . . . . . . . . 
0 
0 1973 . . . . . . \.!) . . . . . . . . . 
z 
:;z 1974 . . . . . . . . . 
0 
w :!::%1973/72 1- . . . . . . . . . . . . . z . 
:::1 ±%1974/73 . . . . . . . . . 
1972 . . . . . . 
-
. . . . . . . . 
0 1973 
. . . . . . . . . . 
- -
. . . 
z 
< 1974 . . 
-
. . . . 
-
. . . _,
w 
2:: 
:!;%1973/72 . . . . 
-
. . . 
- -
. . . . 
±%1974/73 . . . . . . . . . . . 
1972 . . . . . . . . . . . . . . . 
:..:: 1973 . . . . . . . . . . . . . . 
a:: . 




z . . 
< 0 :!::%1973/72 . . . . . . . . . . . . . . 
:!;%1974/73 







II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE POACS 
Ausfuhr lebender nere Exportation cl'anlmaux vlvanta 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINI I VARKENS 
b) Schlachtgnlcht In 1 000 TOMin b) Polda carcaaae en 1 000 loMea 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1972 13,7 12,0 1~, ~ 13,0 15,1 1~,6 15,~ 16,6 21,0 21,7 21,7 20,9 199,8 
1973 19,6 17,9 15,7 15,1 13,1 15,3 13,7 15,1 16,2 18,8 19,0 20,5 200,0 
a-




1972 13,7 25,7 39,8 52,8 67,9 82,5 97,9 11~,5 135,5 157,2 178,9 199,8 
I: 1973 19,6 37,5 53,2 68,3 81,~ 96,7 110,~ 125,5 1~1,7 160,5 179,5 200,0 :> 
u 1974 a- 22,2 39.~ 56,0 73,9 83,0 98,3 
a:: 
:> ±% 1973/72 w 
:t %1974/73 
1972 12,1 10,~ 12,6 11,~ 13,0 12,9 13,6 1~,6 18,6 19,2 19,3 19,5 1~,8 177,2 
1973 
-o 
18,8 1~,3 12,7 12,6 10,5 13,3 11,7 12,5 13,6 16,7 17,1 1q,o •n,e 





1972 12,1 22,5 35,1 46,5 59,5 72.~ 86,0 100,6 119,2 138,~ 157,7 177,2 
I: 1973 18,8 33,1 ~5,8 58.~ 68,9 82,2 93,9 106,4 120,0 136,7 153,8 172,8 
:> 
u 1974 
-o ·9,7 34,7 ~9,5 66,1 73,5 8.), 1 10~,3 
a:: :t %1973/72 :> 
w 
±%1974/73 
1972 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 2,0 3,5 
0 
z 1973 0,4 o.~ 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 4,~ 6,0 < 
-' 
:I: 1974 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 u 0,5 0,7 
VI 
1-
:> !%1973/72 X X X X X X X X X X X X + 120,0 + 71,~ w 
0 
:!: %1974/73 X X X X X X X X X X X 
1972 0,5 0,5 o.~ 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 1,0 1,2 1,~ 0,6 7,5 8,9 
1973 1,3 0,9 0,8 0,9 0,7 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 7,4 6,4 w 
u 
z 1974 1,0 0,9 0,6 0,5 0,6 0,3 0,8 0,4 0,4 0,6 < a:: 




+% 1974/73 X X X X X X X X X X 
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J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 
- - -













- - - - - - - - - - - -
:!: %1974/73 
- - - - - - -
. . 
1972 ~.6 ~.o ~.9 4,2 5,6 5,9 5,8 6,2 7,1 7,3 7,8 8,7 6,0 72,1 78,5 
0 1973 9,5 5,3 5,1 5,4 3,9 6,~ 5,2 7,2 5,5 6,9 7,7 7,0 6,3 75,1 81,2 z 
< 
...J 1974 8,6 6,8 6,5 8,3 6,3 5,2 8,2 7,1 8,1 12,~ 
"' w 0 
:!: %1973/72 + 106,5 + 32,5 + ~.1 + 28,6 




9,5 + 28,3 + 27,5 + 53,7 + 61,5 - 18,7 + 'i/,7 
-
1,~ + ~7.3 + 79,7 
w 1972 6,8 5,8 7,1 6,7 7,0 6,5 7,3 7,9 10,6 10,6 9,9 9,0 7,9 95,2 ~.7 
i3 
...J 1973 7,6 7,7 6,6 6,0 5,2 6,3 5,7 ~.a 7,6 8,9 8,4 11,0 7,2 85,8 e3,o w 
co 
w 1974 9,3• 6,4• 6,9" 7,2" ::> .. 6,8• 8,7• 8,9• 8,6• 9,8• 7 ,5• 
0 
• 12,3 i3 :!:% 1973/72 + 11,8 + 32,8 + 7,0 - 10,4 - 25,7 - 3,1 - 21,9 - 39,2 • 28,3 - 16,0 - 15,1 + 22,2 - 9,9 
...J 
w 
co ! %1974/73 + 22,4 - 16,9 + 4,6 + 52,6 + 85,4 + 13,Z + 20,0 
-
+ 7,9 + 10,1 • 10,7 
1972 o,o 0,0 0,1 0,1 o,o o,o 0,0 0,0 0,1 0,0 o,o 0,1 X 0,4 0,3 
C) 
"' 
1973 0,0 o,o 0,0 0,0 o, 1 o,o 0,0 0,0 o,o o,o o,o o,o X 0,1 0,~ ::> 
0 
co 1974 0,0 o, 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o o,o l: 
w 
X ! %1973/72 X X X X X X X X X X X X X X ::> 
...J 
:!: %1974/73 X X X X X X X X X 
l: 1972 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 3,7 3,3 
0 ·-
0 1973 0,2 0,2 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,4 0,5 0,4 0,1 0,2 0,3 3,0 4,9 
C) 
z 
:;;: 1974 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 1,3 0,8 0,3 0,3 
0 
w :!: %1973/72 1- X X X X X X 
z 
X X X X X X • ~8,9 + ~8.5 
::> ±%1974/73 X X X X X X X X X 
1972 































1972 1,3 1,4 1,2 1,2 1,8 1,4 1,6 1,7 2,1 2,2 2,0 1,0 1,6 18,9 23,7 
~ 1973 0,6 3,4 2,3 2,3 2,5 2,0 2,0 2,2 2,1 1,7 1,8 1,3 2,0 24,2 20,0 
"' <l: 1974 ?.,2 1,6 ~ ,4 1,0 1,3 1,4 1,1 0,9 1,0 1,0 z 
< 
:!: %1973/72 0 X X X X X X X X X X X X + 28,0 
- 15,6 
:t% 1974/73 X X X X X X X X X X 
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II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Nettoelgenerzeugung lnageaamt Production lndlg6ne nette-totale 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINI/ VARKENS 
b) Schlachlgewlcht In 1 000 Tonnen b) Polda can:aaae en 1 000 tonne• 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1972 759,0 670,1 679,1 601,7 674,4 605,2 589,0 624,8 635,4 599,1 696,3 730,7 7 964,8 
1973 781,3 651,4 677,3 640,8 658,9 619,2 611,9 620,1 614,4 724,4 690,6 715,8 8 006,1 
a-





1972 759,0 1 429,1 2 108,2 2 709,9 3 384,3 3 989,5 4 578,5 5 203,3 5 838,7 6 537,8 7 234,1 7 964,8 
:r: 1973 781,3 1 432,7 2 110,0 2 750,8 3 409,7 4 028,9 4 640,8 5 260,9 5 875,3 6 599,7 7 2<)0,3 8 006,1 
:::> 
v 1974 a- 779,5 1 430,8 2 096,2 2 775,5 3 452,6 4 056,3 
a:: 
:::> :!:%1973/72 w 
:!: %1974/73 
•) 1972 604,3 517,6 512,1 448,0 505,3 448,6 440,0 460,0 475,5 533,5 531,2 582.~ ~ O'XI,7 
1973 617,3 509,2 519,0 497,3 488,4 465,2 462,6 459,0 458,3 546,7 523,1 564,6 6 110,7 
"() 




1972 604,3 1 121,9 1 634,0 2 082,0 2 587,3 3 035,9 3 475,9 3 935,9 4 411,4 4 944,9 5 476,1 6 058,7 
:r: 1973 617,3 1 126,5 1 645,5 2 142,8 2 631,2 3 096,4 3 559,0 4 018,0 4 476,3 5 023,0 5 546,1 6 110,7 
:::> 
v 1974 





1972 237,5 222,4 225,3 203,4 233,6 198,8 201,9 202,7 202,0 233,4 236,5 244,0 220,1 2 641,5 2 634,8 
0 
z 1973 239,4 213,4 223,9 222,4 211,8 203,4 203,1 194,7 187,8 226,2 222,0 231,0 m,9 2 579,1 2 581,2 < 
-' 
:I: 1974 232,5 205,9 220,9 233,9 223,3 199,9 226,5 208,8 227,7 234,0 212,6 v 
Vl 
1-
:::> :!:%1973/72 + 0,8 - 4,0 
- 0,7 + 9,3 - 9,3 + 2,3 + 0,6 - 3,9 - 7,0 - 3,1 - 6,1 - 5,3 - 2,4 - 2,0 w 
0 
±%1974/73 - 2,9 - 3,5 - 1,3 + 5,2 + 5,4 - 1,7 + 11,5 + 7,2 + 21,3 + 3,5 + 9,3 
1972 135,7 129,1 128,2 112,1 124,4 111,6 108,5 112,1 116,8 127,7 124,6 137,1 122,4 1 468,2 1 496,8 
w 
1973 116,6 132,2 132,0 122,3 122,0 112,3 114,2 111,2 110,2 125,9 119,0 131,1 123,3 1 479,0 1 459,7 
v 
z 1974 144,8 128,8 120, 1 122,8 123,8 107,8 124,0 112,3 121,3 130,2 < a:: 
u... 
::!:%1973/72 + 0,6 + 8,0 + 2,4 + 3,0 + 9,1 - 1,9 • 5,3 - o,8 - 5,7 - 1,4 - 4,5 - 4,6 + 0,7 
- 2,5 
:!:% 1974/73 - 1,2 - 2,6 - 9,0 + 0,4 + 1,5 - 4,0 + 8,6 + 1,0 + 10,1 + 3,4 
•) Sch1itzung. •) EstlmUon. 
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J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 'f!,7 48,9 34,3 24,3 26,6 23,1 25,5 24,3 33,4 38,9 40,6 70,0 40,8 489,6 502,8 
1973 91,3* 47,4• 36,8 33,1* 30,1' 31,4• 33,1• 
< 
28,1* 39,6• 52,2• 46,3 69,9 ~4.9 539,3 524,0 
::::i 1974 < 79,9* 44, ,. 29,6• 33,2* }2,6• 35,4• 34,6• 26,}. !:::: 47,0* 
:t%1973/72 
- 8,4 - 3,1 + 7.3 + 36,2 + 13,2 + 35,9 t .!9,8 + 15,6 + 18,6 + 34,2 • 14,0 - 0,1 + 10,2 + 4,2 
:!:%1974/73 
- 12,5 -?,S - 19,6 + 0,3 + 8,3 + 12,7 + 4,5 - 6,4 + 18,7 
1972 62,5 64,4 70,2 59,1 67,3 66,4 59,2 67,7 65,8 72,3 70,7 63,6 65,8 789,2 800,2 
0 1973 71,1 63,1 70,2 63,9 68,9 63,7 60,2 70,4 63,2 75,3 73,6 65,8 67,4 809,4 832,9 z 
< 
-J 1974 77,7 65,1 74,3 68,1 75,1 64,1 76,4 73,9 82,1 a:: 70,3 
w 
0 
:!:%1973/72 + 4,2 + 4,1 + 3,5 + 2,6 w + 13,8 - 2,0 
-
+ 8,1 + 2,4 - 4,1 + 1,7 + 4,0 - 3,9 + 4,1 z 
:!:%1974/73 + 9,3 + 3,2 + 5,8 + 6,6 + 9,0 + 0,6 + 16,8 + 8,5 + 16,9 + 9,0 
w 1972 39,1 36,8 41,9 39,5 42,5 39,3 35,2 43,7 45,2 46,4 44,0 44,4 41,5 498,0 521,5 
i3 
-J 1973 44,6 39,1 44,5 44,9 45,0 44,5 41,7 45,4 45,7 51,5 48,3 47,3 45,2 542,5 566,9 w 
co 
w 1974 47,9 43,2 47 ,o 52,3 :::> 50,2 46,4 48,5 50,4 49,9 52,9* 48,6* 
0 




:!:%1974/73 + 7,4 + 10,5 + 5,6 16,5 + 0,6 + 11,6 + 4,3 + "16,3 + 11,0 + 9,2 + 2,7 
1972 0,9 0,7 0,6 o,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 8,1 8,0 
1.:> 
a:: 1973 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 7,8 7,6 
:::> 
0 
co 1974 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7 l: I 
w 
X :!: %1973/72 X X X X X X :::> X X X X X X - 3,7 - 5,0 
-J 
:!: %1974/73 X X X X X X X X X X X 
l: 1972 81,9 80,4 
0 
87,9 IIC,7 83,3 78,2 81,4 76,2 82,3 85,2 83,2 79,1 81,6 979,8 964,8 
0 1973 83,6 72,8 85,3 73,3 84,1 78,3 78,7 82,7 84,6 90,3 84,6 79,5 81,4 '117,8 1 003,7 1.:> 
z 
:;:! 1974 85,3 80,5 89,0 82,5 84,8 81,2 83,5 80,5 81,2 
0 
w :!:%1973/72 + 2,1 
- 9,4 - 3,0 - 9,2 + 1,0 + 0,1 - 3,3 + 8,5 + 2,8 + 6,0 + 1,7 + 0,5 - 0,2 +4,0 1-
z 
:::> ±% 1974/73 +2,0 + 10,6 +4,3 + 12,6 +0,8 + 3,7 + 6,1 - 2,7 - 4,0 
1972 13,9 13,9 15,0 12,0 14,0 13,0 12,9 15,1 13,5 13,9 12,7 11,1 13,4 161,0 151,0 
0 1973 13,1 11,2 12,3 11,7 13,0 10,5 10,6 13,0 11,7 13,5 12,5 10,5 12,0 143,6 143,2 
z 




- 5,8 - 19,~ - 18,0 - 2,5 - 7,1 - 19,2 - 17,8 - 13,9 - 13,3 - 2,9 - 1,6 - 5,4 - 10,8 
- 5,2 
:!::%1974/73 
- 0,8 + 4,5 - 8,9 + 6,8 - 3,8 
-
+ 8,5 - 19,2 X X X 
1972 58,9 58,2 64,1 61,0 71,8 65,4 54,7 73,5 64,1 66,5 69,2 57,9 63,8 765,3 769,2 
:..:: 
a:: 
1973 67,3 58,2 60,7 58,5 73,4 65,2 60,0 65,4 59,8 73,9 70,4 61,2 64,5 774,0 770,7 
< l: 1974 ?6,5 58.5 61,5 62,2 63,8 57,5 63,3 57,9 56,9 z 66,7 
< 0 :!:%1973/72 X X X X X X X X X X X X + 1,1 + 0,2 
:!:% 1974/73 X X X X X X X X X 
X 
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II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Nettoalgenerzeugung • Selbstverbraucll ProduCtion lndlg6ne natte-autoconsommaUon 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINI I VARKENS 
b) Schlachtgewlcllt In 1 000 Tonnan b) Polda carcaaaa an 1 000 toMaa 















::> :!:%1973/72 w 
±%1974/73 
•) 1972 148,8 81,~ 50,6 28,2 21,} 12,5 11,0 11,1 16,0 28,9 6},2 128,8 601,8 
1973 1}4,9 7},4 48,8 28,5 20,2 12,7 11,8 8,9 1},4 25.8 54,2 104,6 5}7,2 
-o 




1972 148,8 2}0,2 280,8 }09,0 }}0,} ~2,8 m,8 }64,9 }80,9 ~09,8 47},0 601,8 
I: 1973 1~,9 208,} 257,1 285,6 }05,8 }52,6 }78,4 ::> }18,5 }}0,} }}9,2 4}2,6 5}7,2 
u 1974 





1972 44,7 }7, 1 }1, 1 19,8 15,8 10,0 9,2 9,} 11,2 20,0 44,1 50,1 25,2 }02,4 296,4 
0 
z 1973 40,9 }5,} }0,5 20,7 15,0 10,1 9,9 7,1 8,8 17,0 }8, 1 45,6 2},2 279,0 279,9 < 
.... 
:I: 1974 }9,6 u }2,9 }0,} 21,9 17,1 11,6 14,4 10,6 12,0 20,9 40,9 
V') 
1-
::> :!:%1973/72 • 8,5 • 4,9 • 2,0 + 4,5 • 5,1 + 1,0 + 7,6 • 2},7 • 21,4 • 15,0 • 1},6 • 9,0 • 7,7 • 5,6 w 
0 
±%1974/73 • },2 • 6,8 • 0,7 + 5,8 + 14,0 + 14,9 + 45,5 + 49,} + }6,4 + 22,9 + 7,4 
1972 29,5 24,2 1},2 5,} },7 1,5 1,} 1,2 },6 6,} 10,2 27,8 10,7 127,8 126,1 
1973 28,5 2},7 1},0 5,2 },7 1,6 1,} 1,2 },5 6,2 10,0 27,1 10,4 125,0 121,9 w 
u 
z 1974 27,} 22,8 1Z,5 4,9 },6 1,5 1,2 1,2 },4 5,8 < a:: 
LL 
±%1973/72 • },4 • 2,1 • 1,5 • 1,9 . + 6,7 . . • 2,8 • 1,6 - 2,0 • 2,5 • 2,2 . },} 
:!:% 1974/73 • 4,2 • },8 • },8 • 5,8 • 2,7 • 6,2 • 7,7 . • 2,9 • 6,4 
•) Sehatzurg. •) Estimation. 
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J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 55,6 13,3 2,5 0,6 0,2 0,1 o,o 
-
o, 1 0,3 3,5 35,9 9,3 112,1 100,9 
1973 50,1 9,0 1,7 0,2 0,1 0,0 o,o 0,0 0,0 0,2 1,5 22,3 7,1 85,1 62,6 
< 
::::i 1974 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 < 29,9 7,2 1,1 !:: 
:!: %1973/72 
- 9,9 - 32,3 - 32,0 - 66,7 - 50,0 -
-
- -
- 33,3 - 57,1 
- 37,9 - 24,1 
- 38,0 
:!: %1974/73 - 40,3 - 20,0 - 35,3 + 50,0 - - - - -
1972 , ,3 1,0 1,0 0,7 0,4 0,1 
-
0,1 0,2 0,5 1,4 1,4 0,7 8,1 8,0 
0 1973 1,1 1,1 1,0 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 1,3 1,1 0,6 7,9 7,8 z 
< 
-I 1974 1,2 0,9 1,0 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 a: 
w 
0 
:!: %1973/72 I X X X X X - 2,5 
- 2,5 w X X X X X I z 
:!:%1974/73 X X X X X X X X X X 
w 1972 2,5 2,1 2,1 1,5 1,1 0,8 o,~ 0,5 0,8 1,b 2,7 3,0 1,6 19,£ 19,2 
i3 
1,6 1,6 -I 1973 2,5 2,1 2,1 1,5 1,1 0,8 0,5 0,5 0,8 2,7 3,0 19,2 19,3 w 
co 
w 1974 2,6 2,2 2,1 1,5 1' 0,7 0,5 0,5 0,8 1,6 2,6 :::> .
0 




:!:%1974/73 X X X I X X I X X X X 
1972 0,3 0,1 0,0 0,1 
- - - -
0,1 0,1 0,3 0,3 o, 1 1,3 1,3 
1.!) 
a: 1973 0,2 0,1 0,1 :::> o, 1 - - - - - 0,1 0,2 0,3 
o, 1 1,1 1,1 
0 
co 1974 0,3 0,1 0,0 0,1 :r: - - - - 0,1 0,1 0,2 
w 
X :!: %1973/72 X X X X X X X X X X X X X X :::> 
-I 
:!:: %1974/73 X X X I X X I X X X X 
:r: 1972 - - - - - - - - - - - - - - -
0 
0 1973 
- -1.!) - - - - - - - - - - - - -
z 
~ 1974 




w :!: %1973/72 
















1972 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,9 2,9 1,~ 16,5 16,5 
~ 1973 1,2 1,1. 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,7 1,9 2,9 1,~ 16,6 16,6 a: 
< :r: 1974 1,2 1,1 1,2 1,1 z 
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,7 
< 
:!:%1973/72 + 0,6 0 X X X 
' 
X I X X I X X X + 0,6 
:!:%1974/73 X X X 1( X X X X X X 
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II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Nettoelgenerzeugung • GewerbRch Production lncllg6ne nette-commerclale 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINII VARKENS 
b) Schlachtgewlcht In 1 000 Tonnen b) Polde carcae11 en 1 000 toMee 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1972 
1973 











:::> :!:%1973/72 w 
+ %1974/73 
•) 1972 ~55,5 ~36,2 461,5 419,8 48~,0 436,1 429,0 4~8,9 459,5 50~.6 468,0 ~5},8 5 456,9 
1973 lt82,~ 4}5,8 470,2 468,8 ~68,2 452,5 450,8 450,1 4~4,9 520,9 ~68,9 ~60,0 5 573,5 
-4) 





1972 455,5 891,7 1 353,Z 1 773,0 2 257,0 2 693,1 3 122,1 } 571,0 ~ 030,5 ~ 5l'i.1 5 003,1 5 ~56.9 
:r: 1973 ~82,4 918,2 1 388,4 1 857,2 2 325,4 27n,9 3 228,7 } 678,8 ~ 123,7 4 ~~.6 5 113,5 5 573,5 :::> 
u 1974 





1972 192,8 185,3 1~,2 183,6 217,8 188,8 192,7 193,4 190,8 213,4 192,~ 193,9 1~,9 23}9,1 2 338,4 
0 
z 1973 198,5 178,1 193,~ 201,7 196,8 19},3 193,2 187,6 179,0 209,2 183,9 185,4 191,7 2 300,1 2 301,3 < 
..... 
:r: 1974 192,9 u 173,0 190,6 212,0 206,2 188,3 212,1 198,2 215,7 213,1 201,7 
Vl 
1-
:::> :!:%1973/72 + 3,0 
- 3,9 - 0,2 + 9,8 - 9,6 + 2,~ + 0,3 - 3,0 - 6,2 - 2,0 - ~.4 - 4,~ - 1,7 - 1,6 w 
0 
±%1974/73 
- 2,8 - 2,9 - 1,4 + 5,1 + 4,8 - 2,6 + 9,8 + 5,7 + 20,5 + 1,9 + 9,7 
1972 106,2 104,9 115,0 106,8 120,7 110,1 107,2 110,9 113,2 121,4 m.~ 109,6 111,7 1 ~o.~ 1 370,7 
1973 118,1 108,5 119,0 117,1 118,3 110,7 112,9 110,0 106,7 119,7 109,0 104,0 112,8 t 3~,0 1 337,8 w 
u 
z 1974 117,51 106,0 107,6 117,9 120,2 106,3 122,8 111,1 117,9 124,4 < a:: 
+ 11,2: 
u.. 
:!:%1973/72 + },~ + 3,5 + 9,6 - 2,0 + 0,5 + 5,} - 0,8 - 5,8 - 1,~ - 4,7 - 5,1 + 1,1 - 2,~ 
:!:%1974/73 
- 0, - 2,3 - 9,6 + 0,7 + 1,6 - 4,0 + 8,8 + 1,0 + 10,5 + 3,9 
•) Schitzung. •) Estimation; 
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J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 44,1 35,6 31,8 13,7 16,4 13,0 15,5 24,3 33,3 38,6 37,1 34,1 31,5 377,5 401,9 
1973 41,2' 38,4• 35,1 31,9" 30,o• 31,4• 33,1• 18,1° 39,'6• 51,00 44,8 47,6 37,9 454,1· 461,4 
< 
:::i 1974 < 50,00 36,9" 18,5 31,9• 31,5° 35,4• 34,6• 26,2' 46,9" !::: 
:!: %1973/72 - 6,6 + 7,9 + 10,4 + 38,8 + 13,6 + 36,5 + 29,8 + 15,6 + 18,9 + 34,7 + 20,8 + 39,6 + 20,) + 14,8 
:!: %1974/73 + 21,4 
-3,9 - 18,8 - + 8,3 + 12,7 + 4,5 - 6,8 + 18,4 
1972 61,2 63,4 69,2 58,4 66,9 66,3 59,2 67,6 65,6 71,8 69,3 61,2 65,1 781,1 792,1 
0 1973 70,0 61,0 69,1 63,2 68,6 63,5 60,1 70,3 61,9 74,7 72,3 fh,7 66,8 801,5 825,1 z 
< 
...J 1974 76,5 64,1 73,3 67,4 74,8 63,9 70,1 76,3 73,6 81,5 a:: 
w 
0 
:!: %1973/72 + 14,4 w - 1,1 
z -
+ 8,1 + 1,5 - 4,1 + 1,5 + 4,0 - 4,1 + 4,0 + 4,3 + 4,0 + 1,6 + 4,1 
;!:%1974/73 + 9,3 + 3,6 + 5,9 + 6,7 + 9,0 + 0,6 + 16,8 + 8,5 + 17,0 + 9,1 
w 1972 36,6 34,7 39,8 38,0 41,4 38,5 34,7 43,1 44,4 44,8 41,3 41,4 39,9 478,8 501,3 
e 
...J 1973 41,1 37,0 41,4 43,4 43,9 43,7 41,1 44,9 44,9 49,9 45,6 44,3 43,6 513,3 547,6 w 
co 
w 1974 45,3 41,0 44,9 50;8 49,1 45,7 48,0 ' 49,9 49,1 51,3• :::> 46,o• 
0 




:!: %1974/73 + 7,6 + 10,8 + 5,9 + 17,1 + 11,9 + 4,6 + 16,5 + 11,1 + 9,4 + 1,8 + 0,9 
1972 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 6,8 6,7 
1..? 
a:: 1973 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 6,:/ 6,5 :::> 
0 
co 1974 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 I: 
w 
X :!: %1973/72 X X X X X X X X X X X X - 1,5 - 3,0 :::> 
...J 
:!: %1974/73 X X X X X I X X I X X 




1973 83,6 72,8 85,3 73,3 84,1 78,3 78,7 81,7 84,6 90,3 84,6 79,5 81,4 m,8 1 003,7 
z 
;;;;: 1974 85,3 80,5 89,0 82,5 84,8 81,2 83,5 80,5 81,1 
0 
w ;!:%1973/72 1- + 1,1 
- 9,4 - 3,0 - 9,1 + 1,0 + 0,1 - 3,3 + 8,5 + 1,8 + 6,0 + 1,7 + 0,5 - 0,1 + 4,0 z 
:::> ±%1974/73 










1972 57,7 57,1 61,9 59,9 70,7 fit,3 53,6 72,4 63,0 fh,9 67,3 55,0 61,4 748,8 751,7 
~ 
a:: 
1973 66,1 57,1 59,5 57,4 71,3 64,1 58,9 fh,3 58,7 71,2 68,5 58,3 63,1 757,4 754, ~ 
< I: 
z 
1974 75,3 57,4 60,3 61,1 61,7 56,4 61,1 56,8 55,8 65,0 
< 0 :!:%1973/72 I X I I X X I I X X X X + 1,2 + 0,2 
::!:%1974/73 X X X X X X I I I I 
71 
II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Bruttoalgenarzaugung Production lndlg•n• brute 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS I PORCS I SUINII VARKENS 
b) Schlachtgawlcllt In 1 000 Tonl)en b) Polda carcaaaa an 1 000 toMaa 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1972 772,7 682,1 69},2 614,7 689,5 619,8 604,4 641,4 656,4 720,8 718,0 751,6 8 164,6 
1973 1Kl0,9 669,} 69},0 655,9 672,0 6:l't,5 625,6 6}5,2 6}0,6 74},2 709,6 7}6,} 8 206,1 
"' 
..: 1974 801,7 668,5 682,0 697,2 686,2 619,0 
::> 
w 
± %1973/72 + },6 • 1,9 • 0,0 + 6,7 • 2,5 + 2,4 + },5 • 1,0 • },9 + },1 • 1,2 • 2,0 + 0,5 
±%1974/73 + 0,1 • 0,1 • 1,6 + 6,} + 2,1 • 2,4 
1972 772,7 1 45'o,8 2 148,0 2 762,7 } 452,2 4 072,0 4 676,4 5 }17,8 5 974,2 6 695,0 7 41},0 8 164,6 
I: 1973 1 470,2 2 16},2 2 819,1 } 491,1 4 125,6 4 751,2 5 }86,4 6 017,0 6 760,2 7 469,8 8 206,1 ::> 800,9 
v 1974 
"' 
801,7 1 470,2 2 152,2 2 849,4 } 5}5,6 4 15'o,6 
..: 
::> ±% 1973/72 w 
±%1974/73 
1972 616,4 528,0 524,7 459,4 518,} 461,5 45},6 474,5 494,1 552,7 550,5 602,1 6 235,9 
1973 6}b,1 52},5 5}1,7 509,7 498,9 478,5 474,} 471,5 471,9 56},4 5'o0,2 58},6 6 28},5 
-a 
..: 1974 624,4 515,6 518,5 5}8,7 52},4 467,1 5:l't,1 ::> 
w 
±% 1973/72 + },2 • 0,8 + 1,} + 11,0 • },7 
+ '·' 
+~,6 • 0,6 • 4,5 + 1,Q • 1,9 • },1 + 0,8 
± %1974/73 
1972 
616 4 1 144,4 1 669,1 2 128,5 2 646,8 } 108,} } 561,9 4 0}6,5 ' 5}0,6 5 08},3 56}},8 6 2}S,9 
I: 1973 6}6, 1 1 159,6 1 691,} 2 201,2 2 700,1 } 178,6 } 652,9 4 124,4 4 596,} 5 159,7 5 699,9 628},5 
::> 
v 1974 





1972 2}7,7 222,5 225,4 20},5 2}},7 198,9 202,0 202,8 202,1 m,1 2}6,9 244,} 220,} 2 64},5 2 6}8,} 
0 
z 1973 m,8 21},8 224,1 222,7 212,4 20},7 20},4 195,0 188,1 226,6 222,5 2}1,4 215,} 2 58},5 2 587,2 < 
-' J: 1974 2}},} 206,7 221,7 2:l't,5 22},8 200,2 m,o 209,} 228,2 2:l't,5 24},} v 
V> 
1-
::> :!::%1973/72 + 0,9 • },9 • 0,6 + 9,4 • 9,1 + 2,4 
w 
+ 0,7 • },8 • 6,9 • },0 • 6,1 • 5,} • 2,} • 1,9 
0 
±%1974/73 • 2,7 . },} • 1,1 + 5,} + 5,4 • 1,7 + 11,6 + 7,} + 21,} + },5 + 9,4 
1972 1}6,2 129,6 128,6 112,4 124,7 112,0 108,9 112,5 117,5 128,7 125,8 1}8,8 12},0 1 475,7 1 505,7 
1973 147,9 1}},1 1}2,8 12},2 122,7 112,6 114,1 111,4 110,4 126,4 119,5 1}1, 7 12},9 1 486,4 1 466,1 
w 
v 
z 1974 145,8 129,7 120,7 12},} 124,4 108,1 124,8 112,7 121,7 1}0,8 < 
..: 
.... 
±%1973/72 + 8,6 + 2,7 + },3 + 9,6 • 1,6 + 0,5 + 5,} • 1,0 • 6,1 • 1,8 • 5,0 • 5,1 +0,7 • 2,6 
+%1974/73 • 1,4 • 2,5, • 9,1 + 0,1 + 1,4 • 4,~ + 8,8 + 1,2 + 10,2 + },5 
72 
J F M A M J J A s 0 N D M(J-D) A. CIV. CAMP. 
1972 "11,7 48,9 34,3 24,3 26,6 23,1 25,5 24,3 33,4 38,9 40,6 70,0 40,8 489,6 502,8 
1973 91,3* 47,4• 35,8 33,1• 30,1• 31,4• 33, ,. 28,1° 39,6• 52,2° 46,3 69,9 '14,9 ;39,3 524,0 
< 
:::i 1974 < 79,9* 44,1• 29,6 33,2" 32,6• 35,4• 34,6• 26,3* 47,0* !::: 
:!:: %1973/72 
- 8,4 - 3,1 +7,3 + 36,2 + 13,2 + 35,9 + 29.8 + 15,6 + 18,6 + 34,2 + 14,0 - 0,1 + 10,2 + 4,2 
:!::% 1974/73 
- 12,5 
- 7,0 -19,6 + 0,3 + 8,3 + 12,7 + 4,5 - 6,, + 18,7 
1972 67,1 68,4 75,1 63,3 72,9 72,3 65,0 73,9 72,9 79,6 78,5 72,3 71,9 861,3 878,7 
0 1973 80,6 68,4 75,3 69,3 72,8 70,1 65,4 77,6 68,7 82,2 81,3 72,8 73,7 884,5 914,1 z 
< _,
1974 86,3 71,9 80,8 76,4 81,4 69,3 78,5 82,0 94,5 a:: 83,5 
w 
0 
:!:: %1973/72 + 0,6 + 3,3 + 3,6 + 0,7 + 2,7 w + 20,1 
-
+ 0,3 + 9,5 - 0,1 - 3,0 + 5,0 - 5,8 + 4,0 z 
:!::%1974/73 + 7,1 + 5,1 + 1,3 + 10,3 + 11,8 - 1,1 + 20,0 + 7,6 + 19,4 + 15,0 
w 1972 45,9 42,6 49,0 46,2 49,5 45,8 42,5 51,6 55,8 57,0 53,9 53,4 48,4 593,2 616,2 
G 
_, 1973 52,2 46,8 51,1 50,9 50,2 50,8 47,4 50,2 53,3 60,4 56,7 58,3 52,4 628,3 649,9 w 
dl 
w 1974 57,2 49,~ 5M 59,5 50,2 53,2 )1,2 59,3 58,5 62,7• 56,1• :::> 
0 




:!:: %1974/73 + 9,6 + 6,0 + 16,9 - + 4,7 + 20,7 +5,5 + 18,1 + 9,8 + 3,8 - 1,1 




1973 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 7,9 7,7 
0 
dl 1974 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7 l: 
w 
X :!:: %1973/72 :::> X X X X X X X X X X X X - 7,1 - 7,2 
_, 
:!:: %1974/73 X X X X X X X X X X X 
l: 1972 82,2 80,6 88,2 81,1 83,6 78,5 81,6 76,5 82,6 85,5 83,6 79,5 82,0 983,5 968,1 
0 
0 1973 ~.o 84,2 78,3 78,7 83,1 85,1 90,7 84,7 79,7 81,7 980,8 1 008,6 C) 83,8 13,0 73,5 
z 
Q 1974 85,6 81,1 89,4 82,8 85,2 82,5 84,3 80,8 81,5 
0 
w :!::%1973/72 1- + 2,0 - 9,4. 
- 2,5 - 9,4 + 0,7 - 0,2 z 
- 3,5 + 8,6 + 3,0 + 6,1 + 1,3 + 0,3 - 0,4 + 4,2 
:::> ±%1974/73 + 2,2 + 11,1 ... 4,0 + 12,7 + 1,2 + 5,4 + 7,1 - 2,8 - 4,2 
1972 
13,9 13,9 15,0 12,0 14,0 13,0 12,9 15,1 13,5 13,9 12,7 11,1 13,4 161,0 151,0 
0 1973 13,1 11,2 12,3 11,7 13,0 10,5 10,6 13,0 11,7 13,5 12,5 10,5 12,0 143,6 143,2 
z 
< 1974 13,0 11,2 12,5 12,5 _, 11,7 
w 
10,5 11,5 10,5 
' 
9,8 11,1 8,8 
~ 
:!::%1973/72 
- 5,8 - 19,4 - 18,0 - 2,5 - 7,1 - 19,2 - 17,8 - 13,9 - 13,3 - 2,9 - 1,6 - 5,4 - 10,8 - 5,2 
:!:: %1974/73 
- 0,8 + 4,5 - 8,9 + 6,8 - 3,8 
-
+ 8,5 - 19,2 I X X 
1972 60,2 59,6 65,3 62,2 73,6 66,8 56,3 75,2 66,2 68,7 71,2 58,9 65,4 784,2 792,9 
~ 
a:: 
1973 67,9 61,6 63,0 60,8 75,9 67,2 62,0 67,6 61,9 75,6 72,2 62,5 66,5 798,2 790,7 
< l: 1974 78,7 60,1 62,9 63,2 65,1 58,9 64,4 58,8 57,9 67,7 z 
< 0 :!::%1973/72 X X X X X X X X X X X X + 1,8 - 0,3 
+%1974/73 X X X X I X X X X X 
73 
II. SCHWEINEERZEUGUNG II. PRODUCTION DE PORCS 
Nettoelgenerzeugung • GewerbDch Production lndlg•n• nette-commerclale 
2.09 SVIN I SCHWEINE I PIGS./ PORCS I SlJINI I VARKENS 
c) Mlltlerea Schlachtgnlcht In kg c) Polda en can:•••• moyen en kg. 












u 1974 0.. 
a:: 




















1972 87 87 87 87 87 88 86 86 86 87 87 87 87 87 87 
0 
z 1973 87 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87 86 86 87 < 
..J 






1972 87 87 86 89 90 88 86 86 88 88 88 87 87 87 88 
1973 88 88 
w 89 88 88 88 87 87 88 88 88 87 88 88 
u 
z 1974 89 89 88 
< 






J F M A M J J A s 0 N D M(J-0) A. CIV. CAMP. 
1972 102 99 9S 98 10l 105 104 100 102 101 102 98 100 100 102 
1973 102 102 98 102 106 108 111 104 111 112 107 108 105 105 
< 
::::i 1974 104 107 110 115 126 < 105 99 !::: 
±% 1973/72 
±% 1974/73 
1972 8l 8l 8l 8l 8l 8l 8l 8l 8l 8l 8l 8l 8l 8l 8l 
0 1973 8l 8l 8l 8l 84 84 8l 84 84 84 84 84 8\ 84 z 
< 
...J 1974 84 84 84 8l 84 84 84 a:: 
w 
0 
± %1973/72 w 
z 
:!:%1974/73 
w 1972 78 78 79 79 80 81 78 80 80 80 81 81 80 80 80 
5 
...J 1973 80 79 81 81 82 82 81 81 82 79 80 80 81 81 w 
co 











71 71 72 71 71 70 71 72 71 69 69 67 70 70 
0 
co 1974 69 71 72 n 71 72 6l I: 
w 
X :!: %1973/72 ::> 
...J 
:!: %1974/73 
I: 1972 64 6l 63 64 64 64 64 6l 64 64 64 62 64 64 64 
0 
0 
\.!) 1973 64 64 64 6l 66 65 65 65 65 65 65 64 65 65 65 
z 





1972 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
0 1973 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 6e 
z 






1972 64 64 64 65 64 64 64 67 65 65 64 64 64 64 66 
:..! 
a:: 
1973 64 67 66 67 68 68 68 69 70 69 69 66 68 68 
< I: 1974 69 67 67 66 67 68 67 z 
< 0 ±%1973/72 
:!:% 1974/73 
75 
749 NOXL 107;i~ 
19/19/95 192195 ~ ~I \ 
